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Italia on monille suomalaisille turisteille aurinkoisen sään sekä hyvän ruoan ja viinin 
paratiisi, mutta se voi tarkoittaa heille myös mafian, metelin ja byrokratian helvettiä. 
Pro gradu -tutkimukseni koskee italian kielestä kiinnostuneiden suomalaisten mieliku-
via Italiasta ja sen asukkaista. Mielikuvien analyysilla en aio valaista, keitä italialaiset 
ovat enkä keitä suomalaiset ovat, vaan mitä ”Italia” ja ”italialaiset” merkitsevät tutki-
mukseeni osallistuneiden suomalaisten kielenkäytössä.  
Tutkimukseni suunnittelun alkuvaiheessa olin vielä vakuuttunut siitä, etteivät 
italialaiset ole rasismin kohteina Suomessa, sillä asuttuani yksitoista vuotta Suomessa 
en ollut kohdannut kansalaisuudestani johtuvaa epäystävällisyyttä saati syrjintää. 
Haastattelin syksyllä 2002 eräitä Suomen italialaisia ja heidän puolisoitaan. Kävi ilmi, 
että italialaisiin miehiin suhtaudutaan toisinaan hyvinkin rasistisesti. Joidenkin kimp-
puun on hyökätty ilman provokaatiota - ellei kulkemista käsi kädessä suomalaisen tytön 
kanssa tulkita provokaatioksi. Toki rasistinen väkivalta italialaisia vastaan tapahtuu 
haastateltavieni mukaan lähinnä yökerhoissa, joissa on muutenkin levotonta ja joissa 
kuka tahansa tumma tai tummahko ulkomaalainen mies voi joutua hyökkäyksen koh-
teeksi, sillä suomalaismiesten mielestä tummat etelämaalaiset ”vievät” heiltä naisia.  
Suomessa asuu pysyvästi noin 900 ensimmäisen sukupolven italialaista, joista suurin 
osa on suomalaisen naisen kanssa parisuhteessa eläviä miehiä. Kukaan heistä ei ole 
elintasopakolainen ja suurin osa on työssä. Maahanmuuttajina italialaiset ovat erityyp-
pinen ryhmä Suomessa kuin esimerkiksi Saksassa, jossa asuu tuhansia köyhistä Ete-
lä-Italian kylistä lähteneitä vierastyöläisiä. Italialaisia naisia on Suomessa vain noin 
2001, he ovat siis mukava harvinaisuus eivätkä he joudu kohtaamaan samanlaista suku-
puoleen liittyvää kilpailua kuin miehet,  joten heidän elämänsä on paljon helpompaa.  
Työväenopiston italian alkeiskurssien oppilaani puhuvat italialaisista lomakoh-
teen asukkaina eivätkä maahanmuuttajina.  
                                                          
1 lähde: Siirtolaisuusinstituutti, www.utu.fi/erill/instmigr/fin/f_19b.htm sivu päivitetty 
31.12.02 
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He käyttävät kuitenkin paljon stereotypioita: italialaiset ovat heidän mielestään 
erinäköisiä kuin he itse, laiskoja, konservatiivisia, meluisia, ja heillä on poikkeava sek-
suaalinen käytös. Van Dijkin rasismin kielenkäyttöä koskevan tutkimuksen mukaan 
samoilla stereotypioilla leimataan ”etelästä” - mm. Välimeren maista - parempaa elä-
mää etsimään tulleita maahanmuuttajia Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 
(Van Dijk 1987: 59-60 ja 73.) Dovidion ja Gaertnerin stereotypiatutkimuksessa vuonna 
1986 Amerikan mustia pidettiin mm. perhekeskeisinä, musikaalisina, uskonnollisina ja 
mukavuudenhaluisina (Augoustinos & Walker 1995: 214). Kirjoitusaineistossani italia-
laiset kuvataan usein samoin termein. 
Rasistinen väkivalta tapahtuu diskojen tiloissa sekä öisillä kaduilla. Kielteistä 
stereotypiointia sekä peitettyä ja ehkä tahatonta etelämaalaisten ylipäänsä, ja erityisesti 
italialaisten vähättelyä löytyy sen sijaan lehtiartikkeleista, elokuvista, tutkimusten ja 
sanakirjojen sivuilta.  Esimerkiksi vuoden 2001 doping-skandaalin seurauksena Seppo 
Aallon mielestä suomalaiset menettivät uskoaan omaan paremmuuteensa verrattuna 
etelämaalaisiin. 
 
The myth of the honest Finn came crashing down. ”(...) we’ ve been fed an image 
that we pursue our goals with the right means. That we’ re an upright nation, quite 
different from the bad boys of Southern Europe.” (Lehtinen 2001.) 
 
Stereotyyppinen mielikuva epäluotettavista etelämaalaisista ja varsinkin italialaisista 
tulee esille myös aineistostani.  
Yleisimpiä italialaisia koskevia stereotypioita on kuitenkin tunteellisuus:  
 
Vaikka italialaisilla mahdollisesti on erilainen perinnöllinen temperamentti, ei se 
tarkoita, että heillä olisi toisenlainen tunne-elämä kuin suomalaisilla ja sisäinen 
pakko voimakkaisiin tunteisiin. Vain heidän kulttuurin säätelemä tapansa il-
maista tunteita on erilainen. (Keltikangas-Järvinen 1996: 217.)  
 
Tässä katkelmassa haetaan kirjoittajalle ja lukijoille yhteisestä mielikuvien varastosta 
vertailukohde suomalaiselle kansanluonteelle. Vihjaus mahdolliseen perinnölliseen 
temperamenttiin esittää italialaiset tavallaan ”rotuna”, jolla on yhteinen geneettinen pe- 
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rintö. Stereotypioita löytyy myös sanakirjojen sivuilta: sana ”italialainen” tuo mieleen 
pizzan, viinin, lakon, musiikin, kuvaamataiteet ja tietenkin tulisen temperamentin:  
 
 
italialainen italialaisen pitämä pizzeria. I:set viinit I. lakko = hidastuslakko. (PS)  
 
italialainen I. kansa.  I. maisema. I. maalari. I. posetiivinsoittaja. I:set viinit. I. 
kirjallisuus. I. koulukunta. I. kirjanpito. (…) Kuumaverinen i. (NS) 
 
italiatar  s. italialainen nainen. | Tumma, tulinen i. (NS) 
 
temperamenttinen temperamentikas. Temperamenttiset italialaiset. (USS) 
 
 
Sekä myönteiset että kielteiset stereotypiat houkuttelevat stereotypioinnin kohteena 
olevan ryhmän jäsenet samastumaan siihen ryhmään, vaikka samastuminen tuntuisi 
heistä nurkkakuntaisuudelta. Stereotypia voi esiintyä kohteliaisuutena, mutta indivi-
dualisti ei välttämättä pidä kohteliaisuuksista kuten: ”Olet oikein iloinen - huomaa, että 
olet italialainen”. Hän ajattelee nimittäin iloisuuden olevan hänen henkilökohtainen 
luonteenpiirteensä eikä mikään yhteinen perintö. Jos stereotypia on kielteistä, ryhmän 
jäsenet voivat joutua puolustautumaan heidän sisäryhmäänsä kohtaan esitettyä kritiik-
kiä vastaan, vaikka he itse olisivat aikaisemmin kritisoineet sisäryhmäänsä samoilla 
argumenteilla eivätkä edes tunteneet yhteenkuuluvuutta tämän ryhmän kanssa. Ulko-
puolisen esittämä kritiikki ikään kuin luo kritiikin kohteena olevan ryhmän ja yhdistää 
sen jäseniä. Kansalaisuuteen liittyvien stereotypioiden kohtaaminen on rankka koe 
universalistisia arvoja omaavalle maailman kansalaiselle: pystyykö hän asettumaan 
provokaation yläpuolelle vai käveleekö hän nurkkakuntaisuuden ansaan? (ks. Billig 
1987: 247.) 
Itselleni ennen tämän pro gradu -työn aloittamista italialaisuus ei ollut aktiivinen 
kategoria. Vuosituhansien kuluessa lukemattomien etnisten ryhmien asuttamasta ja eri 
kansojen valloittamasta Italian niemimaasta ei mielestäni löydy sellaista kulttuurista tai 
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geneettistä tekijää, joka yhdistäisi kaikkien maakuntien, kaupunkien, kaupunginosien 
ja kylien italialaiset. Heterogeenisuus on näkökulmastani rikkautta ja sen hyväksymi-
nen suvaitsevaisuuden lähtökohta. Miten suhtautua siihen, että jotkut vierailijat luovat 
homogeenisuuden pizzasta, viinistä, temperamentista ja kenties moraalittomuudesta? 
Ryhdynkö puolustamaan heterogeenisuuttamme? Keitä ”me” muka olemme? Minus-
ta ”meitä” italialaisia ei ole. Keiden heterogeenisuutta puolustaisin?  






























Alkuperäinen suunnitelmani oli laatia pieni laadullinen tutkimus kulttuurieroista neljän 
italialaissuomalaisen perheen arkielämässä. En ollut kiinnostunut edustavasta otok-
sesta vaan haastateltavieni pohdintojen monipuolisuudesta ja vaihtelusta. Tein syvä-
haastattelut, ja haastattelin joitakin osallistujia kaksikin kertaa. Nauhoitin ja litteroin 
kymmenen puolistrukturoitua haastattelua. Aioin käyttää hyväkseni tietojani italialai-
sesta ja suomalaisesta kulttuurista sekä sivuaineeni (sosiaalipsykologian) opintoja.  
Suunnittelin analysoivani diskurssianalyysin menetelmin puheita kulttuurieroista 
suomalaisitalialaisissa perheissä ja tein laajat haastattelukysymykset, joissa korostuivat 
juuri kulttuurieroihin liittyvät aiheet kuten elämän arvot, ystävyys, kohteliaisuussään-
nöt, käytöstavat, lasten kasvatus yms. Mutta neljästä italialaisista haastateltavastani 
vain yksi oli hyvin kiinnostunut kulttuurieroista, jotka olivat hänen elämässään keskei-
siä. Toinen haastateltava ei sen sijaan puhunut ryhmistä, joilla on tiettyjä, toisistaan 
eroavia kulttuureja, vaan yksilöistä. Hän kieltäytyi edes ajattelemasta, että voisi olla 
eroja ryhmien välillä. Olin kiinnostunut siitä, miten kulttuurieroista puhutaan mutta 
hän ei puhunut kulttuurieroista olleenkaan. Muutkaan italialaiset haastateltavat 
eivät olleet kovin kiinnostuneita kulttuurieroista. Ymmärsin ”kulttuurierojen” olevan 
ongelmallinen käsite ja jätin sen pois tutkimuskysymyksestä. 
Miettiessäni, mikä olisi uusi tutkimuskysymys, haastattelujen analyysin helpot-
tamiseksi ajattelin selvittää suomalaisten yleistä suhtautumista italialaisiin keräämällä 
työväenopiston italian kielen alkeiskurssien oppilaitteni mielikuvia Italiasta. Alkeis-
kurssilaiset olivat ihanteellinen lähde, sillä he eivät vielä tienneet Italiasta paljoa, mutta 
suurin osa heistä oli lomaillut Italiassa useaan otteeseen, ja he olivat kiinnostuneita 
Italiasta. Käytin pientä helsinkiläistä italian kielen keskusteluryhmää ikään kuin kont-
rolliryhmänä. Halusin selvittää, tulisiko vasta aloittelevien ja edistyneempien oppilait-
ten mielikuvien välillä olemaan ratkaiseva ero. 
Pyysin oppilaita kirjoittamaan A5-paperille mielikuviaan Italiasta ja italialaisista, 
sekä myös italialaisista miehistä ja naisista, mikäli se oli heistä oleellista. Ilmoitin tar-
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vitsevani tietoa graduani varten ja korostin, että he saivat kirjoittaa aivan vapaasti mitä 
tahansa tuli mieleen ja missä muodossa tahansa. Lupasin myös leikkisästi, etten louk-
kaannu mistään. En ilmoittanut ryhmille asiasta etukäteen, sillä halusin tekstien olevan 
mahdollisimman spontaaneja. Oppilaat kirjoittivat noin viisi minuuttia oppitunnin 
aikana. Kaikki kirjoitukset ovat nimettömiä, mikä mielestäni takaa mielikuvien aitou-
den. Myöhemmin huomasin, että kirjoitusten tulkintaan jää joskus aukkoja, kun en 
tiedä, onko kirjoittaja nainen vai mies.  
Keräsin 14 kirjoitusta Vantaan ryhmästä, 6 Helsingin keskusteluryhmästä ja 24 
Espoon ryhmästä.  Annoin Vantaan ryhmän kirjoituksille numerot V1- V15. Kirjoitus 
V15 on minulle erään oppilaan sanelema vastaus kysymykseen ”mistä tunnistaa italia-
laiset?” Kysymys nousi esiin ennen kuin alettiin kirjoittaa, kun oppilas sanoi tunnista-
vansa italialaiset vaikka hän ei kuulisi tai ei ymmärtäisi, mitä kieltä he puhuvat. Hel-
sinkiläisen keskusteluryhmän kirjoitukset ovat tekstit H1-H6 ja Espoon ryhmän tekstit 
E1-E24. Kaikki oppilaiden kirjoitukset löytyvät liitteestä 1. Olen suomentanut keskus-
teluryhmäläisten italiankieliset lauseet korjaamatta niissä esiintyviä virheitä ja lainaan 
myös suomenkielisiä kirjoituksia kirjaimellisesti, korjaamatta mahdollisia kielioppi- tai 
kirjoitusvirheitä sekä sanojen valintaa. Kieliasun kautta työväenopiston oppilaiden 
koulutustasoerot tulevat selkeästi esiin. Tosin osa kirjoitusvirheistä johtuu todennä-
köisesti kiireestä. Olen lihavoinut analyysia varten joitakin avainsanoja; lainauksissa 
esiintyvät sulut, alleviivatut sanat, isoilla kirjaimilla kirjoitetut sanat sekä nuolet ja 
ranskalaiset viivat kuuluvat alkuperäiseen tekstiin. Olen myös aloittanut lainaukset 
isoilla kirjaimilla ja laittanut pisteen lauseen loppuun, vaikka alkuperäistekstissä ei 
olisikaan ollut isoa alkukirjainta tai pistettä. Liitteissä tekstit ovat alkuperäismuodos-
saan. 
Lukiessani oppilaitteni tuottamia tekstejä yllätyin niistä ilmenevien käsityksien 
mustavalkoisuudesta ja vanhanaikaisuudesta. Toki odotin stereotypioita ja kielteistä 
palautetta Italian matkoista, mutten odottanut, että italialaiset esitetään teatraalisina 
machoina, koomisina mammanpoikina ja korkokengissä kopistelevina kotirouvina. 
Tekstit, joissa ei ollut yhtään stereotypiaa, olivat pikemminkin poikkeus kuin sääntö. 
Ehkä kommenttini ”en loukkaannu mistään” oli tulkittu vihjeenä, että saa ja ehkä pitää 
kirjoittaa jotakin kielteistä. Näkökulmani graduhankkeeseeni muuttui, akateeminen 
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tehtäväni yhtäkkiä monimutkaistui ja ikään kuin politisoitui: kommentit Italiasta kut-
suivat minut italialaisen asemaan, jota en ollut valmis ottamaan. Ehkä yliarvioin ste-
reotypioiden vakavuutta ja merkitystä - loppujen lopuksi oppilaani olivat kiinnostuneet 
Italiasta vain lomakohteena. En kuitenkaan voinut olla ottamatta kantaa niihin. Halusin 
kuulla myös muiden ihmisten mielipiteitä niistä, joten lähetin osan teksteistä sähkö-
postitse ystäville ja tuttaville ja pyysin kommentteja. Eräs italialainen ystäväni sanoi 
oppilaitteni kirjoitusten olevan huvittavinta hölynpölyä, mitä hän oli koskaan lukenut 
italialaisista, mutta eräs toinen yllätti minua kommentoimalla, että oppilaitteni stereo-
typiat pitävät paikkansa. Opetustyöni kannalta hanke oli pedagogisesti hyödyllinen, 
sillä sen jälkeen aloin tuoda tunneille videoita ja muuta materiaalia, joilla voin antaa 
oppilaille oppikirjoissa esitettyä Italia-kuvaa monipuolisemman kuvan Italiasta. 
Kun olin jo lukenut ja alkanut analysoida työväenopiston ryhmien kirjoituksia, 
pyysin neljää tuttavaani kirjoittamaan minulle sähköpostitse Italiaa koskevista mieli-
kuvistaan. Sähköpostiviestit eroavat laadultaan ja tyyliltään huomattavasti oppilaitteni 
kirjoituksista ja kirjoittamisen kontekstikin on hyvin erilainen, sillä sähköpostiviestien 
tapauksessa tiedän, kuka on kirjoittanut mitäkin. En ole myöskään kenenkään viestin 
kirjoittajan opettaja vaan ystävä tai tuttava. Olen myös vastannut viesteihin ja pyytänyt 
lisää mielikuvia ja selityksiä. Keräsin yhteensä 6 viestiä, jotka löytyvät liitteestä 2. Kir-
joittajien nimet on muutettu ja henkilökohtaiset yksityiskohdat jätetty pois. Kaksi kir-
joittajista on asunut Italiassa ja puhuu sujuvasti italiaa, kolmas asuu Suomessa italia-
laisen miehen kanssa. Paremmin Italian kulttuuriin perehtyneiden ihmisten sähköpos-
tiviestit ovat selkeämpiä kuin työväenopiston oppilaiden kirjoitukset, viestien kirjoitta-
jat kertovat pitkiäkin tarinoita ja ilmaisevat avoimesti mielipiteitään. 
Sähköpostiviesteistäkin löytyy kuitenkin samankaltaisia teemoja sekä myös stereotypi-
oita kuin oppilaitten kirjoituksista. Päätin ottaa viestitkin analysoitavaksi, sillä ne va-
laisevat koko kirjoitusaineistoa uudella tavalla ja helpottavat sen tulkintaa. Kirjoitusten 
analyysistä tuli paljon laajempi kuin olin alun perin ajatellut, joten työn edetessä jou-
duin luopumaan haastattelujen analyysistä. Aion käsitellä haastatteluja myöhemmin 
toisen tutkimuksen yhteydessä. 
Esitän toisinaan aineistoni kirjoitusten rinnalla lainauksia sanakirjojen selityk-
sistä, eri tutkijoiden esseistä, työväenopistolla käyttämästäni oppikirjasta sekä lehtiar-
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tikkeleista, joista löytyy samanlaisia stereotypioita kuin aineistoni kirjoituksista tai jot-
ka valaisevat niitä ja auttavat niiden tulkitsemisessa. Sanakirjoilla on sekä kuvaava että 
normatiivinen tehtävä sanojen käytössä ja ymmärtämisessä. Sanakirja-artikkeleista 
löytyy runsaasti kielenkäyttöön sisältyviä itsestäänselvyyksiä. Niiden kautta on hel-
pompi paikantaa stereotypiat osana kulttuurista kontekstiaan.  
Luopuessani haastatteluaineistosta en luopunut diskurssianalyysista aineiston 
analyysin perustana. Diskurssianalyysin keskeinen kysymys on: ”Mitä saadaan aikaan 
käsillä olevalla tekstillä?” Se on merkityksellinen miltei mitä tahansa tekstiä analysoi-
taessa. Kirjoitettu teksti on oikeastaan helpompaa analysoida kuin haastattelu, jossa 
menneillään olevan keskustelun muuttuva ilmapiiri ja sen osallistujien väliset suhteet 
ovat lähes yhtä tärkeitä kuin keskustelun sisältö. Aineiston analyysilla pyrin vastaamaan 
seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia ovat Italiaa ja italialaisia koskevat mielikuvat ja 
mikä on niiden sosiaalinen funktio kielenkäytössä? 
Toista kansallista, etnistä tai vaikkapa poliittista ryhmää koskevista mielikuvista 
on hyötyä sosiaalisessa itsemäärittelyssä. Niiden avulla voi etsiä vastausta kysymyk-
siin: ”Kuka ja minkälainen olen X-ryhmän jäsenenä? Ketkä muut ihmiset kuuluvat tä-
hän ryhmään? Ketkä eivät kuulu ’meihin’? Miten erotan ’heidät’ ’meistä’?” (ks. Siikala 
1996: 144; Bauman 1997: 54-55). Olen siis kiinnostunut siitä, millä keinoilla kirjoittajat 
erottavat italialaiset itsestään ryhmänä ja minkälaisen kuvan itsestään oppilaani saavat 
aikaan erottamisen prosessin tuloksena. 
Tutkimuskysymyksen tarkentuminen ja diskurssianalyysin soveltaminen aineistooni on 
ollut pitkä ja monimutkainen prosessi, josta olisi ollut vaikeata selvitä ilman asiantun-
tijan apua. Kiitokset kuuluvat sosiaalipsykologian tutkija Paula Kuosmaselle, joka on 
kärsivällisesti seurannut tutkimukseni lukuisia polveiluja. Kielitarkastajina toimivat 
Matti Rämö, Tarja Jolma, Vappu Pennanen ja Leena Hazelkorn. Suurkiitokset heille 







1.3 TYÖN RAKENNE 
 
 
Luvussa 1.2 kerron aineistoni keruun vaiheista, analysoitavan aineiston valinnasta ja 
tutkimuskysymyksen tarkentumisesta. Kappaleessa 2 esitän työni teoreettista taustaa. 
Luvussa 2.1 puhun sosiaalisesta konstruktionismista ja diskurssianalyysista kaksine 
pääsuuntauksineen sekä tuon esille analyysini kannalta olennaiset käsitteet esimerkki-
en avulla. Luvussa 2.2 esitän aiempaa tutkimusta stereotypioinnista sekä realistisesta 
että konstruktionistisesta näkökulmasta. Kappale 3 on omistettu aineiston analyysiin. 
Luvussa 3.1 selostan, miten olen jäsentänyt ja analysoinut aineistoani. Luvussa 3.2 ke-
rään aineistosta toistuvasti esiintyviä teemoja vertaamalla kirjoituksia toisiinsa, luvussa 
3.3 analysoin kokonaisia kirjoituksia keskittyen niiden yleissävyyn, luvussa 3.4 analyy-
sin johtopäätöksenä kokoan löytämistäni teemoista kolme diskurssia Italiasta, joita 
vertailen muihin laajasti yhteiskunnassa levinneisiin diskursseihin. Luvussa 4 tiivistän 






















Tässä luvussa esittelen sosiaalista konstruktionismia, joka on työni viitekehys, sekä 
käyttämääni menetelmää, sosiaalipsykologista diskurssianalyysia. 
 
2.1.1 Kielellinen käänne ja sosiaalinen konstruktionismi  
 
Teoreettinen näkökulmani liittyy sosiaaliseen konstruktionismiin. Sosiaalinen kon-
struktionismi on 1970-luvulta lähtien ihmistieteissä vähitellen levinnyt uusi tapa ym-
märtää sosiaalista ja tieteellistä toimintaa. Tarkastelun keskipiste ei enää ole yksilö, 
kuten sitä edeltäneissä behaviorismissa ja kognitivismissa, vaan kielenkäyttö.  
Jo 1950-luvulta lähtien filosofien, historioitsijoiden ja sosiologien näkökulma 
kieleen oli alkanut muuttua. Alettiin tutkia kieltä sosiaalisena toimintana, ja positivis-
tinen käsitys, että kieli on vain ulkoisen (fyysisen) tai sisäisen (psykologisen) todelli-
suuden kuvauksen väline alkoi menettää merkityksensä. Sen sijaan kielenkäyttö katsot-
tiin luovaksi sosiaaliseksi toiminnaksi, jolla tuotettiin lukemattomia eri todellisuuden 
tulkintoja. 1980 luvulle tultaessa kielellinen käänne oli tärkeä suuntaus myös psykolo-
giassa ja sosiaalipsykologiassa. (Willig 2001: 87-88.) Tätä ennen sosiaalitieteet pyrkivät 
objektiiviseen tietoon siinä, missä luonnontieteetkin. Niinpä kielellisen käänteen aikana 
todettiin, että jopa luonnontieteiden ”tosiasiat” rakentuvat ja vahvistuvat kielellisen 
toiminnan kautta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Luonnontieteen kielelläkin on omat 
retoriset keinonsa, joilla tehdään tutkimusten tuloksia uskottaviksi (Jokinen, Juhila, 
Suoninen 1999: 134).  
Psykologiassa sosiaalinen konstruktionismi on haastanut identiteetti- ja per-
sonaallisuuskäsitykset. Ihmisten kokemuksia ja käytöstä ei selitetä pysyvien ja mitatta-
vissa olevien yksilön asenteiden ja ominaisuuksien avulla, vaan vuorovaikutuksessa 
rakentuvina. Kärjistäen: konstruktionistisen psykologian mukaan ajattelun ja siten 
myös identiteetin rakenteet perustuvat kielen rakenteisiin: ihminen tuntee olevansa 
ajatteleva ja toimiva subjekti siksi, että kielen rakenteessa on subjekti ja predikaatti. 
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Käyttämällä kieltä hän tottuu ajattelemaan itseään subjektina. Subjektin itsetuntemus 
rakentuu, kohtaa ristiriitoja ja vahvistuu yhä uudelleen kielenkäytön virrassa. (Burr 
1995: 46.) Se, mistä subjekti ja predikaatti ovat tulleet kieleen, ei sen sijaan kuulu sosi-
aalis-konstruktionistiseen kysymysasetteluun.  
 
Perusoletukset tiedon ja todellisuuden välisestä suhteesta 
 
Sosiaalinen konstruktionismi ei ole yhtenäinen koulukunta vaan pikemminkin suunta-
us, joka toimii erilaisten menetelmien viitekehyksenä. Seuraavassa esittelen niitä sosi-
aalista konstruktionismia hyödyntävien eri koulukuntien yhteisiä perusoletuksia, joita 
sovellan työssäni. Käytän Vivien Burrin laatimaa luetteloa, jota hän kuvaa leikkisäs-
ti: ”Things you would absolutely have to believe in order to be a social constructionist” 
(Burr 1995:3). 
Sosiaalinen konstruktionismi suhtautuu kriittisesti itsestään selvään tietoon. Se 
kyseenalaistaa realistisen käsityksen, jonka mukaan maailman tarkkailun kautta voi-
daan saada objektiivinen kuva todellisuudesta. Kategoriat, joiden kautta opimme jä-
sentämään maailmaa, pätevät kielenkäytön varaan rakennetussa maailmassamme, 
mutta todellinen maailma ei välttämättä jakaudu osiin. Empiristinen vakaumus siitä, 
että maailma voidaan tuntea ja sitä voidaan ymmärtää sellaisenaan, kuin se todella on, 
yksinkertaisesti tarkkailemalla ja mittaamalla fyysisiä ilmiöitä, on sosiaalisen kon-
struktionismin ankaran kritiikin kohteena. 
Tiedon uskotaan olevan historia- ja kulttuurisidonnaista. Ihmisten käyttämät kä-
sitteet ja muut tavat ymmärtää ja jäsentää kokemuksiaan vaihtelevat ajan ja paikan 
mukaan. Ei voida perustella, että toinen (esim. luonnontieteellinen, psykoanalyyttinen, 
marxilainen tai vaikkapa sosiaalis-konstruktionistinen) tapa käsitteellistää kokemusta 
olisi lähempänä todellisuutta kuin toinen. Tämä relativistinen näkökulma voi äärim-
millään johtaa eettiseen ja poliittiseen välinpitämättömyyteen. Esimerkiksi äärirelati-
vismin kannalta rasistinen tapa jäsentää maailmaa olisi yhtä pätevä kuin suvaitsevainen. 
Relativismista on syntynyt paljon erimielisyyksiä sosiaalis-konstruktionististen suun-
tauksien sisällä.  
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Sosiaalis-konstruktionististen koulukuntien mukaan tieto perustuu sosiaalisiin 
prosesseihin. Kuvat todellisuudesta rakentuvat ja muovautuvat sosiaalisessa vuorovai-
kutuksessa, jonka olennainen osa on arkipäiväinen keskustelu. Vuorovaikutukseen 
kuuluvat myös julkinen keskustelu, tiedotusvälineiden lähetykset, kirjallisuus jne. Ni-
mi ”social constructionism” lähteekin ajatuksesta, että sosiaalinen todellisuus (tai ääri-
relativistisesta näkökulmasta koko todellisuus) rakennetaan (is constructed) ja siitä 
neuvotellaan kielellisessä vuorovaikutuksessa.  
Onko olemassa todellista maailmaa kielen ulkopuolella? Tähän ikuisuuskysy-
mykseen sosiaalis-konstruktionistiset suuntaukset suhtautuvat eri tavoin. Relativistit 
joko kieltävät kielen ulkopuolisen todellisuuden kokonaan tai väittävät, että kysymyk-
sellä ei ole merkitystä. Kriittisen realismin mukaan on olemassa fyysinen ja sosiaalinen 
ympäristö, jonka kanssa kielen maailma on vuorovaikutuksessa. Todellisuutta ei kui-
tenkaan voi tuntea välittömästi, aistien avulla, vaan vasta aistien havainnoille annettu-
jen merkitysten kautta. Juuri kielenkäyttö on tätä merkitysten antamista.  
Professori Ian Parker on sitä mieltä, että tieteen kulttuurisidonnaisuuden tiedos-
taminen ei saa lannistaa tutkijoiden halua ymmärtää ja kuvata sosiaalista maailmaa 
sekä myös vaikuttaa siihen. On monia eri tapoja ymmärtää ja kuvata maailmaa eikä 
mikään kuvaus vastaa kuvattua maailmaa yksi yhteen. Parkerin mukaan on kuitenkin 
olemassa todellinen maailma, joka tulee kuvatuksi eri näkökulmista. Tieto maailmasta 
on siis yhtä aikaa rajallista, väliaikaista ja käytännöllistä, jotenkin totta. Tiedon tuotta-
misen rajallisuuden myöntämisen ja rajallisuuden ylittämisen halun välillä on jännite, 
jota ei voida Parkerin mukaan ratkaista; päinvastoin juuri tämä jännite on tiedon tuot-
tamisen edellytyksiä. (Parker 1992: 27.) 
Tieto ja sosiaalinen toiminta kuuluvat yhteen. Ihmiset toimivat yhteiskunnassa 
oman maailman tulkintansa (construction of the world) mukaisesti.  Esimerkiksi ”Pa-
han valtakunnan” maailmankuva (Bauman 1997:61), jonka mukaan ihmiskunta jakau-






2.1.2  Diskurssianalyysi 
 
Sosiaalisen konstruktionismin oletus, että kielen rakenteet ovat ajattelun perusta, mo-
tivoi tutkijoita käsittelemään kieltä uudella tavalla eli diskurssin näkökulmasta (Burr 
1995:46). Diskurssi-sana tulee latinan sanasta discursus eli argumentti tai keskustelu. 
Englannissa (discourse) ja ranskassa (discours) se on arkikielen termi, joka tarkoittaa 
kielellistä kommunikaatiota, puhetta, keskustelua, tietyn aiheen formaalista käsittelyä. 
Kielitieteessä se tarkoittaa lausetta pitempää johdonmukaista kokonaisuutta sekä teks-
tin lauseiden välisiä loogisia suhteita ja niiden tulkitsemisen keinoja (Merriam-Webster 
Online Dictionary 2004; Le Trésor de la Langue Francaise informatisé 2002; Scollon  & 
Scollon 1999:50). Termit ”diskurssi” ja ”diskurssianalyysi” ovat käytössä nykyään mo-
nilla tieteenaloilla, kuten antropologiassa, semiotiikassa, kirjallisuudentutkimuksessa, 
psykologiassa ja sosiaalipsykologiassa. Ne merkitsevät hieman eri asiaa eri tieteenaloilla 
ja eri tutkimuksissa. 
Kielentutkimuksessa kielellisen käänteen aikana kyseenalaistettiin filologinen 
perinne, joka käsittelee kirjoitettua kieltä kielenkäytön ainoana mallina. Alettiin tutkia 
sekä kirjoitettua että puhuttua kieltä käytännön näkökulmasta kokonaisten tekstien 
kautta. Tutkimuksen polttopiste siirtyi sanojen ja lauseiden välisistä formaalisista suh-
teista asiayhteyteen, jossa lauseet tuotetaan ja ymmärretään (Slembrouk 2003:1). Kie-
litieteilijät alkoivat kiinnostua myös kielenkäytön sosiaalisesta merkityksestä ihmis-
suhteiden ylläpitäjänä eikä pelkästään tiedon välittäjänä. Diskurssianalyysin lähesty-
mistapa on pragmaattinen. Kielitieteessä pragmatiikka tutkii, mitä kielenkäyttäjät saa-
vat aikaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa puhumalla tai kirjoittamalla. (Brown & 
Yule 1987: 25-26.)  
Sosiaalipsykologeja kiinnostavia kysymyksiä, kuten ryhmien välisiä suhteita tai 
moraalikäsityksiä, voidaan tutkia diskurssianalyysin näkökulmasta. On haastava 
omaksua tämä näkökulma, sillä emme ole tottuneita ajattelemaan, että kieli rakentaa 
todellisuutta. Sosiaalipsykologisessa diskurssianalyysissa diskurssi on kielenkäytössä 
muodostuva merkityssysteemi tietystä aiheesta, esimerkiksi vaikka terrorismin syistä 
tai joukkuepelien vaikutuksesta lasten moraaliseen kehitykseen. Termi ”merkityssys-
teemi” tulee Ferdinand de Saussuren kehittelemästä erottelujen systeemin käsitteestä, 
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jonka mukaan jokainen kielessä oleva elementti saa merkityksensä eroavaisuudestaan 
muista. (Jokinen, Juhila, Suoninen 1993: 19.)  
Samasta aiheesta voi löytyä keskenään kilpailevia diskursseja, sillä samasta ai-
heesta voi puhua eri tavalla: esimerkiksi joukkuepeli voidaan esittää tapana kehittää 
ryhmän sisäistä solidaarisuutta mutta myös tapana kehittää ryhmien välistä vihaa ja 
kilpailun merkitystä painottavaa maailmankuvaa. Eri diskurssit voivat myös täydentää 
toisiaan, esimerkiksi urheilua ja terveyttä koskevat diskurssit täydentävät myönteistä 
diskurssia joukkuepeleistä. (Jokinen, Juhila, Suoninen 1993: 24). Merkityssysteemit 
sisältävät diskursiivisia resursseja eli argumentteja, käsitteitä, metaforia ja muita kie-
likuvia, joilla voidaan ottaa kantaa eri aiheisiin tuottamalla yhä uusia väitteitä. Jokaisen 
diskurssin sisältö esitetään totuutena kun puhutaan sen kannalta (Burr 1995: 49). Esi-
merkiksi jotkut väittävät, että on vain yksi Jumala ja koko ihmiskunta lopulta tulee 
palvomaan häntä. Toiset taas väittävät, ettei ole yhtään jumalaa ja vain materialistisella 
tieteellä on avain maailman ymmärtämiseen. Kumpikin ryhmä on vakuuttunut totuu-
destaan ja kumpikin rakentaa ja vahvistaa sitä diskursiivisilla resursseillaan.  
Diskurssit eivät ole yksilöiden tuotoksia vaan yhteiskunnassa levinneitä tapoja 
hahmottaa ilmiöitä. Niiden kautta ihmisten käytöstä ymmärretään ja tehdään ymmär-
rettäväksi. Ne ovat ns. sosiaalisesti jaettua tietoa. Esimerkiksi ”Pahan valtakunta” on 
ihmiskuntaa koskeva diskurssi, jonka sisältämät väitteet tunnetaan yleisesti, vaikka 
niitä ei hyväksyttäisikään. Se tekee ihmisten käytöstä ymmärrettäväksi selittämällä sitä 
eri ihmisryhmien pahuudella tai hyvyydellä. Kognitiivisen psykologian näkökulmasta 
Pahan valtakuntaa tutkitaan yksilöiden asenteena tai psykologisen häiriön oireena. 
Sosiaalipsykologisen diskurssianalyysin kannalta Pahan valtakuntaa käsitellään dis-
kurssina, joka ilmenee siinä, millaisina ihmisiä esitetään puhumalla ja kirjoittamalla, 
mutta myös elokuvissa, näytelmissä, sarjakuvissa tai mainosjulisteissa. Diskurssi to-
teutuu siis teksteissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että diskurssi on olemassa en-
nen tekstejä, joissa se toteutuu, vaan että tekstit ja diskurssit ovat aina tiivisti yhtey-
dessä toisiinsa. Diskurssianalyysi ei teorisoi diskurssien eikä tekstien alkuperää.  
Sama diskurssi voi ilmentyä eri teksteissä,  ja samassa tekstissä voi ilmentyä eri 
diskursseja. Diskurssit eivät ole suljettuja ja puhujat ovat, ainakin teoriassa, vapaita 
valitsemaan mistä tahansa merkityssysteemistä resursseja, joilla puhua jostakin. Käy-
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tännössä sosiaalinen lähtökohta ja kasvatus rajoittavat huomattavasti tätä teoreettista 
valinnanvapautta.  
 Sosiaaliseen konstruktionismiin liittyy muitakin menetelmällisiä suuntauksia 
kuin diskurssianalyysi. Kaikilla näillä suuntauksilla, kuten etnometodologialla, keskus-
teluanalyysilla ja retoriikalla, on yhteinen perusta: ne käsittelevät tekstejä sosiaalisena 
todellisuutena sellaisinaan, etsimättä kielen ulkopuolista todellisuutta tekstien takaa. 
Kaikki nämä suuntaukset ovat aineistolähtöisiä: ne eivät jäsennä aineistoaan ennalta 
rakennetun teorian mukaisesti, vaan aineistolle asetetaan kysymyksiä ja jäsennys syn-
tyy analyysin tuloksena. Diskurssianalyysi toisinaan lainaa ja soveltaa sukulaistraditi-
oiden piirissä kehittyneitä käsitteitä ja ideoita. (Jokinen, Juhila, Suoninen 1999: 38.) 
 Diskurssianalyysi on teoreettinen lähestymistapa pikemmin kuin menetelmä, ja 
se sallii erilaisia sovelluksia (Willig 2001:90). Diskurssianalyysin eri versiot voidaan 
liittää kahteen pääsuuntaukseen. Toinen niistä pohjautuu ranskalaisen historioitsijan ja 
sosiologin Foucault’n inspiroimaan koulukuntaan, joka keskittyy valtasuhteiden ana-
lyysiin. Toinen suuntaus on brittiläisten tutkijoiden kehittämä ja painottaa diskurssien 
moninaisuutta ja arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa ilmenevää vaihtelua (ks. 2.1.3).  
Kun tutkijat analysoivat tekstejä, he poimivat niistä diskurssien palasia ja ko-
koavat ne yhteen rekonstruoidakseen teksteissä toteutuvia diskursseja - tai oikeastaan 
konstruoidakseen niistä diskursseja. Diskurssi ei ole nimittäin kielellisen käytöksen 
malli, joka rekonstruoidaan tarkkailemalla tekstejä ikään kuin nämä olisivat empiiristä 
todellisuutta positivistisen tieteilijän suurennuslasin alla. Diskurssi jostakin aiheesta ei 




Kirjoitetun tekstin tulkinta voi rajoittua tekstin sisäiseen kontekstiin, jossa yksittäiset 
sanat saavat merkityksensä suhteestaan lauseyhteyteen ja lauseet saavat merkityksensä 
suhteestaan virkkeeseen tai sitä laajempaan virkekokonaisuuteen. Varsinkin puhetta 
tulkitessa on hyödyllistä laajentaa tulkittava konteksti vuorovaikutustilanteeseen, jossa 
puhetta tuotetaan. Tekstiä voidaan tulkita myös suhteessa laajempaan asiayhteyteen, 
kulttuuriseen kontekstiin, eli niihin tapoihin ja diskursseihin, jotka sosiaalisesti jaettu-
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na tietona ovat tulkittavan tekstin taustana. Tutkijan on käytettävä tietoisesti oman 
kulttuurinsa tuntemusta tunnistaakseen kulttuurisen kontekstin aineistoon jättämiä 
jälkiä.  
Kun tekstin tuottajat ottavat kantaa johonkin, tulkinta helpottuu, jos heidän väit-
teensä suhteutetaan mahdollisiin vastaväitteisiin, joita ei löydy tekstistä eikä tekstin 
tuottamiseen liittyvästä vuorovaikutustilanteesta vaan vasta sen kulttuurisesta kon-
tekstista. Kulttuurista kontekstia vastakkaisten maailman tulkintojen sisältävänä ”va-
rastona” voidaan kutsua argumentatiiviseksi kontekstiksi. (Jokinen, Juhila, Suoninen 
1993: 20-32.) Aineistoni analyysissa argumentatiivinen konteksti on tärkeä väline. 
Esimerkiksi kirjoituksessa E16 korostetaan, että italialaisten ystävällisyydellä ja kohte-
liaisuudella ei ole kielteistä merkitystä: 
 
Turisteja kohtaan ollaan ystävällisiä ja kohteliaita mutta ei ylitsevuotavasti ja 
liioitellen. (E16) 
 
Vasta-argumentti löytyy kirjoituksesta E7, jossa väitetään italialaisten olevan lipevän 
kohteliaita. Vaikka kirjoittajat eivät olleet vuorovaikutuksessa tekstin tuottamisen het-
kellä, heidän toteamuksensa liittyvät toisiinsa kuin väittelyssä. Ystävällisyyden ja koh-
teliaisuuden mahdollinen kielteinen merkitys sen sijaan näyttää olevan itsestään selvä 
molempien kirjoittajien näkökulmasta.  
Epäilevä suhtautuminen kohteliaisuuteen esiintyy paitsi kirjoituksissa E7 ja E16 
myös muissa teksteissä, jotka eivät kuulu aineistooni, esimerkiksi Nykysuomen sana-
kirjassa (ks. luku 2.2.5). Poimimalla eri teksteistä väitteitä ja vastaväitteitä kohteliai-
suudesta ja vertaamalla niitä toisiinsa voitaisiin koota kohteliaisuutta koskeva diskurssi 









2.1.3  Foucault’lainen diskurssianalyysi 
 
Käytän hyväkseni Carla Willigin selostusta foucault’laisesta diskurssianalyysista ja dis-
kursiivisesta psykologiasta sekä näiden koulukuntien välisistä eroista (Willig 2001: 
87-121). 
Foucault’lainen diskurssianalyysin avulla tutkitaan diskurssien muutoksia histo-
riassa sekä niiden suhdetta toisaalta yhteiskunnan valtarakenteisiin, toisaalta yksilöi-
den itsetuntemukseen. Mikä tahansa kommunikaatiomuoto kelpaa analysoitavaksi 
tekstinä: myös kuvat, musiikkikappaleet, muotivaatteet, videopelit ja tanssikoreografiat 
ovat tekstejä, koska ne puhuttelevat tietyssä kulttuurissa eläviä ihmisiä yleisesti ym-
märrettävien koodien kautta. (Parker 1992: 6). Värillä, musiikilla ja liikekielellä on 
mahdollista välittää tunteita sekä herättää mielikuvien yhdistelmiä jotka liittyvät nekin 
eri diskursseihin. Esimerkiksi kansallislaulun melodiassa ilmenee isänmaallinen dis-
kurssi, romanttisessa tangossa parisuhdetta koskeva diskurssi, mustat korkeakorkoiset 
kengät liittyvät eri naisellisuusdiskurssiin kuin pehmeät mukavat nilkkurit ja videope-




Maailmanlaajuisesti lukemattomissa erilaisissa teksteissä puhutaan luonnon resurs-
seista ja niiden kehityksestä. Resursseja on käytettävä ja niistä on saatava taloudellinen 
voitto, jolla haetaan lisää resursseja käytettäväksi. Kehityksellä tarkoitetaan taloudel-
lista voittoa ja materiaalisten elämänolojen muuttumista yhä mukavammiksi. Puhutaan 
kehitysmahdollisuuksista ja kehitysprojekteista. Maita ja kansoja luokitellaan enem-
män tai vähemmän kehittyneiksi. Kehittyneet maat ovat teollisuusmaita, muut ovat 
kehitysmaita. Teollisen talouden uskotaan olevan muita malleja kehittyneempi. Kehi-
tyksestä puhutaan aina positiivisena, kehityksen pysähtyminen sen sijaan esitetään 
kielteisenä. Kehitys kuvataan loputtomaksi. Ainakin länsimaisissa yhteiskunnissa ke-
hitysdiskurssi on merkityssysteemi, jonka väitteet ovat saavuttaneet itsestään selvän 
totuuden aseman. Se on niin sanottu hegemoninen eli vallitseva diskurssi. 
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Nykyään kehitysdiskurssilla on kuitenkin kilpailija: ”vihreä” diskurssi. Teollisen 
vallankumouksen aikana vihreän diskurssin näkökulmaa ei olisi edes ymmärretty. 
Kestävän kehityksen aate voitaisiin ymmärtää kehitysdiskurssin ja vihreän diskurssin 
risteytykseksi. Näihin kahteen diskurssiin liittyy muita samansuuntaisia diskursseja, 
kuten ”kovat arvot” ja ”pehmeät arvot”. Jos kehitysaatteen luontevuus kiistetään, kehi-
tysdiskurssi tarjoaa lukuisia tieteellisiä, taloudellisia, moraalisia ja jopa uskonnollisia 
tai biologisia puolustusargumentteja. Esimerkiksi toisaalta evolutionismi ja toisaalta 
raamatullinen ”olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa” (1.Mos. 1:28) toi-
mivat kehitysdiskurssin tukina. Kehitysdiskurssi esiintyy myös aineistossani: 
 
Italiassa on maailman suurin matkapuhelintiheys, mikä ei niinkään ole kehi-
tyksen merkki, vaan seurausta huonosti toimivasta lankapuhelinverkosta. (E18) 
 
Teknologialtaan Italia ei ole mikään takapajula joskaan ei myöskään mikään 
Euroopan Silicon Valley. (E16) 
 
uudistuksia ei niin haluta todellisuudessa, vaikka niitä kovaäänisesti vaaditaan. 
(E24) 
 
Italia esitetään kehittymättömämpänä kuin Suomi ja italialaiset kehityshaluttomampi-
na kuin suomalaiset.  
Hegemoniset diskurssit kietoutuvat tapoihin ja instituutioihin, oikeuttavat valta-
rakenteet ja estävät niiden muutosta. Monien ihmisten mielestä on itsestään selvä tosi-
asia, että teknologialtaan kehittyneemmät maat hallitsevat, ohjaavat ja auttavat - tai 
käyttävät hyväksi vähemmän kehittyneitä. Kuitenkin kielessä vaihtoehtoiset konstruk-
tiot ovat aina mahdollisia ja muutoksia tapahtuu. Foucault’lainen diskurssianalyysi on 
erityisen kiinnostunut diskurssien muutosten historiasta. Muutos tapahtuu  kielen si-
säisen dynamiikan ansiosta. Hegemoniset diskurssit menettävät vallitsevan asemansa 
ja vaihtoehtoiset diskurssit tulevat hegemonisiksi yhtä aikaa kun yhteiskunnan valta-
rakenteet muuttuvat. Muuttuvatko yhteiskunnan rakenteet diskurssien vaikutuksesta 
vai vaikuttavatko kielenulkoiset olosuhteet diskurssien muodostumiseen ja muuttumi-
seen? Tämä on kysymys, johon foucault’lainen analyysi ei vastaa yksiselitteisesti ja joka 





Kun kehitysdiskurssi on käytössä, ihmisten itsetuntemus on suhteessa tähän diskurs-
siin. Foucault’laisin termein, diskurssi tarjoaa ihmisille tietyn rajallisen määrän subjek-
tipositioita eli subjektin asemia. Esimerkiksi kehitysdiskurssin perspektiivistä yksilö voi 
saada edistyksellisen tai konservatiivisen ihmisen leiman ja voi itse tuntea olevansa 
edistyksellinen tai konservatiivinen.  Hänellä on siis edistyksellisen tai konservatiivisen 
ihmisen asema (eli positio, käyttäen kansainvälistä termiä ). Asemoituminen eli positi-
oitutuminen ei ole focault’laisen koulukunnan mukaan subjektin valintaa: se on ”tapa 
nähdä” maailmaa ja ”tapa olla” (Willig2001: 107) siinä maailmassa, jonka käytössä 
oleva diskurssi tarjoaa todellisuutena. Subjektipositioihin liittyy arvoja ja tunteita, jotka 
position haltijan tulisi omaksua. Esimerkiksi kehittymättömien resurssien kehittämi-
nen esiintyy kehitysdiskurssissa suurenmoisena tehtävänä, josta on syytä olla ylpeä, 
kehittymättömyyttä on syytä hävetä jne. Ihmiset tulkitsevat toimintaansa ja tunteitaan 
oman positionsa mukaisesti. Tässä mielessä subjektipositio on kokonaisvaltaisempi 
käsite kuin sitä muistuttava kognitiivisen sosiaalipsykologian käsite rooli.  
Rooliteoria vertaa sosiaalista maailmaa näytelmään ja  erottaa henkilön sen eri 
tilanteissa esittämästä osasta. Yksilö astuu tiettyyn rooliin tietyksi ajaksi ja voi päästä 
siitä eroon, kun hän astuu toiseen rooliin (TYT 2002). Diskurssianalyysissa ei sen sijaan 
teorisoida yksilöä, joka on olemassa ennen  rooliinsa astumista. Subjekti ikään kuin 
koostuu erilaisista asemista, jotka vaihtelevat keskustelun ja muun sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen virrassa. Diskurssit määrittelevät ihmisiä kuulijoina tai puhujina eri ase-
miin -  foucault’laisin termein, diskurssit kutsuvat ihmiset eri asemiin. Puhuva subjekti 
itse asemoituu puhumalla joksikin, esimerkiksi lääkäriksi, potilaaksi, resurssien kehit-
täjäksi, asiantuntijaksi tai tietämättömäksi. Keskustelussa voi joutua sellaiseen ase-
maan, jossa ei ole mukava olla. Tarjottu positio voidaan tietenkin torjua. Kerroin alku-
sanoissa, että oppilaani kirjoitukset kutsuivat minut italialaisena sellaiseen tempera-
menttisen olennon positioon, jonka heti torjuin. Tämä ei kuitenkaan estäisi lukijaa si-
joittamasta minua uudelleen samaan positioon ”temperamenttisena italialaisena, joka 





Pahan valtakunnan  diskurssiin liittyy selvästi valtaa, sillä se toteutuu herkästi sotana ja 
sortona, mutta mistä ohjataan diskurssin valtaa? Manipuloivatko häikäilemättömät 
poliitikot tiedotusvälineitä niin, että Pahan valtakunnan teoria leviää naiivien kansa-
laisten keskuudessa vai ovatko nämä poliitikot aikansa lapsia, jotka itse uskovat sano-
maansa? Leviävätkö stereotypiat vai levitetäänkö niitä tietoisesti? Tämä on ideologisen 
vallan ikuisuuskysymys. Foucault’n mukaan vallan takana ei ole kukaan yksittäinen 
henkilö. Vaikka kansalaisten mielipiteitä voi - ainakin osittain - manipuloida, mikään 
hallitus ei pysty hallitsemaan jatkuvasti muuttuvia tapoja puhua ja ajatella asioita. Po-
liitikothan käyttävät samoja diskursseja kuin kaikki muut ihmiset ja puhuvat niissä 
rakentuvista subjektipositioista käsin. 
 
Näkymättömäksi tekeminen, dekonstruointi 
 
Analyysin esimerkkinä tarkastelen, minkälaiseksi kohteeksi Italia hahmottuu aineis-
tooni kuuluvassa sähköpostiviestiviestissä.  
 
Kun ajattelen Italiaa, ensimmäisenä tulevat mieleeni tuoksut.  
Suomessa minua kiehtovat mm. lumen, vihreän nurmikon sekä järvi- tai 
jokiveden tuoksu. Italiassa tuoksut ovat erilaisia. Italia on täynnä pieniä pu-
tiikkeja ja pieniä ruokapaikkoja, joista tulvii kadulle mm. tuoreen leivän, li-
hakaupan ja ravintoloiden tuoksuja. Lounasaikaan pienet kaupat yleensä 
sulkevat, ja kadut näyttävät silloin siltä, kuin kauppoja ei olisikaan - mainos-
kyltit ovat paljon huomaamattomampia kuin ruokamarkettien värikkäät ikku-
nat Suomessa. Sen sijaan katukuvaan tulee pieniä ravintoloita (...) Italialaisilla 
on aika pieni henkilökohtainen reviiri, eli he tulevat puhuessaan joskus hyvin-
kin lähelle vastapuolta (Veera).  
 
Veera vertaa Suomen tuoksuja Italian tuoksuihin. Vertailu on epäsymmetristä, sillä hän 
ei vertaa Suomen luonnontuoksuja Italian luonnontuoksuihin, vaan kaupungeissa ih-
misten toiminnasta syntyviin tuoksuihin. Näin tehden hän rakentaa Suomea maalais-
kulttuuriksi ja Italiaa kaupunkikulttuuriksi: Suomessa eletään lähellä luontoa, kun taas 
Italiassa eletään kaupungeissa. Lause Italia on täynnä putiikkeja esittää koko Italian 
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yhtenä kaupunkina. Suurin osa Veeran valitsemista Suomen tuoksuista liittyy veteen, 
joka on Suomen symboli: Suomi tunnetaan ulkomaillakin tuhansien järvien maana.  
Lumen, järvien, jokien tuoksut ovat runollisia: ne kiehtovat kirjoittajaa. Näiden tuok-
sujen havaitsemiseen tarvitaan herkkää nenää, päinvastoin Veeran valitsemat Italian 
tuoksut ovat selvempiä, voimakkaampia ja arkisempia ruoan tuoksuja. Kontrasti Italian 
pienten liikkeiden ja avaran Suomen järvien ja jokien maiseman välillä on hyvin voi-
makas. Italian kuvauksessa toistuu avainsana pieni. Sen avulla Italia esitetään ur-
baanimaiseman pienoismallina.   
Kun diskurssianalyysissa sanotaan, että jotakin rakennetaan tai esitetään joksikin, 
se ei ole kannanotto väitteiden todenperäisyydestä kielenulkoisessa maailmassa. Italia 
on paljon tiheämmin asuttu kuin Suomi, kaupunkeja on enemmän ja villiä luontoa vä-
hemmän. En epäile, etteikö Veera olisi saanut vaikutelmaa ahtaudesta ja tungoksesta2. 
Toisaalta kaupungissa, jossa Veera asui, on pienten kauppojen lisäksi leveä joki, suuria 
aukioita, suuri tuomiokirkko ja isoja palatseja. Veeran Italian tulkinta keskittyy kuiten-
kin pieniin kujiin eikä suuriin aukioihin. Italiassakin on luonnontuoksuja, kuten Suo-
messa on ruoantuoksuja. Mihin tuoksuihin kiinnitetään huomiota? Mitkä unohtuvat? 
Aiheen valinta osoittaa, minkälaiseksi diskurssin kohde rakennetaan - ei välttämättä 
tietoisesti. Veera kuvaa Italian maisemaa tavalla, joka  tekee Italian luonnon näkymät-
tömäksi. Toisaalta myös suomalaiset herkut jäävät näkymättömiksi - ja tuoksuttomiksi. 
Toki Veeran Italian tulkinta ei motivoi ketään mihinkään muuhun kuin ostamaan 
tuoretta leipää italialaisista pikkuputiikista - tai arvostamaan Suomen luonnon näen-
näisen vaatimatonta kauneutta. Näkymättömäksi tekeminen on paljon vaarallisempaa 
kielellistä toimintaa silloin, kun se tapahtuu laajasti levinneissä diskursseissa. Palatak-
seni ensimmäiseen esimerkkiini,  Pahan valtakunta -diskurssi tekee näkymättömiksi 
kaikki ne inhimilliset tekijät, jotka ovat yhteisiä sekä hyvinä että pahoina esitetyille 
ihmisille. Se tekee näkymättömiksi ”hyvien” heikkoudet ja ”pahojen” hyveet. Dekonst-
ruoimalla diskurssia, eli purkamalla sen rakenteen esiin, näkymättömäksi tehdyt asiat 
tulevat näkyviksi.  
 
                                                          
2  Asukastiheys on Italiassa 191/km2, Suomessa 15/km2 (Calendario Atlante De Agostini 
2001:111 ja 434) 
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Dekonstruoimisen edellytyksenä on, että tiedostetaan diskurssien sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa tapahtunut rakennusprosessi. Varsinkin, kun analyysin kohteena 
on Pahan valtakunnan kaltainen diskurssi, dekonstruointi on tehtävä, jolla voi olla 
myös sosiaalista merkitystä, sillä itsestään selvän ”totuuden” kyseenalaistaminen 
mahdollistaa sen ymmärtämisen, että asiat voitaisiin esittää, ajatella ja myös tehdä 
toisinkin. (Husa 1995: 4.) Diskurssien dekonstruoimiseksi on tärkeää kiinnittää huo-
miota paitsi siihen, mitä sanotaan, myös siihen, mikä jää rivien väliin ja siihen, mistä ei 




Tutkijan tehtävä on kartoittaa analyysin kohteina olevista teksteistä esille nousevia 
diskursseja, valaista diskurssien historiaa ja dekonstruoida niiden rakentamaa todelli-
suutta. Diskurssien vaikutusta omaan ajatteluun voidaan analysoida, analyysin tulos on 
kuitenkin teksti, jossa käytetään joitakin diskursseja. Analyytikon on oltava varuillaan, 
ettei hän joudu käyttämään ja vahvistamaan samoja diskursseja, jotka hän aikoo de-
konstruoida. Hän ei voi kuitenkaan välttää diskurssien käyttöä kokonaan ja tarkkailla 
niitä ulkoapäin, sillä diskurssit kuuluvat kielenkäyttöön. Kukaan ei voi yhtä aikaa käyt-
tää kieltä ja tarkkailla kielellistä maailmaa ulkoapäin, objektiivisesti. Toisaalta objektii-
visuus ei kuulu sosiaalisen konsruktionismin tavoitteisiin, sen katsotaan olevan pi-
kemminkin positivistinen myytti kuin realistinen päämäärä. Diskurssianalyysiin kuuluu 
siis tärkeänä seikkana refleksiivisyys. Tutkija on tietoinen tulostensa suhteellisuudesta: 
tietoa ei löydetä eikä paljasteta, vaan se rakennetaan muiden maailman tulkintojen 
lailla. Tulkinta on hyvä niin kauan, kuin se on kiintoisa ja johdonmukainen, mutta mi-
kään tulkinta ei ole ainoa mahdollinen. (Jokinen, Juhila, Suoninen 1993: 24; Willig 







2.1.4.  Diskursiivinen psykologia  
 
Diskursiivinen psykologia  käsittelee psykologisia ilmiöitä, kuten kausaaliattribuutioita 
(syy-seurauspäätöksiä), kategorisointia, identiteettiä ja ennakkoluuloja jokapäiväisessä 
kanssakäymisessä, mutta tulkitsee niitä sosiaalisen konstruktionismin hengessä dis-
kursiivisina toimintoina eikä sisäisinä, kognitiivisina prosesseina: ihmisillä ei ole pysy-
viä näkökulmia, vaan heidän uskotaan ottavan käyttöön eri näkökulmia puheen virrassa. 
Tunnetuimmat diskursiivisen psykologian edustajat ovat Jonathan Potter ja Margareth 
Wetherell. 
 
Kielelliset strategiat ja tulkintarepertuaarit 
 
Olipa jonkinlainen sisäinen prosessi olemassa tai ei, diskursiivinen psykologia ei ole 
kiinnostunut juuri siitä, eikä se ole kiinnostunut subjektiivisista tuntemuksista. Tutki-
muksen kohteena on, miten me käytämme puheen resursseja sekä mitä niillä tehdään ja 
saadaan aikaan. Diskursiivisen psykologian tutkimuksen suurennuslasin alla ovat toi-
saalta kielelliset strategiat, jotka luokitellaan osittain keskusteluanalyysista lainatuilla 
termeillä kuten torjunta (disclaimer) ja ääritapauksen maininta (extreme case formula-
tion) ja toisaalta tulkintarepertuaarit. Eri strategioilla puhuja pyrkii yleensä antamaan 
mahdollisimman hyvän vaikutelman itsestään (positive self-presentation) sekä todiste-
lemaan sanomaansa uskottavasti. Tulkintarepertuaarit ovat kielen työkaluvarastoja, 
joista yksilöt poimivat tarvitsemansa  väitteet, määritelmät ja näennäisesti objektiiviset 
kuvaukset tietystä kohteesta. Tulkintarepertuaareihin sisältyvät metaforat ja muut kie-
likuvat, jotka ilmenevät  jokapäiväisessä puheessa, elokuvissa, lehtiartikkeleissa jne. 
Ihmiset valitsevat näistä repertuaareista kielikuvia, kuten muusikko valitsee soitettavat 
kappaleet repertuaaristaan. Tulkintarepertuaari-käsite eroaa diskurssi-käsitteestä lä-








Diskursiivinen psykologia ei yritä tuottaa johdonmukaista tietoa kätkemällä variaatioita, 
vaan on erittäin kiinnostunut niistä ihmisten puheessa  ilmenevistä ristiriidoista, joista 
kognitiivinen tutkimus haluaisi päästä eroon saadakseen johdonmukaisia, yleistettäviä 
ja toisiinsa verrattavissa olevia kuvauksia. (Potter & Wetherell 1987: 36-39.) Jos esi-
merkiksi suomalaisuuden ystävä puhuu toisinaan kohteliaista suomalaisista ja toisi-
naan ihanan karkeasta kansasta, se ei tarkoita sitä, ettei hän tiedä, mitä mieltä hän oi-
kein on, vaan että hän käyttää eri repertuaaria eri asiayhteydessä ja eri tarkoitukseen. 
Toisella suomalaisuuden kuvauksella hän kenties väittää, että suomalaiset ovat muiden 
eurooppalaisten kanssa samalla sivistystasolla, toisella taas hän puolustautunee mah-
dollisesta syytteestä tai torjuu ennalta käytöstapojen muutosta koskevia ehdotuksia.  
 
2.1.5  Diskurssianalyysin jatkokehitys 
 
Nykyään useat sosiaalikostruktionismin edustajat ovat huolissaan lähestymistapansa 
rajallisuudesta: kielen koneiston tutkimiseen erikoistuneilla menetelmillä voi kyllä kri-
tisoida ja dekonstruoida mutta ei pysty ehdottamaan mitään uutta dekonstruoitujen 
diskurssien tilalle. Itsekritiikki ja itseironia kukoistavat nuorempien tutkijoiden kirjoi-
tuksissa. He kritisoivat esimerkiksi hieman romanttista sosiaalisen konstruktionismin 
tehtävää mahdollistaa vaihtoehtoisia maailmantulkintoja, joiden avulla epäoikeuden-
mukaisista subjektipositioista voitaisiin neuvotella uudelleen. Vain ”pahat diskurssit” 
dekonstruoidaan, kun taas ”hyvät diskurssit” jätetään rauhaan, mutta minkä perusteella 
päätetään, mitkä diskurssit ovat hyviä ja mitkä pahoja? Hyvän ja pahan määritelmät 
kuuluvat loppujen lopuksi hegemonisissa diskursseissa rakentuviin maailmantulkin-
toihin. 
Aikaisemmin yritettiin pitää diskurssianalyysi puhtaana, jotta se ei menettäisi 
teoreettisia ominaisuuksiaan. Nyt yhä useammin diskurssianalyysia täydennetään 
muilla menetelmillä, myös esimerkiksi psykoanalyysilla tai  kognitiivisella psykologialla, 
joita pidettiin aikaisemmin vihollisen leiriin kuuluvina. Nämä menetelmät auttavat 
selvittämään ongelmia, joita diskurssianalyysi ei voi yksin ratkaista. Psykoanalyysin 
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avulla esimerkiksi yritetään vastata vaikeisiin kysymyksiin, jotka nousevat esiin kun 
yritetään selittää ihmisten tunteita ja valintoja pelkästään diskurssien tarjoamien sub-
jektipositioiden perusteella (Willig 2001: 118-119; Nightingale & Cromby 1999.) 
 
2.1.6 Analyysin näkökulmasta 
 
Analyysissani hyödynnän sekä focault’laisen että diskursiivis-psykologisen suuntauksen  
niitä näkökulmia, jotka sopivat parhaiten aineistoni ominaisuuksiin. Kiinnitän huo-
miota kirjoittajien käyttämiin kielellisiin strategioihin sekä kirjoituksissa ilmenevään 
vaihteluun. Nämä ovat diskursiivisen psykologian  tyypillisiä kiinnostuskohteita.  
Analyysin tuloksena on kolme diskurssia Italiasta ja italialaisista. Fou-
cault’laisittain tarkoitan diskurssi-termillä kielellistä ja sosiaalista käytäntöä, joka 
muokkaa puheena olevien asioiden lisäksi myös puhujia ja kuulijoita (Husa 95: 2). Olen 
siis kiinnostunut siitä, mihin positioihin kirjoittajat asemoituvat ja miten he asemoivat 
italialaiset. Italialaisilla ei ole puheenvuoroa aineistossa, mutta itse italialaisena tulen 
kutsutuksi milloin nöyryyttävältä, milloin imartelevalta tuntuvaan asemaan. En voi 
jäädä italialaisia koskevan keskustelun ulkopuolelle, vaikka haluaisinkin, vaan de-
konstruoimalla keskustelussa ilmentyviä diskursseja yritän myös etääntyä itselleni tar-
jotuista asemista. 
En lähde systemaattisesti tutkimaan Italiaa koskevien diskurssien historiaa. Tästä 
huolimatta analyysini ei rajoitu pelkästään tekstien tuottamisen hetkeen ja paikkaan. 
Oppilaitten kirjoitukset ovat lyhyitä ja melko niukkoja, ja suuri osa kirjoittajien väit-
teistä on stereotypioita. Sellaisia tekstejä olisi vaikeata analysoida pelkästään niiden 
sisäisen kontekstin perusteella. Kirjoitukset sijoittuvat kuitenkin laajaan kulttuuriseen 
kontekstiin, jonka nostan esiin vertailemalla kirjoituksia keskenään, sähköpostiviestei-
hin sekä muihin samaa aihetta koskeviin teksteihin. Analyysini loppuosassa kytken 
teksteistä kokoamani diskurssit Italiasta ja italialaisista muihin, laajempiin ryhmien 
välisiä suhteita koskeviin diskursseihin.  
Diskursiivisen psykologian näkökulmasta yksilöt käyttävät vuorovaikutuksessa 
diskursiivisia resursseja omien etujensa edistämiseksi. Tämä ei tarkoita sitä, että he 
tekisivät sitä tietoisesti. Kuulostaa ehkä oudolta puhua diskursiivisten resurssien käyt-
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tämisestä: miten voi käyttää jotakin tietämättä sitä? Diskursiivinen psykologia ei aseta 
tätä kysymystä, koska se ei teorisoi etujaan edistävän yksilön motiiveja, olisivatpa tie-
toisia tai alitajuisia. Alitajunta ei kuulu olleenkaan sosiaalisen konstruktionismin teo-
reettiseen kalustoon. 
Foucault’lainen koulukunta sen sijaan teorisoi motiiveja diskurssien rakentamien 
subjektipositioiden eikä yksilön ominaisuuksina: pysyvää yksilöä tunteiden ja mielen-
liikkeiden näyttämönä ei ole. Käyttävätkö ihmiset diskursseja vai diskurssit ihmisiä? 
Toimiiko subjekti vai diskurssi ja kuinka vapaa ihminen on diskurssien suhteen, ovat 
ikuisuuskysymyksiä. Omasta näkökulmastani yksilön vapauden ja diskurssin vallan 
välillä ei ole on-off kytkin vaan on melkein rajaton jatkumo. Diskurssien vallan tiedos-
taminen ja niiden dekonstruointi lisäävät yksilön vapautta valita tietoisesti asemansa 
sekä diskursiivisia resurssejaan, vaikka diskurssien kautta rakentuvasta todellisuudesta 






















Esittelen tässä luvussa stereotypioita käsittelevää aiempaa tutkimusta ja sovellan sitä 
omaan aineistooni. Käsittelen analyysissäni stereotypioita lähinnä diskursiivisina re-
sursseina. Stereotypioiden sitkeyden ja emotionaalisen latautumisen ymmärtämiseksi 
on kuitenkin hyödyllistä pitää mielessä myös muita tulkintoja.  
 
2.2.1 Aineistosta nousevat kysymykset 
 
Aineiston keruun yhteydessä pyysin oppilaitani kirjoittamaan, mitkä olivat heidän mie-
likuvansa Italiasta. Välttelin tietoisesti sanaa stereotypia, koska halusin heidän kirjoit-
tavan henkilökohtaiset muistikuvansa ja tarinansa. Sitä paitsi arkikielessä stereoty-
pia-termi on melko kielteinen, enkä halunnut antaa sellaista vaikutelmaa, että leimaan 
heidät ennakkoluuloisiksi.  
Aineistoni kirjoituksissa toistuvat kaavamaiset iskusanat ja iskulauseet. Kom-
mentoidessaan niitä yksi sähköpostiviestien kirjoittajista käytti spontaanisti stereoty-
pia-termiä: 
 
Täytyy myöntää, että rakastan itse käyttää stereotypioita puheessani, niin suo-
malaisista kuin italialaisistakin. Minkähän takia muuten italialaisista on niin 
paljon ja niin voimakkaita mielikuvia? (...) Vaikka useimmiten käsitetäänkin niin, 
että stereotypiat ovat ainoastaan negatiivisia, mielestäni stereotypiat voivat olla 
myös positiivisia. Jopa lähteitä paremmalle itsetuntemukselle. Tämä tietenkin 
vain jos pystyy tarkastelemaan niitä hieman kauempaa. Mutta ovatko ne enää 
sitten stereotypioita!!!! Voinko minä puhua omista stereotypioista italialaisten 
suhteen, jos tiedostan, että ne ovat vain yleistettyjä mielikuvia; jotain joka syntyy 
niiden kulttuurissamme vallitsevien italialaisrepresentaatioiden ja omien vä-
häisten kokemusteni yhteisvaikutuksesta? (Anni). 
 
Anni kysyy, ovatko stereotypiat stereotypioita, jos niitä käytettäessä tiedostetaan, ettei-
vät ne ole kirjaimellisesti otettava tiedon lähde. Hän erottaa stereotypian sisällön käyt-
täjän suhtautumisesta siihen: jos stereotypiaa tarkastellaan kauempaa se ei ehkä ole 
todella stereotypia. Anni selittää stereotypioiden alkuperää yhteisvaikutuksen teorialla: 
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stereotypioihin vaikuttavat toisaalta kulttuurissa vallitsevat representaatiot, toisaalta 
omat kokemukset. Yhteisvaikutusteoria nostaa esiin kysymyksen yksilön havaintojen 
(omien kokemusten) suhteesta sosiaalisesti jaettuun tietoon (representaatioihin). Kä-
sittelen tätä kysymystä luvuissa 2.2.2 ja 2.2.3. Kysymys stereotypioiden alkuperästä tulee 
mieleen silloin, kun niiden taustalla ei selvästikään ole kokemusta, josta ne voisivat syn-
tyä tai joka voisi vahvistaa niitä. Esimerkiksi kirjoittajat käyttävät runsaasti stereotypi-
oita italialaisten perhe-elämästä, vaikka heillä on tuskin omia kokemuksia aiheesta. 
Joissakin teksteissä esiintyy väitteitä, jotka ovat ristiriidassa tavallisten stereotypioiden 
kanssa. Silloin kirjoittajat ilmaisevat itseään varovasti, ikään kuin vallitseva italialais-
representaatio olisi omaa kokemusta tärkeämpi ja luotettavampi. (ks. luku 3.3 teksti 
E15).  
Anni myöntää, että hän rakastaa käyttää stereotypioita sekä italialaisista että 
suomalaisista. Stereotypiointi voi siis olla hauskaa tai muutenkin tunteilla latautunutta. 
Annin viestistä hahmottuu kolme näkökulmaa, jotka muistuttavat myös stereotypioita 
koskevan tutkimuksen pääsuuntauksia: kognitiivinen, sosiaalinen ja konstruktionistinen 
näkökulma.  
Yksilöön keskittyvän kognitivismin mukaan stereotypiat perustuvat kokemuksiin. 
Stereotypiat syntyvät objektiivisen todellisuuden havainnoista ja pysyvät kaiverrettujen 
kuvien lailla yksilön aivoissa. Sen sijaan sosiaalista todellisuutta korostavan näkökulman 
mukaan kaikki samassa yhteiskunnassa elävät ihmiset muodostavat mielipiteitään am-
mentaen yhteisesti jaetusta tiedosta. Yhteisestä ”tietopaketista” löytyy myös stereotypi-
oita, jotka syntyvät ja saavat merkityksensä ryhmien välisissä suhteissa. Näihin suhtei-
siin liittyy usein voimakkaita tunteita. 
Anni sanoo käyttävänsä stereotypioita ja ehdottaa, että kauempaa tarkasteltuina 
ne voivat olla paremman itsetuntemuksen lähteenä. Tästä näkökulmasta, joka voitaisiin 
kytkeä konstruktionistiseen lähestymistapaan, stereotypian merkitys riippuu siitä, miten 
sitä käytetään.  
Stereotypioita voi tutkia todellisuuden kuvauksena, subjektiivisena todellisuuden 
tulkintana tai vaihtelevana kielellisenä ilmiönä. Nämä stereotypioiden tarkastelutavat 
eivät sulje toisiaan pois, vaan, kuten Annin esittämässä yhteisvaikutusteoriassa, ne voi-
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vat täydentää toisiaan. Stereotypiointi onkin monikerroksinen ilmiö, jolla on seurauksia 
sekä yksilö- että yhteisötasolla. 
 
2.2.2 Kognitiivinen näkökulma stereotypioihin 
 
Kognitiivinen näkökulma on realistinen: sen mukaan todellisuutta on mahdollista tuntea 
tarkkailemalla ja manipuloimalla sitä kokeiden avulla. Yksilön psykologiaan keskitty-
västä kognitiivisesta näkökulmasta stereotypia määritellään yleistäväksi käsitykseksi 
erilaisista ominaisuuksista, joiden kuvittelemme liittyvän johonkin sosiaaliseen ryhmään 
ja sen jäseniin. Teknisesti stereotypia on skeemaksi kutsuttu ajattelumalli (Helkama, 
Liebkind & Myllyniemi 1998: 118-121). Skeemalla tarkoitetaan mielessämme varastoi-
tunutta ”käsikirjoitusta” jonka avulla jäsennämme sosiaalista maailmaamme. Skeemojen 
avulla tiedämme, miten käyttäytyä ja puhua eri sosiaalisissa tilanteissa. Skeemat ohjaa-
vat myös tulkintoja siitä, mitä tapahtuu ympärillämme. Kokeellisesti on löytynyt taipu-
mus vääristää muistamamme tapahtumasarjat skeemojen mukaisiksi, mutta on myös 
helppoa muistaa skeeman kanssa ristiriidassa olevia yksityiskohtia. Jos törmäisimme 
vauvaan, joka määrää lääkkeitä tai lääkäriin, joka juo maitoa tuttipullosta, muistaisimme 
heidän poikkeavan käytöksensä pitkään. Stereotypiat aiheuttavat odotuksia muiden ih-
misten käyttäytymisestä ja voivat toimia itseään toteuttavina ennusteina.  
Oletetaan esimerkiksi, että kuvitteellisten Tukanian saarten asukkaat ovat tun-
nettuja iloisuudestaan. Turisti, joka odottaa Tukanian saarten asukkaiden olevan aina 
iloisia, puhuttelee heitä iloisesti. He vastaavat samalla tyylillä kohteliaisuudesta, vaikka 
he olisivat huonolla tuulella. Tämä käytös vahvistaa iloisten tukanialaisten stereotypiaa. 
Turisti ei myöskään huomaa yksilöllisiä eroja tukanialaisten välillä: he ovat hänen sil-
missään monoliittinen iloinen ryhmä. Stereotypiat vaikuttavat paitsi odotuksiin myös 
havaintoihin ja niiden tulkintaan sekä muistamiseen: Gran Tucanan kaduilla turistit joko 
kiinnittävät huomionsa vain iloisiin tukanialaisiin tai tulkitsevat mitä tahansa tukania-
laisten käytöstä ilon ilmentymänä. Näin ollen stereotypiat ovat hyvin vaikeasti muutet-
tavissa. 
Stereotypiat ovat toisaalta järjenvastaisia (miten voi todistaa, että kaikki 980 000 
tukanialaista ovat aina iloisia?), toisaalta ne ovat sidoksissa normaaliin ja evolutionismin 
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kannalta adaptiiviseen kognitiiviseen toimintaan. Tämä toiminta käsittelee tietoa yk-
sinkertaistamalla ja luokittelemalla havaittuja ilmiöitä - ihmisiäkin - kategorioihin (mts. 
124). Kategorioiden sisältö perustuu kognitiivisen koulukunnan mukaan sosiaalista 
todellisuutta koskeviin havaintoihin ja auttaa orientoitumaan siinä todellisuudessa. 
Vaikka stereotypiat ovat liian rohkeita yleistyksiä, ne perustuvat tosiasioihin. A kernel of 
truth (paikkansapitävä ydin) -käsitys on vaivannut sosiaalipsykologiaa monia vuosia.  
Kognitiivisesta näkökulmasta stereotypiat, kuten muutkin skeemat käynnistyvät 
automaattisesti, kun törmätään stereotypian kohteena olevan ryhmän jäseneen. Kieltei-
nen, esimerkiksi syrjivä reaktio tapahtuu, jos stereotypiaa ei estetä vaikuttamasta käy-
tökseen. Tästä näkökulmasta ennakkoluuloisuus on luontevampaa kuin suvaitsevaisuus. 
(Deaux ym. 1993: 355.) Stereotypioita vahvistavat ja ylläpitävät vielä lukuisat sosiokog-
nitiiviset vääristymät, kuten vastaavuuspäätelmä (Helkama, Myllyniemi, Liebkind 1998: 
131), jonka mukaan tiettyä käytöstä, esimerkiksi hymyä, vastaa aina tietty sisäinen omi-
naisuus, esimerkiksi iloisuus, sekä ns. attribuution peruserhe, joka aiheuttaa sen, että 
myös tilanteen ja ympäristön ominaisuuksien aiheuttama käytös selitetään toimijan 
luonteella (Ross & Nisbett 1991: 4).  
Kansallisuudet ovat suosituin stereotypiatutkimuksen kohde. Princetonin yliopis-
tossa suoritettiin klassikoksi vakiintunut adjektiiviluettelotutkimus kansallisuusstereo-
typioista, joka toistettiin sukupolvien välein vuosina 1933, 1951, 1969 ja 1986. Vuosien 
varrella jokaisen ryhmän kuva monipuolistui, mutta monet stereotypiat jäivät kuitenkin 
sikseen.  G.M. Gilbert suoritti tutkimuksen vuonna 1951. Hän totesi, että stereotypiat 
olivat samanlaisia kuin edellisessä tutkimuksessa, mutta heikompia. Tämän gradutyön 
kannalta Gilbertin italialaisia koskevien stereotypioiden tiivistelmä on erittäin 
mielenkiintoinen: 
 
The artistic and hot-tempered Italian, representing a cross between the tempera-
mental maestro and the cheerful organ grinder, is still with us; but (…) he is only a 
faded image of his former self (Allport 1988: 203). 
 
Gilbertin mainitsema the cheerful organ grinder tuo mieleen Nykysuomen Sanakirjan 
italialaisen posetiivinsoittajan (ks. luku 1.1). Stereotypia on vielä olemassa, vaikka po-
setiivinsoittajan ammattia ei enää ole.  
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Princetonin tutkimukseen osallistujat eivät saaneet itse kuvata etnisiä ryhmiä omin 
sanoin, vaan heidän täytyi valita luonteenpiirteitä kuvaavien adjektiivien joukosta ne, 
jotka heidän mielestään kuvasivat parhaiten kutakin ryhmää. Italialaisista käytettiin 
eniten adjektiiveja artistic, impulsive, passionate, quick-tempered, musical, imaginati-
ve, very religious. Tärkeä muutos Princetonin tutkimuksen ensimmäisen vaiheen jäl-
keen oli se, että vuonna 1933 kaikki tutkimukseen osallistuvat Princetonin opiskelijat 
täyttivät kyselyn, kun taas vuonna 1951 ja 1967 monet kieltäytyivät tehtävästä tai arvos-
telivat avoimesti stereotypioiden listaa typeräksi ja lapselliseksi (Allport 1982: 202 -203). 
Stereotypiointi koettiin jo 1950-luvulla ja koetaan nykyäänkin usein tyhmänä ja eettisesti 
vääränä.  
Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että kansallisuusstereotypiat reagoivat herkästi po-
liittisten suhdanteiden muutoksiin. (Brown 1995: 83.) Esimerkiksi toisen maailmanso-
dan aikana suhtautuminen japanilaisiin muuttui Yhdysvalloissa positiivisesta äärim-
mäisen kielteiseksi ja uudelleen positiiviseksi 1960-luvulla (Augoustinos & Walker 1995: 
214). Princetonin tutkimuksen kolmannessa vaiheessa vuonna 1967 stereotypiat olivat 
taas yhtä vahvoja kuin vuonna 1933 (Brown 1986: 587).  
 
2.2.3 Stereotypioiden sosiaalinen ja emotionaalinen ulottuvuus 
 
Myös ne, jotka eivät tunne yhtään tukanialaista ”tietävät” tukanialaisten olevan iloisia. 
Stereotypian sisältö on tässä tapauksessa riippumaton henkilökohtaisesta kokemuksesta: 
siihen sisältyvä ”tieto” ei ole siis yksilön kognitiivisen toiminnan seuraus, vaan se saa-
daan jo valmiina sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta (Augoustinos & Walker 1995:209). 
Tämän lisäksi stereotypioilla on sosiaalisia seurauksia. Jos esimerkiksi valkoinen poliisi 
uskoo, että mustat miehet haastavat aina riitaa, hän saattaa ottaa kiinni afrikkalaisen 
pahoinpitelyn uhrin ja antaa valkoisten rikoksentekijöiden mennä. 
Stereotypiat ovat emotionaalisesti ladattuja, kun taas lääkäri määrää lääkkeitä 
-skeema ei ole. Kielteisiä stereotypioita on eniten alistetuista ryhmistä, esimerkiksi poh-
joisitalialaiset leimaavat usein eteläitalialaisia laiskoiksi; monet miehet väittävät, etteivät 
naiset ajattele loogisesti jne.. Nämä stereotypiat ilmaisevat usein ivaa ja ylemmyyden 
tunnetta sekä loukkaavat stereotypian kohteena olevia ihmisiä, jotka saattavat reagoida 
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vihaisesti saamaansa leimaa vastaan. Internetistä löysin esimerkiksi kahden ameri-
kanitalialaisen järjestön sivuja, joilla protestoidaan elokuvissa, lehtiartikkeleissa ja kir-
joissa esiintyviä italialaisia halventavia stereotypioita vastaan.1 
Stereotypioiden sosiaalista ulottuvuutta on tutkittu varsinkin 1990-luvulla. Esi-
merkiksi Jost ja Banaji tutkivat vuonna 1994, miten stereotypioilla selitetään ja oikeute-
taan sen kohteena olevan ryhmän hallitsevaa tai alistettua asemaa (Augoustinos & Wal-
ker 1995: 211). Oakesin ym. tutkimuksen mukaan stereotypioiden sisältö ei perustu 
kohderyhmän ominaisuuksiin, vaan stereotypian käyttäjän ja sen kohteen välisiin suh-
teisiin (Augoustinos & Walker 1995: 227). Sosiaalitieteissä ensimmäisenä stereoty-
pia-termiä2 käyttänyt WalterLippman totesi jo vuonna 1922 stereotypioiden emotianaa-
lisen merkityksen.  
                                                 
 
1 Italian-American One Voice Coalition -liiton sivulla esitetään liiton toiminta seuraavasti:  
 ”Italian-American One Voice Coalition is a national network of activists enabling the Italian 
American community to act as one united voice when dealing with defamation, discrimination and 
negative stereotyping.” www.italianamericanonevoice.org/iaindex.html (3.2004) 
Lisää samasta aiheesta voi lukea Commission for Social Justice –järjestön sivuilla 
www.osia.org/public/commission/only_a_movie.asp (3.2004) 
2 Stereotypia-sana on alunperin kirjapainotermi, joka tarkoittaa etymologisesti matriisia. Kuval-
linen merkitys liittyy stereotypioiden kavamaisuuteen: ne esiintyvät aina samanlaisina, kuin ko-
pioituina samasta matriisista. 
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Hän myös kyseenalaisti kognitiivisen vakaumuksen, että stereotypiat syntyvät todelli-
suuden havainnoista ja niiden käsittelystä: 
 
For the most part we do not first see, and then define; we define first and then see. 
(...) we pick out what our culture has already defined for us (...) The systems of 
stereotypes may be the core of our personal tradition, the defenses of our position 
in society. (...) any disturbance of the stereotypes seems like an attack upon the 
foundations of the universe. (...) A pattern of stereotypes is not neutral. (...) It is the 
guarantee of our self-respect; it is the projection upon the world of our own sense 
of our own value, our own position and our own rights. (Lippman 1922; Augustinos 
& Walker 1995: 210.) 
 
2.2.4 Ennakkoluulot, stereotypiat ja rasismi 
 
Ennakkoluulo on ulkoryhmää koskeva kielteinen odotus, ja kielteiset odotukset ilmene-
vat usein stereotypioina. (Augoustinos & Walker 1995: 208.) Kun ulkoryhmä määrittyy 
biologisin perustein rotuna, kielteisiä odotuksia sen suhteen kutsutaan rasismiksi. Ra-
sismi on uskoa rotujen eriarvoisuuteen. ”Erirotuiset” ihmiset erotetaan toisistaan ulkoi-
sesti havaittavien piirteiden perusteella, joihin liitetään myös ei-näkyviä ominaisuuksia, 
kuten luonteenpiirteitä.  
Nykyään rotu-käsitettä ei enää käytetä missään tieteessä ja karkeaa roturasismia 
arvostellaan avoimesti julkisessa keskustelussa. Rasismi ei ole kuitenkaan hävinnyt, 
vaan yksinkertaisen, marginalisoidun roturasismin rinnalle on ilmestynyt hienompi, 
enemmän tai vähemmän tiedostamaton ilmiö - niin sanottu uusrasismi tai piilorasismi - 
jossa kielteiset tunteet ulkoryhmiä vastaan sekoittuvat eri tavoin kulttuurissa vallitseviin 
suvaitsevaisuuden arvoihin (Brown 1995: 217-227). Ulkoryhmä ei enää yleensä tarkoita 
eri rotua, joten itse sana ”rasismi” on harhaanjohtava, kun puhutaan uusrasismista. 
Varsinkin kun sisä- ja ulkoryhmän jäsenet ovat miltei samannäköisiä, vihaa, pelkoa tai 
vain epävarmuutta herättävän ryhmän voi erottaa omasta sisäryhmästään liioittelemalla 
ryhmien välisiä kulttuurieroja (Brown 1995: 222; van Dijk 1987: 28).  
Stereotypioille, ennakkoluuloisuudelle ja rasismille on yhteistä se, että kaikki 
deindividualisoivat kohteensa yleistämällä erilaisia ominaisuuksia kokonaisiin ryhmiin 
ottamatta huomioon ryhmän jäsenten yksilöllisiä eroja. (vrt. Liebkind 1988: 74.) Rasis-
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tiseen ajattelutapaan kuuluu kielteinen ennakkoluuloisuus stereotypioineen, mutta 
kaikki stereotypiat eivät ole rasistisia. Stereotypiat voivat olla myönteisiäkin, esimerkiksi 
Erittäin ystävällinen ja vieraanvarainen kansa (E2). Ne voidaan esittää turvallisena ja 
viattomana tiedon muotona, joka auttaa maailman jäsentämisessä. Olivatpa stereotypiat 
kielteisiä tai myönteisiä, niihin uskominen ei kuitenkaan edesauta itsenäistä ajattelua, 
vaan estää ihmisiä kommunikoimasta suoraan stereotypioinnin kohteen kanssa.  
Yleensä tutkimus stereotypioista, ennakkoluuloisuudesta ja rasismista koskee 
enemmistöjen ja vähemmistöjen poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia valtasuhteita ja 
niiden yhteydessä puhkeavaa suvaitsemattomuutta. Suomalaisten ja italialaisten välillä 
ei ole käytännössä mitään valtasuhteita. Suomessa ei ole varsinaista italialaista vähem-
mistöä, kuten Saksassa tai Yhdysvalloissa, eikä voida edes puhua suomenitalialaisesta 
etnisestä ryhmästä. Etninen ryhmä on olemassa kun joukko ihmisiä määrittelee itsensä 
ryhmäksi ja sitoutuu siihen (Liebkind 1988: 10-11). Tuntemani suomenitalialaiset eivät 
kuitenkaan näytä samaistuvan voimakkaasti mihinkään suomenitalialaisten muodosta-
maan ryhmään vaan ovat Suomessa pikemminkin yksilöinä. Suhdetta rikkaitten turisti-
en ja köyhän lomakohteen asukkaiden välillä voidaan tulkita uuskolonialistiseksi val-
tasuhteeksi, mutta nykyään on italialaisia turisteja Suomessa niin kuin suomalaisia Ita-
liassa. Vaikka objektiivisia edellytyksiä rasismille ei ole, oppilaitteni käyttämät 
stereotypiat ilmaisevat jonkun verran rasismia. Vanhasta roturasismista löytyy merkkejä 
vain tekstin E12 rivien välistä (ks. luku 3.2.6). Muissa kommenteissa ilmenee lähinnä 
kulttuurirasismia (Augoustinos & Walker 1995: 231) eli taipumusta esittää oma kulttuuri 
ulkoryhmän kulttuuria kehittyneempänä. 
 
Ei niin jämptiä (kuin Suomessa) (E23) 
perinteisempiä kuin suomalaiset, asiat kelpaavat sellaisena kuin ovat  (E24).  
 
2.2.5 Kielenkäytöstä aiheutuvat väärinkäsitykset   
 
Kommunikaatioon liittyvien tapojen erot aiheuttavat väärinkäsityksiä eri kulttuurien 
välille, ja niistä voi muodostua stereotyyppisiä mielikuvia itsestä ja muista. Kielellistä 
seikkaa tulkitaan herkästi luonteen piirteenä (vrt. luku 2.2.2). Kun jotakin ryhmää moi-
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titaan kieroudesta tai liiallisesta suorasukaisuudesta, on syytä tutkia, missä mielessä 
kahden ryhmän kohteliaisuussäännöt ja muut yleiset kommunikaatiostrategiat eroavat 
toisistaan. (Scollon & Scollon 1999:2.) Joistakin aineiston teksteistä välittyvä kuva ita-
lialaisten teatraalisuudesta, epäaitoudesta ja lipevästä kohteliaisuudesta (E6, E7, E20) 
voi johtua juuri kommunikatiivisten käytäntöjen eroista. Mielikuva, että kohteliaisuu-
teen liittyisi paitsi ystävällisyys ja huomaavaisuus myös epäaitous ja alistuvuus, löytyy 
Nykysuomen Sanakirjan määrittelystä: 
 
kohtelias (…) joka käyttäytymisessään ja puheessaan osoittaa toisille hyvien ta-
pojen mukaista huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä; sellaista ilmaiseva t. todistava; 
huomaavainen, höyli(...)K. käytös, hymy, kumarrus. Moitteettoman, muodollisen, 
kylmän, matelevan k. Kirje oli kohtelias mutta torjuva. Kumartaa k:sti. (NS) 
 
Nykyitalian sanakirjan (Zingarelli 1996) määrittelyssä sekä cortese-sana (kohtelias) että 
sen lukuisat kvasisynonyymit ovat aina myönteisiä. Niistä varsinkin gentile-sana (ystä-
vällinen) viittaa myös jaloihin tunteisiin, eikä pelkästään ulkoiseen käytökseen kuten 
kohtelias. Mitään näistä sanoista ei liitetä alistumiseen. Kohteliaisuutta tulkitaan siis, 
ainakin sanakirjoissa, eri tavalla suomen ja italian kielessä. 
Löysin Metro-lehden kolumnista mielenkiintoisen tulkinnan kielteisenä koetusta 
kohteliaisuudesta: 
 
Perussuomalaisella tapakulttuurin kritiikillä on kaksi perustetta. Kohteliaisuus 
koetaan lipeväksi mielistelyksi, alistumiseksi paremman väen tavoille ja kulttuu-
riselle normille (...), toisekseen tapakulttuuri koetaan teeskentelyksi: etiketin mu-
kainen toiminta ei kumpua suoraan persoonasta, vaan kulttuurillisen muodon 
asettamasta vaatimuksesta, johon spontaani aito ja juureva ihminen ei halua so-
peutua. (Relander 2003.) 
 
Relander rinnastaa kohteliaisuuden teeskentelyyn: kohteliaisuus ei voi kummuta 
suoraan persoonasta. Hän ei kuitenkaan vertaa suomalaisia italialaisiin vaan 
brittiläisiin. Kun italialaiset leimataan lipevän kohteliaiksi (E7), kyse ei ole siis 
välttämättä italialaisten tavasta olla kohteliaita vaan kohteliaisuudesta ylipäänsä.  
Toinen mahdollisten väärinkäsityksien lähde on keskustelun tempo. Keskustelussa 
vuoronvaihtojen välisten taukojen pituus vaihtelee kulttuureittain, mikä voi synnyttää 
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stereotypioita hiljaisista ja puheliaista sekä itsevarmoista ja epävarmoista kansoista. 
Nopeaa reaktiota odottava osapuoli tulkitsee toisen osapuolen hitauden epäröinniksi tai 
merkiksi siitä, ettei hän kuunnellut tai ettei hän ehkä välitä. Hitaammin reagoiva ja hi-
taampaa reaktiota odottava turhautuu, kun ei ehdi ottaa puheenvuoroa, ja tulkitsee toi-
sen nopeuden päällekäyvyydeksi. (Scollon & Scollon 1999: 63). Italialaiset esitetään ai-
neistossa usein itsevarmoina, eikä itsevarmuutta aina koeta miellyttävänä ominaisuute-
na. Myös Nykysuomen Sanakirjan tulkinta itsevarmuudesta on melko kielteinen: 
 
Itsevarmuus itsevarmuus ja omahyväisyys, nulikkamainen itsevarmuus (NS). 
 
Kognitiivinen väite, että stereotypiat perustuvat viime kädessä tosiasioiden havaintoihin 
on varsin ongelmallinen, kun mietitään sellaisia suhteellisia ja subjektiivisia seikkoja, 
kuten puheliaisuus, iloisuus, itsevarmuus, temperamentti ja hyvä maku, joihin suuri osa 
stereotyyppisiä mielikuvia liittyy, mutta joita ei voida edes määritellä yksiselitteisesti. 




Autostereotypia on stereotypia, joka koskee itseä tai sellaista ryhmää, johon samaistuu. 
Usein autostereotypia on myönteisempi kuin muita ryhmiä koskevat mielikuvat. Edellä 
mainitun (ks. luku 2.2.2) Princetonin yliopiston tutkimuksen tuloksista kävi kuitenkin 
ilmi, että monet vähättelyn kohteina olevien ryhmien jäsenet hyväksyivät kielteisiä ste-
reotypioita oman ryhmänsä kuvaukseksi, vaikkeivät välttämättä itseään kuvaaviksi (Se-
gall ym. 1990:333).  
Alistetun kansallisen tai etnisen ryhmän jäsenet voivat nähdä itsensä alistajansa 
näkökulmasta jopa silloin, kun alistussuhdetta ei enää ole. Alistajan muodostama ste-
reotypia voi siis vaikuttaa alistetun ryhmän autostereotypiaan, mutta myös autostereo-
typia voi vaikuttaa stereotypioiden muodostumiseen. Esimerkiksi monet suomalaiset 
näkevät itsensä sivistymättöminä ja synkkinä, ikään kuin entisten hallitsijoidensa ruot-
salaisten ja venäläisten silmin (vrt. Liebkind 1987: 105, 107). He saattavat myös tuputtaa 
kielteistä omakuvaansa ulkomaalaisille vieraille (Tiittula 1993: 24). 
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Tuntemani italialaisten autostereotypiat ovat suurimmalta osin kielteisiä, ja niillä 
on osittain sama sisältö kuin aineiston italialaisia koskevilla stereotypioilla. Lisäksi Ita-
liassa puhutaan paljon italialaisten alemmuudentunteesta Alppien pohjoispuolella asu-
via kansoja kohtaan, kun taas oppilaani esittävät italialaiset usein liian itsevarmoina. 
Monien italialaisten on myös tapana leimata muita italialaisia itsekkäiksi ja epäsosiaali-
siksi individualisteiksi, jotka eivät välitä yhteisestä hyvästä. 
Stereotypioiden ja autostereotypioiden sisältöön eivät siis heijastu pelkästään 
ryhmien väliset nykyiset valtasuhteet, vaan myös valtasuhteiden historia. 
 
2.2.7 Retorinen näkökulma kategorioihin  
 
Tutkijat Fiske ja Taylor loivat ”kognitiivisen saiturin” mallin (the cognitive miser), jonka 
mukaan tiedon käsittelyyn varatut resurssit ovat rajallisia ja niitä käytetään säästeliäästi. 
Ärsykkeitä luokitellaan automaattisesti kategorioihin, minkä jälkeen samaan kategori-
aan kuuluvien ärsykkeiden välisiä eroja aliarvioidaan, kun taas eri kategorioiden välisiä 
eroja yliarvioidaan (Billig 1987:125). Näin sterotypiointi säästäisi kognitiivista energiaa, 
ja se kuuluisi ajattelun koneiston käyttämiin välttämättömiin oikoteihin.  
Michael Billigin retorinen lähestymistapa sosiaalipsykologiaan käsittelee ajattelua 
pikemminkin kielellisenä, jatkuvasti muuttuvana väitteen ja vastaväitteen vuorotteluun 
perustuvana ilmiönä kuin koneistona. Billig huomauttaa, että jos stereotypiointi olisi 
todella välttämätöntä, niin suvaitsevaisuudelle ei jäisi tilaa, mutta silti suvaitsevaisuus 
on olemassa.  
Tiedon käsittelyn kognitiivisen saiturin malli on yksipuolinen: se esittää ajattelun 
jäykkänä arkistoimisena, jossa tietoa luokitellaan annettujen sääntöjen mukaan. Ajatte-
lun dynamiikka perustuu Billigin mukaan sen sijaan yhtä paljon kategorisointiin (yleis-
tämiseen) kuin partikularisointiin (yksilöllistämiseen). Kategoria ei ole tiedon lopullinen 
lepopaikka, vaan tieto voidaan siirtää yhdestä kategoriasta toiseen tai jättää yksittäisenä 
tapauksena varastoimatta kategorioihin. Yleistäminen ja yksilöllistäminen edellyttävät 
toinen toisiaan. Kumpaakin funktiota voidaan käyttää myös stereotyyppisten käsitysten 
ylläpitämiseen. Partikularisoinnilla voi selittää näiden käsitysten kanssa ristiriidassa 
olevia tapauksia poikkeuksina (esimerkiksi surumielisen tukanialaisen). Kategorioita ei 
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oteta käyttöön automaattisesti, vaan ihmisillä on kyky kiistellä muiden kanssa tai si-
simmässään siitä, mihin kategoriaan käsiteltävä kohde kuuluu, olipa kohde omenan ja 
päärynän risteytys tai vaalea sisilialainen. Mikä tahansa väite on mahdollista kieltää. 
Näin ollen stereotypiat ovat kategorioihin perustuvien odotusten kasaumia, joita ihmi-
nen voi omalla vastuullaan käyttää tai jättää käyttämättä. (Billig 1987: 118-155.) 
 
2.2.8 Diskurssianalyysi ja stereotypioiden vaihtelu 
 
Diskurssianalyysi kysyy, mihin tarkoitukseen kategorioita käytetään eikä mistä ne syn-
tyvät. Stereotypia on tästä näkökulmasta sosiaalinen saavutus, keino jolla keskustelussa 
esim. syytetään, puolustetaan, oikeutetaan - tai pidetään hauskaa.  
Potter ja Wetherell ovat erityisen kiinnostuneita kielenkäytössä ilmenevästä vaih-
telusta. Se, mitä sanotaan, riippuu jatkuvasti muuttuvasta kontekstista ja siitä, mitä sa-
nojen käytöllä milloinkin tavoitellaan. Tutkiessaan uusiseelantilaisten valkoisten tapaa 
puhua maori-alkuasukkaista Potter ja Wetherell eivät löytäneet johdonmukaisesti tois-
tuvia kuvauksia. (Potter & Wetherell 1987:123.) Haastatteluissa uusiseelantilaiset yritti-
vät olla vaikuttamatta rasisteilta, mutta samat ihmiset turvautuivat kuitenkin keskuste-
lun virrassa milloin tasa-arvoisiin ja liberaaleihin, milloin ennakkoluuloisiin periaattei-
siin. Potter ja Wetherell ovat sitä mieltä, että kaikki argumentit ovat sosiaalisessa 
ympäristössä käytettävissä diskursiivisina työkaluina, jotka otetaan käyttöön aina tar-
peen tullen, mutta ihmisillä ei ole pysyviä mielipiteitä.  
Kannanottojen ristiriitaisuutta voitaisiin selittää myös uusrasismin ilmentymänä 
(ks. luku 2.2.4): ihmiset joutuvat sisäiseen taisteluun vähemmistöjä kohtaan kokemiensa 
kielteisten tunteiden ja rationaalisesti omaksuttujen suvaitsevaisuuden arvojensa välillä.  
Potter ja Wetherell sijoittavat kuitenkin rasismin yhteiskunnan valtarakenteisiin eivätkä 
yksilön psyykeen. (Augoustinos & Walker 1995: 272.) Heidän lähestymistapansa valaisee 
yhteiskunnan rakenteeseen sisäänrakennettuja ristiriitoja ja osoittaa, ettei ihmisiä voi 
luokitella ongelmitta ennakkoluuloisiksi ja ennakkoluulottomiksi. Heidän näkökulmas-
taan on turhaa yrittää vaikuttaa stereotypioihin ja rasismiin yksilötasolla, esimerkiksi 
koulutusohjelmilla, sillä vain yhteiskunnalliset ja poliittiset muutokset voivat vaikuttaa 
asennoitumisen kehittymiseen. Toisaalta Potter ja Wetherell esittävät tutkimuksissaan 
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vain hyvin lyhyitä pätkiä haastatteluista eivätkä pitempiä kokonaisuuksia, joista voitai-
siin päätellä, ovatko jotkut haastattelut yleissävyltään toisia rasistisisempia (mts. 
274-277). 
Saman tekstin näkökulmien vaihtelusta huolimatta eri ihmisten haastattelujen 
yleissävyssä on useimmiten mahdollista havaita eroja.  Augoustinos ja Walker (1995: 274) 
ovat sitä mieltä, että ihmisten puheissa on sekä johdonmukaisuutta että vaihtelua. Tämä 
näennäisesti itsestään selvä toteamus sisältää mielestäni stereotypioiden ymmärtämisen 
avaimen. Aineistossani yhden A5-sivun kirjoituksesta voi löytää sisäisiä ristiriitoja, joi-
hin ilman muuta heijastuvat kilpailevat todellisuuden versiot. Kun käsittelee kirjoituksia 
kokonaisuutena, löytää kuitenkin näkyvän eron yksinkertaisempia, karkeampia stereo-
typioita esittävien ja itsenäisempää ajattelua ilmaisevien tekstien välillä. 
 
2.2.9 Stereotypioiden poliittinen funktio 
 
Tutkimuksessaan rasismin kielenkäytöstä van Dijk (1987) yhdistää diskurssianalyysin ja 
kognitivismin tavalla, joka voi tuntua toisinaan liian kognitivistiselta ollakseen diskurs-
sianalyysia. Kuitenkin hänen analyysinsa paljastaa uusrasistisen diskurssin strategiat, 
joiden avulla välitetään rasistisia aatteita esittämällä puhuja kuitenkin suvaitsevaisena. 
Van Dijk korostaa varsin kielteisten kansallisuusstereotypioiden poliittista tehtävää: ne 
luovat ja vahvistavat konsensusta epäsymmetrisistä etnisistä suhteista. Kansallisuusste-
reotypia ei ole koskaan täysin viaton eikä se synny spontaanisti kognitiivisen koneiston 
toiminnasta eri kansallisuusryhmien jäsenten tavatessa: 
 
(...) through socialization, education (...) and the media, majority group members 
have been constantly confronted with repeated negative stereotypes and ethno-
centrism. Even, or maybe because of, their most ”innocent” or subtle forms, such 
stereotypes provide dominant models of the ethnic situation and its participants. 
The mass communication of these models explains why they become a dominant 
consensus. (Van Dijk 1987: 47) 
 
Toisinaan van Dijk näyttää kallistuvan siihen uskoon, että poliittinen eliitti tahallaan 
levittää rasistista diskurssia tiedotusvälineiden ja oppikirjojen kautta sekä estää rasismin 
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vastustajia ilmaisemasta näkökulmaansa julkisesti (mts. 357-369), vaikka hän itse kiel-
tää uskovansa salaliittoteoriaan (mts. 370).   
 
2.2.10 Vertailu stereotypioiden taustana?  
 
Realistisesta näkökulmasta stereotypiat syntyvät yksilön havaitsemista eroista omien ja 
muukalaisten tapojen ja ominaisuuksien välillä. Kognitiivinen teoria, joka käsittelee 
stereotypioita skeemoina, toteaa kuitenkin, että stereotypiat ohjaavat havainnointia (ks. 
luku 2.2.2). Myös Lippmanin näkökulma, että todellisuutta katsotaan jo alusta asti ste-
reotypioiden ”silmälasien” läpi, saa epäilemään, että yksilöt vertailevat keskenään pi-
kemminkin sosiaalisesti välittyviä mielikuvia kuin havaintoja kielen ulkoisen maailman 
ilmiöistä.  
Lippmanin oivallus herättää kysymyksiä pikemminkin kuin vastaa niihin: mistä 
sosiaalisesti välittyvät mielikuvat saavat alkunsa, ja onko kulttuuri ehtinyt luoda katego-
riat, ennen kuin ihmiset alkoivat käyttää niitä? Kysymys stereotypioiden synnystä päätyy 
noidankehään: toisaalta stereotypiat syntyvät vertailusta, toisaalta ne ovat jo vertailun 
taustalla. Kysymys menettää osittain merkityksensä, kun otetaan huomioon stereotypi-
oiden sosiaalinen tehtävä: stereotypiat syntyvät ryhmien välisten erojen vahvistamiseksi 
pikemminkin kuin havaituista eroista. 
Tämän tutkimuksen kannalta ei ole tärkeää selvittää, mistä stereotypiat syntyvät, 
vaan miten tiettyjä stereotypioita käytetään. Oakesin ryhmän mielestä (vrt. 2.2.3) sosi-
aalista todellisuutta jäsennetään kategorioiden kautta, mutta nämä kategoriat eivät ole 
staattisia, vaan niiden käyttö riippuu vertailukontekstista. (Augoustinos & Walker 
1995:227.) Vertailu voi jäädä rivien väliin. Toteamus, että italialaiset ovat tummia (kir-
joitus E12), tarkoittaa luultavasti: ”Italialaiset ovat keskimäärin tummempia kuin suo-
malaiset”. Vertailussa nigerialaisten kanssa italialaiset olisi kuvattu vaaleina, vertailussa 
espanjalaisten kanssa ihon- ja tukanväriä ei olisi edes nostettu esiin, sillä se ei olisi 
erottava tekijä. Tästä näkökulmasta stereotypia kertoo enemmän sen käyttäjästä kuin 
sen kohteesta. Stereotypia italialaiset ovat tummia tarkoittaa sitä, että stereotypian 
käyttäjä on tai tuntee olevansa valeaa. 
Oakesin ym. teoria keskittyy siihen, miten stereotypioita käytetään. Tämäkin lä-
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hestymistapa herättää kuitenkin monenlaisia kysymyksiä, sillä vertailu on häilyvä käsite. 
Stereotypiat sisältävät yhteiskunnassa laajasti levinneitä käsityksiä eivätkä stereotypian 
käyttäjien löytämää tietoa. Kun stereotypiat otetaan käyttöön, mitä vertaillaan mihinkin? 
Ja kuinka tietoisesti? 
Yleensä aineistossani esiintyvien stereotypioiden taustalla on vertailua italialaisia 
koskevan stereotypian ja suomalaisten autostereotypian välillä: 
 
Puheliaampia ja kiivaammin mieltään ilmaisevia kuin suomalaiset. (E18) 
 
Käyttäjä tuo tietoisesti vertailun esille, mutta se ei ole hänen keksimänsä: stereotypiaan 
kuuluva vertailu on osa stereotypiaa. Puheliaitten italialaisten ja hiljaisten suomalaisten 
stereotypiat ovat jo olemassa. Stereotypioiden käyttäjä vahvistaa niitä, mutta ei ole itse 
mitannut suomalaisten ja italialaisten puheliaisuutta verratakseen niitä keskenään. Kun 
vertailu kohteineen jää rivien väliin, esimerkiksi lauseessa ”italialaiset ovat puheliaita”, 
ei voida päätellä, kuinka tietoista vertailu on.  
Kun kirjoittajat vetoavat omiin kokemuksiinsa ja käyttävät omia sanojaan, vertailu 
näyttää tapahtuvan havaintojen tasolla. Havainnointi ei kuitenkaan tapahdu tyhjiössä. 
Tekstistä H6 löytyy näennäinen havaintojen vertailu:  
 
Puhuvat kovaa (on kuitenkin poikkeuksia) (H6) 
 
Kirjoittaja on ilmeisesti tavannut sekä kovaa että hiljaa puhuvia italialaisia, mutta tun-
temansa stereotypian mukaan hän on luokitellut kovaa puhuvat normaaleiksi tapauk-
siksi ja hiljaa puhuvat poikkeuksiksi. 
Joskus ei näytä tapahtuvan mitään vertailua, vaan valmis stereotypia otetaan 
käyttöön ehdottomana totuutena. Italiassa lapsia kohdellaan hyvin (E12) ei luultavasti 
tarkoita sitä, että kirjoittajan mielestä Suomessa lapsia kohdellaan huonosti. Mielikuvien 
tietoinen vertailu voisi osoittaa stereotypian itsestäänselvyyden ongelmalliseksi. Esi-
merkiksi useat kirjoittajat painottavat italialaisten miesten korostettua maskuliinisuutta 
vertaamatta sitä suomalaisten romaanien, elokuvien, kansanlaulujen ja uutisten välit-
tämään raa'an ja väkivaltaisen miehisyyden ihanteeseen. Jotkut kirjoittajat esittävät 
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Italian suunnittelun, arkkitehtuurin tai musiikin maailmankuuluna, mutta nykyään 
Suomikin on maailmankuulu samoilla aloilla eivätkä suomalaiset ole osoittautuneet 
vähemmän luoviksi tai taiteellisiksi kuin italialaiset. 
Tämänkaltaisissa tapauksissa jonkinlainen vertailu sisäryhmää ja ulkoryhmää 
koskevien stereotypioiden välillä on voinut tapahtua vaikkapa valtameren tuolla puolen 
vuosikymmeniä sitten. Nykysuomen Sanakirjan välittämä mielikuva italialaisesta pose-
tiivinsoittajasta (ks. luku 2.2.2) on esimerkki vanhasta stereotypiasta, jolla ei ole enää 
tekemistä sosiaalisen todellisuuden kanssa. Suomessa ei ehkä ole edes koskaan nähty 
italialaista posetiivinsoittajaa, vaan stereotypia on kulkeutunut tänne valmiina tuotteena 
Yhdysvalloista, josta monet italialaisia koskevat stereotypiat ovat kotoisin ja josta ne 
leviävät esimerkiksi elokuvien kautta. Yhdysvalloissa on huomattava italialainen vä-
hemmistö, joka oli alun perin köyhä ja alistettu. Tutkimalla stereotypioiden levinnei-
syyttä voitaisiinkin rekonstruoida paitsi ryhmien välisten valtasuhteiden myös kulttuu-
rien vuorovaikutuksen historiaa. 
Suhde stereotypian ja sen vertailukontekstin välillä ei ole yksisuuntainen: vertai-
lukonteksti vaikuttaa stereotypioiden käyttöönottoon, mutta toisaalta stereotypiat vai-
kuttavat vertailukontekstiin. Kärjistäen, voidaan väittää, että vertailukonteksti koostuu 
pääosin stereotypioista, jotka verrataan keskenään. Esimerkiksi amerikkalaisten eloku-
vien kautta levinnyt stereotypia italialaisista mafiosoina vahvistaa rehellisen suomalai-
sen autostereotypiaa. Stereotypia italialaisten taiteellisuudesta vahvistaa tylsien ja mie-
likuvituksettomien suomalaisten autostereotypiaa. Jos taas jokin kansainvälisesti tun-
nettu stereotypia puuttuu aineistosta kokonaan, voi miettiä, johtuuko se 
vertailukontekstin ominaisuuksista.  
Yksittäisiä stereotypioita käsitellessä on vaikeata, joskus aivan mahdotonta selvit-
tää, tapahtuuko vertailua ja millä tasolla. Aineiston analyysissa en ole löytänyt yleispä-
tevää sääntöä, jolla voitaisiin selittää stereotypioiden kaikkia käyttötapoja. Ryhmien 
välisten suhteiden ja kulttuurisen vuorovaikutuksen historian lisäksi on otettava huo-





2.2.11 Hyvän ja pahan suhteellisuus 
 
Sosiaalipsykologisessa kvantitatiivisessa tutkimuksessa mitataan stereotypioiden kes-
kimääräistä myönteisyyttä (Helkama Liebkind Myllyniemi 1998: 124), ikään kuin 
myönteisyys/kielteisyys olisi yksiselitteinen, määrällisesti mitattavissa oleva kahtiajako, 
mutta ainakaan omassa aineistossani stereotypioiden kielteisyys ja myönteisyys eivät ole 
niin itsestään selviä kuin voisi kuvitella. Adjektiivit kuten sukurakas, värikäs, mielen-
kiintoinen ja iloinen eivät sijoitu yksiselitteisesti hyväksyntä-paheksunta -jatkumolle. 
Stereotyyppiset käsitykset, kuten perhekeskeisyys tai itsetuntoisuus tulkitaan milloin 
kielteisiksi milloin myönteisiksi. Vieraana koettu käytös voi hämmentää niin, ettei enää 
tiedetä, miten siihen tulisi suhtautua: 
 
Italialainen näyttää tunteensa meikäläittäin ajatellen liian herkästi, joskus hyvä, 
toisinaan taas huono. (E5) 
 
Italiaa koskevat stereotypiat esiintyvät vertailukontekstissa, jossa suomalaisuutta kos-
kevien autostereotypioiden rooli on olennainen. Suomalais-saksalaisia kulttuurieroja 
tutkinut Tiittula toteaa: 
 
Negatiivisia käsityksiä itsestään suomalaiset eivät esitä vain oman ryhmän kes-
kuudessa vaan myös toisen ryhmän edustajille. Esimerkiksi eräs saksalainen 
haastateltavamme sanoi, että suomalaiset kertovat jo ensimmäisissä kontaktiti-
lanteissa ulkomaalaisille, mitä kuvittelevat näiden heistä ajattelevan, (...) kuten 
että he (me) ovat (olemme) 3 vähäpuheisia ja karkeita. (Tiittula 1993: 24.) 
 
Pidetäänkö näitä negatiivisia käsityksiä todella negatiivisina? Jos kohteliaisuus herättää 
epäilyä vilpillisyydestä (ks. luku 2.2.5), niin karkeuden voi tulkita rehellisyydeksi. Kale-
valaseuran Vuosikirjasta 75-76 löysin aineistoni kannalta olennaisia suomalaisuutta 
koskevia mielikuvia, joiden arvomaailmassa käsitteet kuten positiivinen ja negatiivinen, 
hyvä ja huono eivät ole yksiselitteisiä. Suomalaisuuden ja sen ominaisuuksien tulkinnat 
vaihtelevat teksti tekstiltä. 
                                                 
3 Sulut ovat alkuperäisessä tekstissä, avainsanoja olen itse kursivoinut. 
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Oli kateudella meillä myös positiivinen rooli. Se toimii motiivina ja suoritusener-
gian lähteenä. (Keltikangas-Järvinen 1996: 221.) 
 
Suomalainen kateus voi siis olla hyvää. Samassa artikkelissa pohditaan: 
 
Itsensä vähättely ja pessimismi eivät myöskään ole yksiselitteisesti huonoja asioita, 
vaan ovat vanhastaan tunnettu ja tehokaskin suoja ennakoimatonta tulevaisuutta 
vastaan (mts. 224). 
 
Vihainen ihminen koetaan luotettavampana kuin iloisesti kikattava. Pahaa tule-
vaisuutta povaava kyynikko nähdään viisaampana kuin toivorikkaasti tulevaisuu-
teen suhtautuva optimisti. (Mts. 222.) 
 
Toisessa lainauksessa vastakkainasettelu on asymmetrinen: vihaista ihmistä ei verrata 
iloiseen ihmiseen vaan iloisesti kikattavaan. Koettaisiinko vihaisesti muriseva tai kiljuva 
ihminen luotettavampana kuin iloisesti kikattava? Iloisuus rinnastetaan äänen tuotta-
miseen eli kikattamiseen, siis ulkoiseen käytökseen. Sanojen valinta viestittää, että vi-
hainen ihminen koetaan syvällisempänä kuin iloinen. Samankaltainen käsitys löytyy 
tekstin E7 rivien välistä: 
 
Kauniita ja värikkäitä ihmisiä, iloisia, lipevän kohteliaita, pinnallisia (E7). 
 
Italialaiset muistuttavat tässä kuvauksessa hilpeätä papukaijaparvea. Muissa aineiston 
teksteissä iloisuus ei kuitenkaan liity pinnallisuuteen vaan sosiaalisesti suotaviin omi-
naisuuksiin: 
 
Ihmiset ovat iloisia, vilkkaita ja ystävällisiä (E8) 
 






Eskolan mukaan puhumattomuus ja sisäänpäin kääntyneisyys ovat osa suomalaista it-
senäisyyteen ja riippumattomuuteen pyrkivää peruslogiikkaa: 
 
Jos antautuu puheisiin vieraan kanssa, luo suhteen, ja suhteet merkitsevät riip-
puvuutta. (Eskola 1996: 214.) 
 
Tästä näkökulmasta mielikuva siitä, että italialaiset kohtaavat vieraita avoimesti ja hy-
myillen (V15), ovat avoimia ja välittömiä ja heidän kanssaan on helppo kommunikoida 
(V2), voisi herättää arvostelua ja epäilyä. Aineistossa avoimuus vieraita kohtaan kuva-
taan kuitenkin miellyttävänä asiana: 
 
 Matkailijan näkökulmasta miellyttäviä ihmisiä, helppo tulla toimeen (V5) 
 
Nykysuomen Sanakirjan selitys puheliaisuudesta sisältää heimo- ja 
sukupuolistereotypian: 
 
puhelias mielellään, usein, paljon, monisanaisesti puhuva, kielevä, suulas. P. sa-
volainen eukko. (…) P:isuus ei kuulu hämäläisten luonteenpiirteisiin. (NS) 
 
Tästä näkökulmasta Eskolan esittämä suomalainen peruslogiikka ei kuitenkaan ole sa-
volaisten naisten peruslogiikkaa. Aineistossa italialaisten puheliaisuus esitetään useim-
miten neutraalisti, joskus sitä ihaillaan: 
 
Elekieli, (...)ihastuttaa, samoin kuin juttua pystyy vääntämään vaikka mistä, 
hiljaisia hetkiä ei ole. (V11) 
 
Tiittulan haastattelemat suomalaiset liikemiehet pitivät itseään joustavina ja 
epämuodollisina boheemeina verrattuna saksalaisiin (Tiittula 1993: 55-56). Saksalainen 
liikemies sen sijaan suhtautui kielteisesti suomalaisten joustavuuteen, jota hän ei kut-
sunut joustavuudeksi, vaan puolihuolimattomaksi tyyliksi. Minkälaisia autostereotypi-
oita oppilaani olisivat tuoneet esille vertaillessaan itseään saksalaisiin? Vertaillessaan 
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itseään italialaisiin he kuvaavat itseään tehokkaina, tarkkoina ja rehteinä. Italialaisten 
joustavuus epäilyttää: 
 
Italialainen joustaa kun vähän mairittelee (E5)  
 
Ironisesti suomalaisten oma, positiivisena kokema joustavuus oli saksalaisen mukaan 
arveluttavaa etelämaalaista mentaliteettia (mts. 56). 
 
2.2.12 Autostereotypioiden poliittinen ulottuvuus 
 
Seuraavat katkelmat aineistostani voisivat kuvata yhtä hyvin italialaisia kuin suomalaisia 
tai melkein mitä tahansa muita kansallisryhmiä: 
 
Kilpailuhenkistä kansaa (E16); 
Osaa olla kolea, osaa olla sydämellinen (E20); 
Hyvin ystävällisiä ja vilpittömiä mutta osaavat olla myös töykeitä ja ”koppavia” 
(=lähinnä suurkaupungin ongelma)(E16); 
”Laittautuvat” hienoksi tilaisuuksiin (E24). 
Heidän tekemänsä musiikki, taide, rakennukset ja vaatteet ovat tunnelmallisia ja 
kauniita. (E2)  
 
Kuvitteellinen muukalainen sisäryhmän uhkana tai yksinkertaisesti vastakohtana, 
on välttämätön sisäryhmän itsemäärittelylle ja yhdistämiselle (Bauman 1997: 70). Pelk-
kä yhteenkuuluvuususko riittää sitomaan ihmiset tiettyyn kansallisryhmään. Tunnus-
merkkejä, kuten kieli, alue tai yhteiseksi koetut symbolit (esim. suomalaisten sisu, sauna 
ja puukko tai italialaisten kekseliäisyys, pizza ja suukko) tarvitaan vain perustelemaan 
meidän kansamme -käsitettä. Käytännössä monista kansallisuusryhmistä sanotaan sa-
mat asiat. (Lepola 2000: 330.) 
Kansallisilla autostereotypioilla on poliittinen tehtävä. Niillä esimerkiksi luodaan 
illusorinen kansan yhtenäisyys, jonka avulla voidaan peittää valtion rajojen sisällä ta-
pahtuvat epäoikeudenmukaisuudet ja valtaerot sekä kieltää erilaisuuden oikeus ole-
massaoloon. 
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 Toinen poliittinen tehtävä on olosuhteiden suojaaminen muutokselta. Liisa Kel-
tikangas-Järvinen huomauttaa artikkelissaan suomalaisesta kansanluonteesta, että 
suomalaisella kansanluonteella selitetään usein kielteistä käyttäytymistä, kuten väkival-
taisuutta ja liiallista alkoholin käyttöä. Nämä selitykset ovat samalla kehäpäätelmiä ja 
itseään toteuttavia ennusteita: 
 
Koska suomalaiset ovat väkivaltaisia, on heillä sellainen kansanluonne, ja koska 
heillä on sellainen kansanluonne, ovat he väkivaltaisia. Niinpä on hyväksyttävä 
heidän väkivaltaisuutensa, toimenpiteet sen muuttamiseksi ovat turhia. (Kelti-
kangas-Järvinen 1996: 217.) 
 
Jos suomalaiset uskovat, että he ovat miltei poikkeuksetta juroja ja suvaitsemat-
tomia, on helpompaa saada äänestäjät tukemaan esimerkiksi suvaitsematonta 
ulkomaalaispolitiikkaa. Myös italialaisten kielteistä itsekuvaa (ks. luku 2.2.6) voidaan 
käyttää hyväksi politiikassa: tehottomien ja itsekkäiden ihmisten on turha ryhtyä 
konkreettisiin toimenpiteisiin, heidän on parasta luottaa politiikkoihin ja toivoa, että 
vaalilupaukset toteutuvat joskus.  
 
2.2.13 Todellisuutta?  
 
 Jotkut aineistoni kirjoittajat miettivät mielikuviensa ja todellisuuden välistä suhdetta: 
 
Mielikuvia Italiasta: todellakin ovat mielikuvia, sillä en ole koskaan käynyt Ita-
liassa.  (V3) 
 
Mielikuvani on varmasti aika subjektiivinen, riippuu perheistä, joihin olen 
tutustunut. (Veera) 
 
Yksi sähköpostiviestien kirjoittajista oli sitä mieltä, että asuttuaan kuusi kuukautta 
Italiassa hän ei puhuisi enää mielikuvista vaan todellisuudesta. Yleensä tutkimukseen 
osallistuneet ajattelivat, että todellisuudesta ja tosiasioista voi puhua. Stereotypioiden 
käyttäjät puolustavat joskus sanomansa todenperäisyyttä väitteellä: ”Tämä ei ole ste-
reotypiaa, se on totta!” Mielikuva, että ”stereotypia” ja ”totta” sulkisivat toisensa pois, 
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johtuu ajatuksesta, että kielen ulkoiseen, objektiiviseen todellisuuteen on pääsy kielelli-
sin keinoin. Mutta todeksi osoittaminen on kielellistä toimintaa, eikä se voi ylittää 
itseään. Stereotypian sisältö on siis yhtä aikaa totta niille, jotka uskovat siihen, ja väärä 
niille, jotka eivät usko siihen. Molemmat ryhmät kykenevät todistamaan olevansa oike-
assa vedoten omaan kokemukseensa sekä erilaisiin tutkimuksiin. Esimerkiksi suoma-
laisten tunne-elämän kielteisyys on stereotypia, jonka monet suomalaiset tuntevat lap-
sesta asti tosiasiana. Sitä ei tarvitse perustella. Osallistuessaan kansainväliseen 
tutkimukseen stereotypiansa sisäistänyt suomalainen todistaa auliisti edustavansa 
kaunaista ja kateellista kansaa. (Keltikangas-Järvinen 1996: 221.) 
Stereotypioiden paikkansapitävyys ei kuitenkaan ole kovin tärkeää, sillä stereoty-
pioiden päätehtävä ei ole tiedon välittäminen, vaan sisäryhmän ja ulkoryhmien välisten 
erojen ylläpitäminen. Stereotypiat kutsuvat yksilöt ja ryhmät tiettyihin asemiin, joista he 
sitten puhuvat - stereotypioiden puolesta tai kiistäen niiden paikkansapitävyyden. Ste-
reotypioiden sivuuttaminen vapauttaisi jäykästä, pysähtyneestä ajattelutavasta ja mah-


























3 AINEISTON ANALYYSI  
 
3.1 Aineiston jäsentäminen ja analyysiperiaatteet 
 




Oppilaiden kirjoitukset voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: listatekstit ja kertovat teks-
tit.  
Kutsun listateksteiksi sellaisia kirjoituksia, jotka ovat miltei pelkkien iskusanojen 
listoja. Monet niistä koostuvat pelkistä ranskalaisista viivoista, kirjoittajan omat kom-




Maa - vaihteleva maasto/ilmasto 
-Alpit talviurheilu 
-merenranta kesät, uiminen 
-vanha kulttuuri, rakennukset 
-hyvää ruokaa 
-muoti/design - vaatteet –  





Kaikki listat eivät ole näin neutraaleja sävyltään. Joistakin listatekstistä löytyy yksi tai 
kaksi verbin sisältävää lausetta. Nämä lauseet sijoittuvat tekstin loppupuolelle johto-
päätöksenä, ja ne sisältävät kirjoittajan oman kommentin. Kommentissa voi olla yllät-
tävä sävyn, perspektiivin tai aiheen muutos, jota kirjoituksen niukkuuden vuoksi on 
vaikeaa tulkita. Itse tekstin sisältö ei riitä tekstin tulkitsemiseen ja sitä varten on käy-
tettävä tietoa sen kulttuurisesta kontekstista, esimerkiksi vertaamalla vaikeaa kohtaa 
muiden tekstien samankaltaisiin kohtiin. Jotkut listat näyttävät ensi silmäyksellä irral-
listen stereotypioiden kokoelmilta. Niissä ei ole esimerkkejä, ja toteamukset jäävät 
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abstrakteiksi. Punaisena lankana analyysia varten käytän sanavalintaa sekä sanojen 
järjestystä, jota tulkitsen kuin kirjoittajan mielleyhtymien ketjua: edellinen sana tuo 






tunteet näyttävä, kovaääninen 
muodikasta 
naiset turkissa ja korkokengissä  
(kapeakärkiset ja korkeat korot)  
lapset hyvin puettuja[- -] 
 
Tekstiä E17 voi analysoida visualisomalla sen. Prototyyppinen hahmoton hahmo, joka 
määrittyy pelkkien adjektiivien kautta, ilmestyy tyhjälle lavalle, näyttää tunteitaan ko-
valla äänellä (mitä tunteita, miksi?) ja katoaa tyhjyyteen. Sitä seuraa ryhmä käveleviä 
pukuja, ja vanhanaikaisten kenkien rooli on miltei fetisistisen korostettu. Tämä Ita-
lia-kuva voisi kiinnostaa yhtä paljon psykoanalyytikkoa kuin sosiaali- tai kielitieteilijää.  
Toinen kirjoitustyyppi on kertova teksti.  Näissä kirjoituksissa on kokonaisia lau-
seita. Teksti voi sisältää iskusanoja, mutta lisäksi kerrotaan omista mielikuvista - oli-
vatpa ne muistoja omista kokemuksista tai pelkästään elokuvista ja lehtiartikkeleista. 
Kirjoittajat ilmaisevat enemmän mielipiteitään. Kertova teksti E9 on kirjoituksen E17 
vastakohta. Se kertoo kirjoittajan kokemuksista Roomassa. Kirjoituksessa esiintyy ta-
vallisia, konkreettisia ihmisiä arkipäiväisessä tilanteessa: 
 
Teksti E 9 
 
Mielikuvani Italiasta on lähinnä Roomasta, jossa olen ollut kaksi kertaa. (...) 
Haluan ehdottomasti uudelleen Roomaan, niin monta paikkaa jäi vielä näke-
mättä. Sitä ihmettelin joskus, miten ihmiset pärjäävät vilkasliikenteisillä ka-
duilla, kauheassa pakokaasuilmassa. Miten uskaltavat ajaa pienillä skootte-







3.1.2 Kirjoitusten kontekstit, erot oppilasryhmien välillä 
 
Kirjoitusten sisällön konteksteina ovat kirjoittamisen tilanne, oppilaiden käymä yleinen 
keskustelu sekä kulttuurinen konteksti. Itse kirjoittaminen tapahtui italian kurssin op-
pitunnilla, jossa kaikki työskentelivät yhtä aikaa ja ehkä kurkistelivat tai yrittivät arvata, 
mitä naapurit kirjoittivat. Toisaalta oppilaat käyvät jatkuvaa yleistä keskustelua Itali-
asta. Ryhmissä on nimittäin hyvä yhteishenki, ja oppilaat juttelevat keskenään Itali-
an-kokemuksistaan ja -matkoistaan. Kolmas, laajempi konteksti on kulttuurinen kon-
teksti, eli oppikirjojen, lehtien, mainosten, elokuvien yms. tarjoama diskurssi Italiasta ja 
italialaisista. 
Nämä kolme ulottuvuutta muodostavat kirjoitusten argumentatiivisen kontekstin, 
jossa väitteet kuten ”Teknologialtaan Italia ei ole mikään takapajula” (E16) saavat 
merkityksensä kannanottona päinvastaiseen väitteeseen. Kukaan oppilaista ei ole kir-
joittanut, että Italia olisi teknologialtaan takapajula, mutta väite löytynee julkisesta 
keskustelusta tai on muuten olemassa sosiaalisesti jaettuna tietona.  
Kaikissa oppilasryhmissä esiintyy samankaltaisia stereotypioita italialaisista. 
Ryhmien välillä on kuitenkin pieniä eroja: Vantaan ryhmän kirjoitukset keskittyvät 
eniten kansanluonteeseen ja perhe-elämään, niissä on vain yksi kommentti politiikasta 
ja yksi Pohjois- ja Etelä-Italian välisistä eroista (molemmat tekstissä V1). Espoon ryh-
mässä sen sijaan puhutaan paljon politiikasta ja sosiaalisista ongelmista. Helsinkiläis-
ten italian kieltä pitempään harrastaneiden oppilaitten mielikuvat ovat yllättäen kaik-
kein kaavamaisimpia. 
Ero ryhmien välillä johtunee mm. siitä, että Espoon ryhmässä (E-kirjoitukset) 
käyttämämme Italianissimo-oppikirjan lyhyet artikkelit ovat vaikuttaneet Italiaa kos-
keviin mielikuviin.  Vantaan ryhmän jäsenet saivat kopion ensimmäisestä artikkelista, 
jonka jäljet löytyvät esimerkiksi kirjoituksista V4 ja E7.  
 
Italia on Euroopan johtavia maita kulttuurin, taiteiden, muodin ja ruo-
an suhteen (V4) 
 
-ruoka, italiankieli, muoti ja design 
-historia, kaaos, melu, taide ja elokuvat 




Näihin kirjoituksiin vaikuttanut artikkelin pätkä on: 
 
 Se on maailmankuulu luonnonkauneudestaan, taiteestaan ja arkkitehtuuris-
taan, hyvästä ruuastaan ja muotoilustaan, autoistaan, vaatteistaan, oop-
perastaan, elokuvistaan ja jalkapallostaan. (…) Italia on itse asiassa Län-
si-Euroopan monikielisin ja kulttuurisesti epäyhtenäisin maa. Sillä on johtava 
asema kansainvälisessä kaupassa [- -] (Denise de Rôme 1997: 1) 
 
Espoon ryhmän kirjoitusten analyysissa lainaan tarvittaessa Italianissimon artikkeleita, 
jotka minun mielestäni vaikuttavat teksteihin. Oppilaat eivät kuitenkaan hyväksyneet 
Italianissimon väittämiä sellaisinaan. Italianissimon artikkeleissa pyritään esittämään 
Italia edistyneenä Länsi-Euroopan maana, mikä ilmeisesti herätti pikemminkin vasta-
reaktioita kuin stereotypioiden korjaantumista: muutamassa Espoon ryhmän kirjoi-
tuksessa Italia rakentuu miltei kehitysmaana (E7, E11, E17, E21, E24). Tekstissä V4 
Italia on Euroopan, mutta ei Länsi-Euroopan maa kuten Italianissimon artikkelissa. 
Lisäksi moitteita moraalittomuudesta löytyy vain helsinkiläisten (H3) ja espoolaisten 
teksteistä (E5, E6, E24). 
Kirjoittajien kommentit muistuttavat myös Aulikki ja Veikko Litzenin 
toteamuksia artikkelissa ”Kulttuurin ulottuvuudet” (Litzen 1994). Tämä ei tarkoita sitä, 
että kaikki oppilaat olisivat lukeneet kyseisen artikkelin, vaan että artikkelin sisältö 
kuuluu tekstien kulttuuriseen kontekstiin. Esitän muutaman esimerkin Litzenien 
artikkelin ja aineistoni samankaltaisuuksista:  
 
Italialaiset ovat lapsirakkaita. Lapsia hyväillään ja kehutaan. (Litzen 1994: 232.) 
 
temperamenttisiä, lapsirakkaita (V6) 
 
lapsia kohdellaan hyvin ja hemmotellen (E12) 
 
Italialaiset naiset, miehet ja nuoresta pitäen myös lapset ovat tietoisia ulkonäös-
tään. (Mts. 241.) 
 
Huolehtii ulkoisesta olemuksestaan (V5) 
  
Italialaiset ovat tunnettuja taikauskoisuudestaan. (Mts. 258.) 
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Muuta mieleen tulevaa: suhteellisen suuri usko horoskooppimerkkeihin ja 
jonkinlainen taikauskoisuus.  (Veera) 
 
3.1.3 Analyysin käytäntö  
 
Kirjoitusten analyysi jakautuu kolmeen osaan.  
Luvussa 3.2 poimin esille koko aineistosta yhteisiä teemoja vertaamalla tekstien 
katkelmia keskenään: mitkä ovat ne aiheet, joista kirjoittajat puhuvat eniten ja mielui-
ten? Miten eri teksteissä puhutaan samoista aiheista? Sama lainaus voi kytkeytyä eri 
teemoihin ja tulla analysoiduksi eri näkökulmasta eri teeman yhteydessä.  
Luvussa 3.3 analysoin yksitoista kokonaista kirjoitusta. Keskityn kirjoitusten sä-
vyyn ja sen muutoksiin tekstin sisällä. Tätä analyysia varten olen valinnut mielestäni 
mielenkiintoisimmat tekstit, eli kielteisimmät ja myönteisimmät tekstit sekä ne, jotka 
sisältävät eniten ristiriitoja. Ensin käsittelen tekstejä, joissa on tuomitseva tai etäinen 
sävy (E7, E1, E3, E5), sitten myönteisempiä (V11, V2, E13, E15). 
Luvussa 3.4 esitän kokoamani Italiaa koskevat diskurssit ja pyrin selvittämään 
niiden laajempaa kulttuurista taustaa sekä diskurssin käyttäjien asemoitumista. 
Analyysini päämäärä on itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen. Sen tulos on joskus 
pelkkä kysymys, joka toivottavasti jää askarruttamaan lukijan mieltä. Analyysissa kes-
kityn sekä itse tekstiin että myös siihen, mikä jää rivien väliin. Joskus on syytä speku-
loida, miksi sellaiset aiheet, jotka ovat esillä julkisessa Italiaan liittyvässä keskustelussa, 
eivät tule lainkaan mainituksi aineistossa, esimerkiksi alkoholin käyttötapojen erot 
italialaisten ja suomalaisten välillä. Sanojen valinta ei ole neutraali. Tiettyjen silmiin-
pistävien ilmaisujen kohdalla, esimerkiksi kiehtova epäloogisuus, kannattaa kysyä, 





3.2 TOISTUVIA TEEMOJA 
 
 
Tässä analyysin osassa poimin kirjoituksista teemoja, jotka toistuvat tekstistä toi-
seen.  
 
3.2.1 Puhuminen ja kieli  
 
Kirjoittajien kuvauksissa italian kielestä nousee esiin sekä esteettinen että sosiaali-
nen ulottuvuus. ”Italia on kaunis kieli” on yksi syy, miksi sitä opiskellaan. Eräät 
kirjoittajat kokevat italian kielen musikaalisena: 
 
Rakastan italian kieltä, se on kuin musiikkia korvissani. (V9)  
Italian kieli on kuin musiikkia (E 14) 
 
Italian kielen ”musiikki” ei ole kuitenkaan aina miellyttävää: 
 
Puhuvat nopeasti. (E8) 
puhuvat kovaa (H6) 
 
Monipuolinen verbaalinen kommunikaatiokyky, joka ylittää kielen rajat, esitetään 
italialaisten tärkeänä sosiaalisena taitona:  
 
Juttua pystyy vääntämään vaikka mistä, hiljaisia hetkiä ei ole. (V11) 
 
Mielestäni italialaisten kanssa on helppo kommunikoida (…)vaikket osaisi 
edes Italian kieltä (V2) 
 
Myös puutteellista kielitaitoa siedetään varsin hyvin, italialaiset ovat käsit-
tämättömän kärsivällisiä ja nokkelia kuuntelijoita, kun vastapuolen kieli-
taito on kehno. (Veera) 
 
Kieli kietoutuu tunteisiin. Italialaisten puheessa tunteet ja mielipiteet tulevat her-
kemmin esiin: 
 
Italialaiset ovat temperamentikkaita, puheliaampia ja kiivaammin mieltään 
ilmaisevia kuin suomalaiset. (E18) 
 
Italialainen mies puhuu paljon ja tunteella. (V9) 
 
Tulinen temperamentti, kuulee jo puheestakin. (E6) 
 
Olin yllättynyt siitä, että Italiassa miehet ovat niin lempeitä ja pystyvät pu-
humaan asioista ja tunteistaan avoimesti. Mielestäni suomalaisten miesten 
kanssa on aika vaikeata puhua... (Tiina) 
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Italian kieltä ja italialaisten puheliaisuutta koskevien kommenttien taustana lienee 
autostereotypia hiljaisesta, hitaasta ja ujosta suomalaisesta, joka ei puhu tunteis-
taan.  
Italialaiset voi myös esittää kielen kannalta nurkkakuntaisina ja suvaitsemat-
tomina:  
 
(...) tiedän että siellä ei todellakaan pärjää englannilla. Ihan mikä vaan pie-
nikin kielitaito olisi auttanut todella paljon. (Ronja) 
 
Palvelu Italiassa (turisteille) saattaa olla töykeää, jos ei osaa kieltä. (V6) 
 
Italialainen puhuu mieluummin omaa äidinkieltään kuin esim. englantia 
ja odottaa vierasmaalaisenkin (ainakin virkailijan) puhuvan italiaa. (V9) 
 
Tekstissä 9 prototyyppisen italialaisen syy olla puhumatta vieraita kieliä ei ole se, 
ettei hän osaa niitä (esim. kehnojen opetussuunnitelmien tai pätevän henkilökun-
nan puutteen vuoksi), vaan ettei hän halua.  
 
3.2.2 Tunteet ja teatteri   
 
Italialaiset esitetään temperamentikkaina ihmisinä, jotka näyttävät herkästi tuntei-
taan. Tunteiden näyttäminen koetaan vieraana käytöksenä: 
 
L'italiani (...)mostrano i suoi sentimenti (= näyttävät tunteensa) (V1) 
italialainen näyttää tunteensa meikäläittäin ajatellen liian herkästi (E5) 
  
Ehkä tunne, joka näytetään niin herkästi, ei ole aitoa. Missä onkaan tunteiden 
näyttämisen ja näyttelemisen ero? Kirjoituksissa E2 ja E7 liitetään tunteet teatteriin: 
 
Italialaiset ovat tunneihmisiä ja reagoivat näennäisesti/teatraalisen suu-
resti. (E2) 
Elämä on yhtä suurta draama ja tunteiden paloa. (E7) 
 
Tekstissä E7 arkielämä siirtyy kokonaan oopperan lavalle. Alla olevissa lainauksissa 
italialaisten teatraalisuus on viihdyttävää: 
 
Dramatiikkaa ei puutu edes pienissä asioissa, se on aina hauskaa. (V12) 
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Italialainen on värikäs, teatraalinen, miellyttävän eläväinen, perhettä, kotia, 
isää ja auktoriteetteja arvostava olento!  Osaa ”taivuttaa” sääntöjä, kiertää 
veroja ja käyttää hyväksi kontakteja.  (E20) 
 
Teatraalisuutta koskevat kommentit tarjoavat italialaisille näyttelijän aseman, kun 
taas kirjoittajat asemoituvat yleisönä. Tekstin V12 dramatiikka on hauskaa katsojan 
näkökulmasta, mutta ”näyttelijöiden” näkökulmaa ei oteta huomioon. Tekstissä E20 
italialaisolento astuu areenalle näyttääkseen vaikeita temppujaan, kuten sääntöjen 
taivuttamista ja verojen kiertämistä. Olento pystyy taitavasti arvostamaan auktori-
teetteja ja yhtä aikaa olemaan noudattamatta auktoriteettien laatimia sääntöjä. 
Temppujen taustana ei ole mitään rationaalista selitystä eikä inhimillistä kokemusta: 
olento viihdyttää yleisöä ja katoaa kulissien taakse.  
Kirjoittaessaan Italiasta ja italialaisista jotkut oppilaani yhtyvät italialaisten 
kuviteltuun teatraalisuuteen käyttämällä suurentelevia ilmaisuja huutomerkkei-
neen.  
 
Elämä on yhtä suurta draama ja tunteiden paloa. (E7) 
Ruoka on hyvää ja jäätelö taivaallista. (V3) 
Verdi, Rossini ja Puccini ovat luoneet mahtavaa musiikkia! (E10) 
 
Italialainen ruoka on maailman parasta, ja viini! (E18) 
 




Pidättyväinen ilmaisu, kuten pidän italialaisten temperamenttista olisi kai kuulos-
tanut ”suomalaisemmalta”, olettaen etteivät suomalaiset kovin herkästi pue tuntei-
taan sanoiksi.  Liioittelevissa kommenteissa voi olla ivaa, kuten tekstissä E7, tai vil-
pitöntä ihailua kuten teksteissä V3 ja E10.  
 
3.2.3 Aito epäaitous  
 
Italialaiset esitetään milloin aitoina, milloin epäaitoina. Teksteissä V2 ja E16 puhu-
taan vilpittömyydestä ja avoimuudesta: 
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Ne italialaiset, joihin olen tutustunut loma/työmatkoilla ovat olleet pääosin 
avoimia ja välittömiä ihmisiä. (V2) 
 
Hyvin ystävällisiä ja vilpittömiä.  (E16) 
 
Seuraavissa lainauksissa ystävällisyys ja kohteliaisuus tulkitaan epäaitoudeksi: 
 
Kohtelias jos tilanne on eduksi.  (E5) 
 
Ystävällisiä kun kerrot että et ole saksalainen. (E3)  
 
Lipevän kohteliaita. (E7) 
 
Lipevyydestä voi toki olla eri mieltä: 
 
Turisteja kohtaan ollaan ystävällisiä ja kohteliaita mutta ei ylitsevuotavasti 
ja liioitellen. (E16) 
 
Tämä on todennäköisesti vastaväite sille, että italialaiset liioittelisivat kohteliaisuu-
dellaan. Kirjoittaja E16 ei mainitse asiaa mutta on ilmeisesti tietoinen sellaisen kä-
sityksen olemassaolosta. Kannanotosta käy epäsuorasti ilmi, että ystävällisyys ja 
kohteliaisuus määrittyvät kirjoitusten argumentatiivisessa kontekstissa ominai-
suuksina, joilla voi herkästi lyödä yli. (vrt. luku 2.2.5.) 
Myös tyylikäs pukeutuminen tulkitaan mahdolliseksi epäaitouden merkiksi. 
Kauniit vaatteet sekä näyttävä sunnuntaikävely saattavat peittää perhe-elämän on-
gelmia: 
 
On upeaa katsella perheitä sunnuntaikävelyllä, lapset puettu niin kauniisti, 
mutta paljonko siinä on kulissia? (V8) 
 
Sana kulissi tuo mieleen lavastetun esityksen, kuten edellä (luku 3.2.2) sanat 
draama (E7) ja teatraalinen (E2).  
Epäaitous ilmenee myös politiikassa: 
 




Sekä impulsiivinen tunteiden näyttäminen ja välittömyys, että epäaitous, suurentelu 
ja laskelmoiva kohteliaisuus kuuluvat kirjoittajien mielikuvaan italialaisista. Ne 
voivat esiintyä myös samassa tekstissä: 
 
Kohtelias jos tilanne on eduksi, välitön. (E5) 
 
Vilkkaita, puhuvat paljon välittömiä (…) uudistuksia ei niin haluta to-
dellisuudessa, vaikka niitä kovaäänisesti vaaditaan. (E24) 
 
3.2.4 Tehokkuus, rentous ja nautinto  
 
Italialaisilla näyttää olevan eri ajankäyttöfilosofia kuin suomalaisilla. Tämän filoso-
fian pimeä puoli on ärsyttävä tehottomuus: 
 
Kiirettömyys vähän häiritsee, eli puuttuu ”jämäkkä” ote työelämässä. (V12) 
 
Ei niin jämtptiä (kuin Suomessa), paljon virastobyrokratiaa. (E23) 
 
Mitään ei toimi 
sekavaa tehotonta. (E24) 
 
Arkisten toimistoasioiden hoitamisesta on myös tehty vaikeaa siten, että 
paikat, joissa niitä voi hoitaa, ovat auki hyvin lyhyen aikaa päivässä. Tai 
sitten niissä ohjataan vain eteenpäin johonkin paikkaan, jossa taas neuvo-
taan eteenpäin johonkin kolmanteen paikkaan.  (Veera) 
 
Italialaisten ajankäyttöfilosofian hyvä puoli ilmenee ihmisten elämänlaadussa: he 
omistavat enemmän aikaa itselleen ja nauttivat enemmän elämästä kuin suomalai-
set: 
 
Hommat hoidetaan, mutta ei pingoteta. Suomalaisilla olisi paljon oppimista: 
Lounas - pyhä instituutti - katkaisee päivän mukavasti. (V11) 
 
Osaavat nauttia niin hyvästä ruoasta kuin viinistäkin, ajan kanssa vaikka 
muuten olisi kiire niin ruokapöydässä kyllä on aikaa. (E6) 
 
Osataan ottaa rennosti. (E13) 
 
Rennosti ottaminen ei kuulu modernin kapitalistisen yhteiskunnan kilpailuun 
ja tehokkuuteen perustuviin arvoihin. Eletään kuitenkin postmodernia aikaa, joka 
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kyseenalaistaa kapitalismin arvoja ja itsestäänselvyyksiä. Loppuun palaaminen on 
osoittautunut vakavasti otettavaksi vaaraksi, kilpailu ja tehokkuus eivät ole enää 
ainoat elämänarvot edes tehokkaassa Suomessa (vrt. Lehtinen ym. 1989:12). Tekstin 
V11 kirjoittajan lisäksi myös sähköpostiviestin kirjoittaja Ronja ottaa etäisyyttä 
niistä. Rooman matkansa aikana hän oivalsi uusia asioita: 
 
Koen oivaltaneeni paljon uutta ja toivon pääseväni omasta oravanpyörästä 
ulos (…) ei kovin helppo homma tässä yhteiskunnassa jossa tehok-
kuutta palvotaan. (…) En oikein koe eläväni täällä. On vaan niin selkeätä 
ja organisoitua kaikki että leikkimielisyys jää täysin uupumaan. (Ronja) 
 
Seuraavan lainauksen kirjoittaja arvostaa hidastempoisuutta. Hän erottaa Italian 
kiireisen pohjoisen, jossa hallinnee samankaltainen kapitalistinen arvomaailma 
kuin Suomessakin, rauhallisemmasta etelästä: 
 
Tuntuvat olevan kiireisiä tai sanotaan, että rytmi on nopeatempoisempi (...) 
Etelä Italia: enemmän maaseutu henkevää ja hitaampi tempoista kuin Poh-
jois Italian teollisen elämänrytmin mukana menevät. Luulen että voisin 
viettää lomani mieluimmin Barin seudulla kuin Genovassa. (E19) 
 
Myös kirjoituksessa V1 Pohjois-Italia liitetään tehokkuuteen: 
 
Pohjoinen <–> etelä 
toimii <–> ei toimi.  (V1) 
 
Stressaantuneiden lomailijoiden rauhallisen, hidastempoisen yhteiskunnan unelma 
sijoittuu milloin Italiaan ylipäänsä, milloin Etelä-Italiaan.  
Hyvä ruoka ja viinin juonti hyvässä seurassa kuuluvat elämän antimien nau-
tintoon.  
 
Italialaiset osaavat ilmeisesti hemmotella itseään: 
 
Ihmiset osaavat nauttia elämästä, hyvästä ruoasta, viinistä. (E24) 
 
Nauttivat kahviloista. (H4) 
 
Nauttivat seurustelussa hyvän ruoan ja viinin ääressä. (V6) 
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Osaavatpa suomalaiset nauttia elämästä tai ei, ollessaan Italiassa he haluavat naut-
tia ainakin viinistä ja ruoasta: 
 
Italia - kaunis maa, upeita ruokia. (E8) 
 
Italialainen ruoka saa aikaan paino-ongelmia (on hyvää ja kaloripitoista). 
(E10) 
 
Italialainen ruoka on maailman parasta, ja viini! (E18) 
 
Ruoka on hyvää ja jäätelö taivaallista. (V3) 
 
3.2.5 Italian epäyhtenäisyys: 
 
Oppikirja Italianissimo kuvaa Italiaa seuraavasti: 
 
Italia on itse asiassa Länsi-Euroopan monikielisin ja kulttuurisesti epäyhte-
näisin maa. (Denise De Rôme 1997: 1.) 
 
Oppilaat ymmärtävät Italian epäyhtenäisyyden kuitenkin lähinnä maantieteelliseksi 
ja taloudelliseksi kahtiajaoksi: 
 
Suuret erot etelän ja pohjoisen välillä. (E4) 
 
Suuret erot pohjois- ja etälä-italian välillä. (E7) 
 
Pohjoinen teollinen etelä maanviljely. (E12) 
 
Italiassa on monenmoista kulttuuria, kaupunki tai maaseutukulttuuri. (V6) 
 
 
Tekstissä E3 mainitaan historia, ja epäyhtenäisyys tulkitaan menneisyyden perin-
nöksi: 
 
Maalla on mielenkiintoinen historia: etruskit - rooman valtakunta - rappio - 
hajanaiset itsenäiset valtiot -yhdistäminen - fasismi - EU ja nykyaika. 
Alueelliset erot edelleen suuret => maaseutu - teollinen yhteiskunta (E3) 
 
Italian epäyhtenäisyys liitetään toisinaan epätasaiseen vaurauden jakoon: 
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Maa jakautuu selvästi rikkaampaan ja köyhempään osaan. (H5) 
 
Elintasoeron raja on johonkin Firenzen ja Rooman välille piirretty viiva, joka jakaa 
Italian pohjois- ja eteläosaan (E15, E16, E13). Keski-Italia ei ole kirjoittajille tun-
nettu käsite. Etelä-Italia esitetään köyhänä ja tehottomana maalaisserkkuna: 
 
Pohjois italia on vauraanpaa kuin etelä italia. (E15) 
 
Italian pohjoisosa on etelää vauraampi ja kasvillisuudeltaan rehevämpi. 
(E16) 
 
Yksi seikka tuntuu vievän Italian muutoin positiivista mainetta alaspäin. Se 
on mafia. Onkohan sen lähtökohta pitkän maan pohjois- ja eteläosan suu-
ressa elintasoerossa? (E1)  
 
Pohjois-Italia on hyvin pitkälle koko maata ”kantava voima”. Työtilanne on 
hyvä. Pohjoisessa sijaitsee paljon suuria yrityksiä. Pohjois-Italia on täten 
myöskin hyvin vaurasta seutua. Etelä-Italiassa on taas huomattavasti köy-
hempää. 
Kulttuuri poikkeaa jonkun verran eri puolella Italiaa. Pohjoisessa tykätään 
noudattaa vähän tarkemmin sovittuja aikatauluja kuin etelässä. (E13) 
 
Kirjoituksessa E1 selitetään mafian lähtökohtaa pitkän maan pohjois- ja eteläosan 
suurella elintasoerolla, mutta itse elintasoero esiintyy itsestään selvänä asiana kai-
kissa kirjoituksissa, joissa se mainitaan. Esimerkiksi kirjoituksessa E16 vauraus ja 
rehevämpi kasvillisuus kuuluvat Pohjois-Italian yleiskuvaan eikä niitä yritetä selit-
tää.  Esittämällä Pohjois-Italian koko maata kantavana voimana kirjoittaja tulkitsee 
Italian epäyhtenäisyyttä pohjoisitalialaisesta näkökulmasta. Poliittinen ja taloudel-
linen valta sekä tiedotusvälineet ovat pohjoisitalialaisen eliitin käsissä, ja sen yllä-
pitämä yksipuolinen kuva Italian oloista välittynee herkästi paitsi italialaisille, myös 
ulkomaalaisille vieraille.  
Tekstissä V1 kahtiajakoja ilmaistaan graafisesti nuolilla: 
 
Italia: jalkapallo, mafia, poliittinen kaaos, kiehtova epäloogisuus:  
pohjoinen <–> etelä 
toimii <–> ei toimi 
heti <–> joskus  
historia etruskeista lähtien nähtävissä: taiteessa, rakennuksissa. 
Osa nykyaikaista Eurooppaa kuitenkin. (V1) 
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Nuolilla esitetyt vastakohdat viittaavat tapahtumiin, joista ei kuitenkaan kerrota 
mitään. Arvoituksellinen ilmaisu kiehtova epäloogisuus herättää uteliaisuutta: mikä 
toimi, mikä ei toiminut, ja missä? Mitä saatiin heti ja mitä jouduttiin odottamaan? 
Liittyykö kiehtova epäloogisuus vain toimivuutta koskeviin vastakohtiin vai sisäl-
tääkö se myös jalkapallon, mafian ja poliittisen kaaoksen? Viittaako epäloogisuus 
historian ja nykyajan väliseen jännitteeseen? Onko kiehtova epäloogisuus kenties 
eufemismi? Näihin kysymyksiin ei löydy vastausta. Ehkä ilmaisu viestittää juuri sen, 
että kirjoittaja kokee Italian arvoituksena.  
Epäloogisuus sanan käyttö Italian sisäisten erojen kuvauksessa herättää kui-
tenkin vielä yhden kysymyksen: miksi kahtiajako on epäloogista? Jos kirjoittaja 
puhuisi Itä- ja Länsi-Suomen välisistä eroista, käyttäisikö hän termiä epälooginen? 
Vastakohtaisuus ja ristiriitaisuus kuuluvat niihin ominaisuuksiin, jotka mainitaan 
puhuttaessa Italiasta (kaunis, vastakohtien maa, E21) useammin kuin puhuttaessa 
Suomesta. Suomi kuvataan usein homogeeniseksi länsieurooppalaiseksi kulttuuriksi 
(Lehtonen 1999: 133) eikä karjalaiseen tai venäläiseen kulttuuriperintöön tai erilai-
siin vähemmistöryhmiin kiinnitetä erityistä huomiota. Se, että kiinnitetään paljon 
huomiota Italian epäyhtenäisyyteen, osoittanee, että taustalla on mielikuva suoma-
laisesta kansallisesta yhtenäisyydestä. 
 
3.2.6 Ulkonäön erilaisuus 
 
Ulkonäkö on helpoin keino erottaa ”meidät” muukalaisista (vrt. van Dijk 1987: 59). 
Ihon- tai hiustenvärin erilaisuus ”meidän vaaleiden pohjoismaalaisten” ja ”heidän 
tummien etelämaalaisten” välillä mainitaan kolme kertaa koko aineistossa, teks-
teissä E12, E22 ja Annin viestissä: 
 
Naiset naisellisia 




Enemmistö tummahkoja, blondit harvinaisia. (E22) 
 
Ei tarvitse kuin lukea Aku Ankkaa, niin sieltä jo löytyy tumma, viiksekäs 
pizzan paistaja [- -]. (Anni) 
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Tekstissä E12 Sana tummia esiintyy kaksi kertaa. Se liittyy erityisesti miehiin, ikään 
kuin miehet olisivat naisia tummempia, kuten muinaisegyptiläisissä seinämaalauk-
sissa. Tekstiin ei sisälly vertailua, esimerkiksi ”tummempia kuin suomalaiset”, vaan 
tummuus näyttää objektiiviselta ja ehdottomalta. Tummuudella lienee symbolinen 
merkitys: sen tehtävä on naisten ja miesten välisen eron korostaminen: maskuliinit 
miehet ja naiselliset naiset ovat erivärisiä. Kirjoittaja yhdistää ulkoisesti havaittavan 
ominaisuuden, tummuuden, abstraktiin ominaisuuteen, eli maskuliinisuuteen (vrt. 
luku 2.2.4). Tämä jää aineistossani kuitenkin yksittäiseksi bioloogisin perustein 
tehdyksi luokitteluksi.  
Ulkonäön eroa suomalaisten ja italialaisten välillä korostetaan muissa teks-
teissä mieluummin puhumalla vaatteista: 
 
Italialaiset pukeutuvat tyylikkäästi. (V6) 
 
Hyvin leikatut hiukset, hyvät kengät. (H6) 
 
Lapset hyvin puettuja. (E17) 
 
Tekstin E22 kirjoittaja käyttää paljon stereotypioita (miehet ovat gigoloja, nais-
tenmiehiä; Ihmiset vilkkaita, temperamenttisia) erottaakseen ”meidät” ”heistä”, 
mutta ei yleistä tukan tai ihon värin eroa kaikkia italialaisia koskevaksi ilmiöksi.  
Italialaisten enemmistö on hänen mielestään tummahkoja, ei absoluuttisen tummia. 
Anni kertoo leikkisästi sarjakuvista löytyvästä italialaismiehen mielikuvasta, joka 
vastaa tekstin E12 kuvaamaa tummaa ja maskuliinista miestä. Teksteissä E12 ja E22, 
jossa viitataan tukan- tai ihonväriin, ei puhuta tyylikkäistä vaatteista. Niissä teks-
teissä (V3, V5, V6, V8, V9, H4, H6, E4, E6, E15, E17, E24), joissa puhutaan vaatteista, 
ei mainita ruumiillisia ominaisuuksia.  
 
3.2.7 Perhe, sukupuoliroolit   
 
Suurin osa oppilaista on käynyt Italiassa turistimatkalla. Vain ne harvat, joilla on 
ystäviä Italiassa, ovat voineet tarkkailla henkilökohtaisesti italialaista perhe-elämää. 
Kuitenkin peräti 26 tekstissä (V1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12, 14, H5, E1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 
16, 17, 20, 22, 23, Veeran ja Tiinan viesteissä) puhutaan Italialaisten perhe-elämästä 
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ja siihen liittyvistä sukupuolirooleista. Se on hyvin kiinnostava aihe, josta on paljon 
stereotypioita: 
 
Historia etruskeista lähtien nähtävissä: taiteessa, rakennuksissa. 
Osa nykyaikaista Eurooppaa kuitenkin 
asiakaspalvelu hienoa, Suomesta puuttuu 




lapsia kohdellaan hyvin ja hemmotellen. (E12) 
 
Kirjoitukset V1 ja E12 ovat melko yleisellä tasolla pysyviä listatekstejä, joiden 
loppulause tarkentuu yllättäen perhe-elämän yksityiskohtaan (ks. luku 3.1.1).  
Kommentti mammanpojista muuttaa tekstin V1 vakavan sävyn pilkalliseksi. On 
turhaa spekuloida, miksi tekstissä E12 jalkapallon jälkeen puhutaan yhtäkkiä lap-
sista, tai hyväksyykö kirjoittaja lasten hemmottelua vai ei. Italialaisten perhe-elämä 
näyttää kuitenkin olevan niin tärkeä ja yleisesti tunnettu aihe, että vaikka muista 
asioista ei löytyisi paljon sanottavaa, siitä pystyy jopa vitsailemaan. 
Kirjoittajien suhtautuminen mielikuvaan italialaisesta perhe-elämästä lä-
heisine suhteineen vaihtelee ihailusta paheksuntaan:  
 
Perheen tärkeys hyvä. (V12) 
 
Rakastan italialaisten temperamenttia ja sukulaisläheisyyttä. (V9) 
 
Sukurakkaita, arvostavat vanhoja ihmisiä (E2) 
 
Perhe tärkeä. Sukua/laisia autetaan. Käytetään hyväksi perhe ja sukulais-
verkostoa. Ja sitten on vielä MAFIA. (E23) 
 
Ihailija käyttää termiä sukulaisläheisyyttä, jossa läheisyys-sana tuo mieleen inhi-
millistä lämpöä; paheksuja taas käyttää termiä sukulaisverkosto, joka tuo mieleen 
pikemminkin organisaation koneiston ja se kytketään heti mafiaan. 
Suurin osaa kirjoittajista kiinnittää huomionsa lähinnä neljään asiaan kuva-
tessaan italialaista perhettä: perhe on tärkeä; se on tärkeä miehille; siinä vertikaali-
set suhteet, eli suhteet lasten ja vanhempien välillä, korostuvat; ja äidillä on paljon 
arvoa ja päätösvaltaa: 
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Perhe on kaiken a ja o, etenkin miehille ja äiti on se joka lopulta sanoo vii-
meisen sanan. (E16) 
 
Italiassa lapset ovat etusijalla kaikessa, siksi heistä tulee itsevarmoja aikui-
sia. (V4) 
 
Äidin rooli on perheessä tärkeä! (V3) 
 
3.2.7.a Mammanpojat   
 
Kiinteä suhde italialaisten äitien ja lasten, varsinkin äitien ja poikien välillä on eri-
tyisen kiinnostava puheenaihe suomalaisessa kulttuurisessa kontekstissa. Sitä käsi-
teltiin esimerkiksi dokumenttielokuvassa nimeltä Kuka pesee paitasi?, joka esitettiin 
Yleisradion sarjassa ”Euroopan vuoksi” vuonna 2001.   
Aineistossani aihe mainitaan 11 kirjoituksessa (V1, 3, 5, 6, 7, 8, E2, E3, 1E4, E16, 
Veera ), usein oudoksuen sitä:  
 
Ikuisesti äidin pojat. (V7) 
 
Miehille äiti on ”paras”, sen jälkeen vasta vaimo. (V6)  
 
Mammanpoikia ei voi jättää kommentoimatta, olipa kirjoittajalla omia havaintoja 
tai ei: 
 
Mammat, kuulemma, suojaavat poikiaan turhaan [- -] (E2) 
 
Seuraavissa lainauksissa frekventatiiviverbi pysyttelevät sekä ilmaus mamman 
helmat antavat koomisen lisävaikutelman. Käyttämällä kansainvälistä mam-
ma-sanaa kirjoittajat viestittänevät, että kyse ei ole normaalista (=suomalaisesta) 
äidistä vaan erikoisesta, eksoottisesta hahmosta: 
 
Italian mammanpojat pysyttelevät kotonaan äitinsä hoivissa (V1) 
 
Mammat(...) suojaavat poikiaan turhankin pitkään ja pojat eivät pääse 
mamman helmoista pois. (E2) 
 
Miehen ja naisen roolijaottelu, mammismo. (E3) 
 
Mammismo on mielestäni hiukan koomista ja se puhuttaa enemmän. (Veera)  
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Mammismo-sana esiintyy vain Veeran viestissä ja tekstissä E3, johon on todennä-
köisesti vaikuttanut Italianissimon artikkeli:  
 
Joskus äidin ja pojan välillä saattaa vallita erittäin voimakas kiintymys, mikä 
seikka on syynä halventavan termin mammismo syntymiseen. (Denise de 
Rôme 1997: 24)  
 
Kiintyminen lapsuudenkotiin tarkoittaa Veeran viestissä lapsellisuutta. Mui-
denkin kirjoittajien tavoin Veerakin keskittyy poikiin; hän on kuitenkin ainoa, joka 
mainitsee myös tyttöjä. 
 
19-vuotiaana ihmettelin, kuinka lapsellisilta italialaiset nuoret miehet vai-
kuttivat (…). Ehkä tähän vaikutti juuri itsenäistymisen puute. (...) Myöhem-
min huomasin, että jonkin verran myös neitokaiset osoittautuivat ikäänsä 
nähden hiukan lapsellisiksi. Lapsellisuudella en tarkoita mitään negatiivista 
kakaramaisuutta vaan sitä, etteivät he vaikuttaneet itsenäistyvän, aikuis-
tuvan kovin nopeasti. Epäilemättä syynä on todellakin se, että itsenäinen 
elämä, omillaan asuminen alkaa melko myöhään. (Veera) 
 
Kysyin Veeralta, kirjoittaisiko hän minulle jonkin esimerkin lapsellisesta käyttäy-
tymisestä, jotta väittämä ei jäisi abstraktiksi. Vastaus oli: 
 
Tässä vaiheessa minun on vaikea enää muistaa esimerkkejä lapsellisuudesta 
(...) ja muutenkin muistelen ajatelleeni enemmänkin kokonaisuutta kuin yk-
sittäisiä asioita. Ajattelen edelleenkin kaiken johtuneen vain italialaisten 
myöhäisestä kotoalähtemisiästä, ja nyt tunnen lähinnä sellaisia italialaisia, 
jotka asuvat jo omillaan. 
 
Veeran on vaikea perustella väitettä nuorten italialaisten lapsellisuudesta. Hänellä ei 
ole muistikuvia lapsellisesta käytöksestä - ehkei edes havaintojakaan. Sen sijaan hän 
korostaa, että kaikki johtuu myöhäisestä kotoalähtemisiästä. Veera rinnastaa it-
senäistymisen aikuistumiseen ja aikuistumisen omillaan asumiseen. Varhainen ko-
toalähteminen on siis Veeralle sosiaalinen normi, itsenäistymisen ja aikuistumisen 
edellytys. Tämä normi näkyy myös oppilaiden kommenteista: kotona pysyminen 
esitetään ”mammojen” ylisuojelevuuden seurauksena (mammat (…) suojaavat poi-
kiaan turhaan pitkään, E2) tai nuorten kypsymättömyyden tuloksena (Italian 
mammanpojat pysyttelevät kotonaan, V1) eikä esimerkiksi asuntojen huonon saa-
tavuuden merkkinä (vrt. luku 2.2.2). 
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3.2.7.b Macho-käsitteen ristiriitaisuus 
 
Vaikuttaako kansalaisuus hormonitasoon? 
 
-Italiassa naiset ovat naisia ja miehet miehiä. (E11) 
 
Sukupuoliroolien jaottelusta puhutaan paljon koko aineistossa, mutta lähinnä isku-
lausein: 
 
Naiset naisellisia. (H5) 
 
Miehen ja naisen roolijaottelu. (E3) 
 
Naiset naisellisia 
miehet tummia, maskuliineja. (E12) 
 
Seuraavassa katkelmassa jyrkkä roolijako on pikemmin tekstin rakenteessa 
kuin sen sisällössä. Miesten ja naisten ominaisuudet luetellaan erikseen, mutta 
kummankin ryhmän prototyypeistä sanotaan lähes täsmälleen samat asiat:   
 
Italialainen mies 
-Huolehtii ulkoisesta olemuksestaan (vai huolehtiiko vaimo tai äiti?) 
-sosiaalinen, seurallinen, vilkas, äkkipikaisempi kuin suomalainen 
-perhe ja suku tärkeät,  toisaalta macho, toisaalta mammanpoika 




-Huolehtii ulkoisesta olemuksestaan, ”naisellinen” 
-samat kuin miehellä 
-perhe- ja sukukeskeinen 
-rakastaa ruokaa, kauneutta ja tyyliä 
-uskonnollinen 
-lapset tärkeitä (jos niitä on). (V5) 
 
Miehen ja naisen kuvauksista löytyy kuitenkin pieniä eroja. Tapa huolehtia ulkoi-
sesta olemuksesta on erilainen: naisen ulkoinen olemus on naisellinen; nainen ar-
vostaa ruoan ja tyylin lisäksi kauneutta. Tarkoittaneeko naisellinen sitä, että nainen 
ovat turkissa ja korkokangissa kuten kirjoituksessa E17? Miehestä kirjoittaja epäi-
lee, ettei hän osaa huolehtia ulkonäöstään itse, vaan tarvitsee vaimonsa tai äitinsä 
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apua. Nainen esitetään siis hoivaavassa roolissa ja mies hoivan kohteena. Miehestä 
käytetään tekstissä V5 iskusanoja macho ja mammanpoika. Mammanpoika esite-
tään (ks. luku 3.2.7.a) lapsellisena, ylisuojelevan äidin hoivassa pysyttelevänä (V1, 
V7, E2, Veera), mutta mitä tarkoittaa macho? Suomen kielen perussanakirja mää-
rittelee macho-sanan seuraavasti: 
 
macho korosteisen, aggressiivisen miehekäs (PS) 
 
Miehekäs-sanan perusmerkitys on ’miehelle myönteisessä mielessä ominainen’.  
Lisäksi miehekäs tarkoittaa mm. ’vahvaa’ ja ’rehtiä’ (PS) ja myös ’järkähtämätöntä’ 
(NS). Aineistossani macho-sana ei kuitenkaan tarkoita korosteisen, aggressiivisen 
rehtiä ja järkähtämätöntä, sillä nämä ominaisuudet eivät kirjoittajien mielestä sopisi 
sääntöjä taivuttaville (E20) italialaisille  
Tiina pohtii macho-sanan merkitystä: 
 
Ehkä macholla tarkoitetaan kovaa ja röyhkeää miestä, joka ei ota huomioon 
muiden tunteita tai myös miestä, joka etsii naisten ihailua ja pönkitystä. 
Yleensä täällä kuvitellaan myös, että macho uskaltaa lähestyä naisia rohke-
asti. Minun käsitykseni mukaan macholla tarkoitetaan röyhkeää miestä, 
jolla ei ole herkkyyttä, joka tekee mitä haluaa ja käyttää naisia miten vain 
haluaa.  (Tiina) 
 
Tekstissä V5 mies on toisaalta macho, toisaalta mammanpoika. Onko Tiinan ku-
vaama kova, röyhkeä mies, jolla ei ole herkkyyttä, mammansa turhankin pitkään 
suojelema poika, joka ei pääse mamman helmoista pois (E2)? Miten macho käyt-
täytyy oppilaitten mielestä?  
Macho-sana löytyy vain teksteistä V3 (lähestyy naisia machomaisesti), V5 
(toisaalta macho toisaalta mammanpoika) ja H5 (miehet ovat edelleen aika 
machoja). Teksti H5 on lyhyt lista, jossa macho-termi esiintyy vain iskusanana. 
Adverbi edelleen antaa ymmärtää, että machoilu koetaan menneisyyteen kuuluvana 
ilmiönä, joka kuitenkin esiintyy vielä nykyään.  Ainoa vihje machon käytökseen 
löytyy tekstistä V3: rohkeesti lähestyy naisia. Oppilaitten kirjoituksissa sana macho 
tarkoittaa siis pikemminkin miestä, joka näyttää avoimesti seksuaalisia aikomuksi-
aan, kuin kovaa ja röyhkeää miestä. Veerakin yhdistää machismon pelkästään vilk-
kaaseen ja avoimeen seksuaalisuuteen: 
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Machismosta. Minusta se lähinnä tarkoittaa sitä, että suhteellisen avoimesti 
pidetään rakastajattaria. (Veera) 
 
Ilmeisesti italialaismiehet kätkevät syrjähyppyjään vähemmän kuin suomalaiset. 
Myöhemmin Veera muuttaa kuitenkin mieltään ja sivuuttaa koko machis-
mo-käsitteen: 
 
Machismosta en puhu, kun puhun Italiasta. (Veera) 
 
Tiinan toinen machismon määritelmä koskee laiskuutta kotitöissä: 
 
Ehkä machismoa löytyy Italiassa paljon kodin piiristä, jossa roolit ovat hy-
vin fiksoituneet: nainen tekee kaikki kotityöt ja laittaa ruuan kun taas mies 
istuu pöydässä ja odottaa, että kaikki tulee tehdyksi. Huomasin sen hyvin 
nuorillakin ihmisillä, niillä 25-30vuotiaailla, joiden kanssa asuin Roomassa. 
(Tiina) 
 
Tiina tarjoaa vielä kolmannenkin machismon tulkinnan: 
 
Machismoa on ehkä siinä mielessä olemassa Italiassa, että miehet korosta-
vat omaa miehisyyttään. Italialainen mies ottaa huomioon naista enemmän, 
esim. avaa hänelle oven, pukee takin päälle ja on huomaavainen.  (Tiina) 
 
Sana miehisyys tarkoittaa tässä katkelmassa’ miehenä olemista’ verrattuna naiseen.  
Macho-sanalla on siis Tiinan viestissä kolme merkitystä: toisaalta macho tar-
koittaa kovaa ja röyhkeää miestä, joka käyttää naisia miten vaan haluaa; toisaalta 
miestä, joka on huomaavainen naisia kohtaan. Kolmas machismon merkitys on, että 
perheessä on tarkka tehtävien jako, eikä mies tee kotitöitä.  
Pohdintansa johtopäätökseksi Tiina kiistää kuitenkin machismon röyhkeytenä 
kuuluvan tyypillisiin italialaisten miesten piirteisiin. Kovat, röyhkeät kundit löytyvät 
pikemminkin Suomesta kuin Italiasta: 
 
Italiassa kyllä kohtasin sellaisen machotyypinkin, joka oli täysin häikäile-
mätön mutta minun mielestäni suurin osa miehistä eivät olleet sellaisia. 
(...)hän ilmaisee myös tunteitaan paljon enemmän kuin suomalainen mies. 
Olin yllättynyt siitä, että Italiassa miehet ovat niin lempeitä ja pystyvät pu-
humaan asioista ja tunteistaan avoimesti.  (...) Siinä mielessä suomalainen 
mies vaikuttaa jopa machommalta jos ajatellaan, että tunteista puhuminen 
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olisi naisellinen piirre (…). Suomalaiset heidän rinnallaan vaikuttavat paljon 
kovemmilta eikä niin herkiltä ja huomaavaisilta. (Tiina)  
 
Italialaisten miesten lapsenomaisuus ei myöskään sovi Tiinan mielestä machismon 
kanssa: 
 
Myös miespuoliset oppilaani lukiossa olivat hyvin pehmeitä ja herkkiä, ta-
vallaan melkein lapsenomaisia. On vaikea selittää mitä tarkoitan lap-
senomaisuudella, ehkä sitä ei voi yleistää. Tarkoitan sillä esimerkiksi, että 
uskaltaa olla lapsi, pystyy näyttämään heikkoutensa tai ilmaisemaan että 
tarvitsee hoivaa, esimerkiksi silloin kun on kipeä. Ja että uskaltaa viestittää, 
että tarvitsee huomiota tai jos menee huonosti voi sanoa, että masentaa. 
Tällainen lapsenomaisuus on täysin päinvastaista machoilulle. (Tiina) 
 
Lapsenomaisuus eroaa Veeran kuvaamasta lapsellisuudesta (3.2.7.a) siinä, 
että se esitetään myönteisenä asiana eikä se liity asumistapaan eikä kypsymättö-
myyteen. Uskaltaa- ja pystyä-verbien käyttö osoittaa, että Tiinan mielestä oman 
heikkouden kohtaaminen on vaikeaa. Ehkä suomalaiset eivät hänen mielestään osaa 
tai uskalla näyttää heikkouttaan. 
Miehistä ja miehisyydestä puhutaan paljon myös käyttämättä termiä macho, 
jolloin italialaiset miehet esitetään sekä mammanpoikina että hyvinä perheenisinä 
(V12). He iskevät kohteliaisuudella eivätkä lyö nyrkeillä:  
 
Italialainen mies puhuu paljon ja tunteella, on kohtelias. (V9) 
Suomalaisesta kulttuurisesta kontekstista, kuten totesin luvussa 2.2.5, löytyy kui-
tenkin kielteinen mielikuva kohteliaisuudesta. Kohteliaisuus ja huomaavaisuus 
muuttuvat herkästi vähättelevissä kommenteissa epäilyttäviksi sokerisiksi puheiksi: 
 
tumma, viiksekäs pizzan paistaja, joka yrittää viedä Akulta tämän tyttöys-
tävän Iineksen sokerisilla puheillaan. (Anni) 
 
Italialaismiehet esitetään myös hallitsevina ja šovinisteina: 
 
Italialainen mies 
-tietoinen omasta miehisyydestään 
-ei pidä naista tasa-arvoisena. (E4) 
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Millä tavalla italialainen miesprototyyppi ilmaisee šovinistista asennettaan? 
Kertovista teksteistä löytyy konkreettisia esimerkkejä: 
 
Jos eivät saa haluamaansa, suuttuvat. 
Vaativia aviopuolisoina. (V7) 
 
Miehet ehkä vähän liian aktiivisia. (E10) 
 
Miehet ovat gigoloja, naistenmiehiä, eivät tee kotitöitä, naiset taas kotona 
hoitamassa lapset ja taloustyöt. (2E2)  
 
MIELIKUVANI ITALIALAISISTA NAISISTA 
Perheen kodin hengetär, joka hoitaa lapset, miehen, omat vanhempansa ja 
appivanhempansakin. (V7) 
 
Itsekkäät miehet seikkailevat kodin ulkopuolella, kun taas naiset raatavat kotona 
(E2). Miehet vaativat vaimoiltaan paljon(V7) mutta eivät halua itse nähdä vaivaa 
parisuhteen vuoksi. 
Italialaiset miehet pukeutuvat hyvin. Tämä mielikuva tuo esille italialaismie-
hiä koskevan stereotypian monikerroksisuuden. Tyylikkäästä pukeutumisesta pu-
hutaan toisinaan vain naisellisena puuhana:  
 
Ihmiset ovat tempperamenttisia ja naiset pukeutuvat hyvin. (V3) 
 
Italialaiset naiset ovat tyylikkäitä, iästä riippumatta.  (V8) 
 
Italialainen nainen on yleensä tyylikäs ja itsevarma. (V9) 
Toisinaan tyylikäs pukeutuminen koskee miehiäkin, mutta miesten tyylikkyyttä 
korostetaan hieman yllättävänä seikkana: 
 
Pukeutuvat, sekä miehet että naiset yleensä tyylikkäästi (H4) 
-vaatetus: pukeutuvat hyvin, miehetkin (H6)  
-Huolehtii ulkoisesta olemuksestaan (vai huolehtiiko vaimo tai äiti?) (V5) 
 
Seuraavissa katkelmissa Anni ja Tiina kertovat kokemuksistaan italialaisten miesten 
kanssa. Nämä kaksi kertomusta eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Tytöt eivät puhu 
samoista miehistä ja tilanteetkin ovat erilaisia. Kuitenkin kumpikin yleistää tunte-
miensa miesten käytöksen ja piirteet koskemaan kaikkia italialaisia miehiä: 
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Olin interraililla ja italialaiset miehet ahdistelivat minua kaduilla Geno-
vassa, vaikka kuljin käsikädessä suomalaisen poikaystäväni kanssa.  (Anni) 
 
Italialainen mies saattaa tehdä sinulle ruokaa ja huolehtia sinusta vähän 
kuin äiti, ainakin minä koin sen sillä tavalla. Ehkä se johtuu siitä että kun on 
itse saanut paljon huolenpitoa ja lämpöä niin pystyy antamaan sitä myös 
muille. En ole seurustellut paljon olleenkaan suomalaisten miesten kanssa 
sen tähden, että etsin henkilöä jonka kanssa voisin puhua asioista - mikä on 
minulle tärkeätä - mutta en ole vielä löytänyt sellaista henkilöä. Mielestäni 
suomalaisten miesten kanssa on aika vaikeata puhua. (Tiina)  
 
Sen sijaan Veeran näkökulmasta italialaiset pojat ovat lapsellisia ja naiiveja kerskai-
lijoita ja heidän huomaavaisuuttaan voi käyttää hyväksi. Veera toteaa kuitenkin, että 
poikkeuksia toki on ja nuorten ja vanhempien miesten välillä on eroa: 
 
Italialaiset nuoret miehet tuntuivat välillä pitävän itseään maailman 
napana kun eivät muusta tienneet (…) Ja toinen koski ulkomaalaisneitoja, 
jotka niin helposti hurmaantuvat italialaismiehiin, jotka eivät heitä kovin 
tosissaan ota. Voi halleluja, pari tyyppiä hämmästyi kovasti, kun totesin ita-
lialaisen olevan helppo kohde sille, joka haluaa selvitä ravintolakeikasta 
halvalla. Kaikki maksetaan (…) Mutta kyse oli tuolloin aika nuorista tyy-
peistä, joten epäilen kovasti, että vanhemmat eivät olisi kaikkea tällaista 
möläytelleet. Toisaalta taas, luultavasti ulkomaalaisneitoihin helpommin 
tutustuvat juuri ne möläyttelijät. Muistan kyllä tavanneeni myös oikein fik-
suja nuoria miehiä. (Veera) 
 
Tiivistäen, italialaiset miehet ovat kirjoittajien mielestä maskuliineja (V12) ja tietoi-
sia miehisyydestään (E4), mutta heillä on myös monia naisellisia piirteitä: he ar-
vostavat äitejään enemmänkin kuin kirjoittajien mielestä miehille sopii eivätkä he 
itsenäisty nuorina tai eivät itsenäisty olleenkaan. He pukeutuvat tyylikkäästi, ovat 
lempeitä, äidillisiä, herkkiä ja puhuvat avoimesti tunteistaan. Italialaiset miehet ovat 
lapsellisia, lapsenomaisia, kohteliaita, röyhkeitä, laiskoja kotihommissa, hyviä isiä, 
naistenmiehiä, epätasa-arvoisia, hallitsevia, tottelevia, machoja ja ei-machoja.  
 
3.2.7.c Tasa-arvon ikuisuuskysymys  
 
Kuka hallitsee paljon puhuttua italialaista perhettä? 
 
-Italialaiset ovat perhekeskeisiä, jossa mies on perheenpää. 
 Äidit ovat yleensä kotona (E11) 
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Naiset taas kotona hoitamassa lapset ja taloustyöt. (E22) 
 
Teksti E11 kuvaa perhettä kenties 1940-luvun elokuvasta. Voimassa olevan perhe-
lain1 mukaan perheenpäätä ei ole, vaan kummallakin aviopuolisolla on samat oi-
keudet ja velvollisuudet.  Perheenpää ja naiset kotona esiintyvät tekstissä E11 vas-
takohtina. Kirjoittajan mielestä perheenpää on se, joka liikkuu ja mahdollisesti te-
kee työtä kodin ulkopuolella. Kotona pysyvä ihminen on alistetussa asemassa. 
Muissa teksteissä koti esiintyy äidin valtakuntana: nainen on perheen ja kodin 
hengetär (V7). Äidin vaikutusvallan piirissä asuminen ei sovi aikuiselle miehelle: 
 
Italian mammanpojat pysyttelevät kotonaan äitinsä hoivissa. (V1) 
 
Miehetkin asuvat kotona vielä yli kolmekymppisinäkin. (Veera) 
 
Tekstissä E20 koti ei esiinny toisen luokan alueena eikä äidin valtakuntana: 
 
Italialainen on (…) perhettä, kotia, isää ja auktoriteetteja arvostava olento! 
(E20) 
 
                                                          
1 Italian laki: Legge 19 maggio 1975, n. 151 Riforma del diritto di famiglia. 
Internetissä osoitteessa http://www.kila.it/DOC_news/1975_L151.pdf (5. 2004) 
Kuinka laki toteutuu italialaisissa kodeissa, on mahdotonta tietää, sillä jokaisella suvulla on omat 
perinteensä. 
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Perhe, isä ja koti kytkeytyvät yhteen. Isän valta ei ole kuitenkaan aineistossani it-
sestäänselvyys, sillä toki äitien vallasta puhutaan enemmän: 
 
Äidin rooli on perheessä tärkeä! (V3) 
 
Miehille äiti on ”paras” sen jälkeen vasta vaimo. (V6) 
 
Italiassa osataan kasvattaa pojasta mies - ja pitää todellinen valta perheen 
naisilla. (E1) 
 
Perhe on kaiken a ja o, etenkin miehille ja äiti on se joka lopulta sanoo vii-
meisen sanan. (E16) 
 
Aineistossani naiset, etenkin äidit, esitetään milloin alistettuina palvelijoina, jotka 
hoitavat lapset, miehen, omat vanhempansa ja appivanhempansakin (V7), milloin 
vallan haltijoina (E1, E16). Kirjoitusten kulttuurisesta kontekstista löytyy ilmeisesti 
kaksi erisuuntaista diskurssia italialaisen perheen valtarakenteista. Yleensä kirjoit-
tajat valitsevat Jorman kumman, mutta myös molemmat voidaan ottaa käyttöön 
yhtä aikaa: 
 
Miehet ovat herroja ja hidalgoja talossa, äidit ovat miehille tärkeitä henki-
löitä. (V8)  
 
Perhe-elämää koskevilla lainauksilla on kuitenkin yksi yhteinen piirre: italia-
laisperheestä puhuttaessa keskipisteenä on mies ja hänen suhteensa äitiin tai vai-
moon. Ei ihmetellä koskaan, millainen on äidin ja tyttären tai isän ja tyttären välinen 
suhde. Seuraavissa lainauksissa, joissa puhutaan perheen sisäisistä suhteista, mies 
esiintyy yksinkertaisesti miehenä - eikä esimerkiksi aviomiehenä eikä poikana - kun 
taas nainen määrittyy miehen kautta joko äitinä tai vaimona. Suvun matriarkan 
roolissa esiintyy kirjoituksissa vain miehen äiti - ei koskaan vaimon äiti. Hänen 
asemansa esitetään merkillisenä tai epäoikeudenmukaisena suhteessa miehen vai-
moon. 
 




-perinteinen perheen äiti. (E4) 
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Miehille äiti on ”paras” sen jälkeen vasta vaimo. (V6) 
Perhe on kaiken a ja o, etenkin miehille ja äiti on se joka lopulta sanoo 
viimeisen sanan. (E16) 
Miehet ovat herroja ja hidalgoja talossa, äidit ovat miehille tärkeitä hen-
kilöitä. Vaimon rooli vähän epäselvä? (V8)  
 
Myös silloin, kun käytetään pelkkää nainen-sanaa, naiset esitetään miehen näkö-
kulmasta. Esimerkiksi tekstissä E4 todetaan, ettei mies (subjekti) pidä naista (ob-
jekti) tasa-arvoisena. Kun naisista puhutaan yleisesti eikä suhteessa perheeseen, 
heidät kuvataan lähinnä naisellisina ja tyylikkäinä. Teksteissä H5 ja E12 naiselli-
suus on silkka iskusana, tekstissä V5 se liittyy ulkonäköön, muissa teksteissä puhu-
taan pelkästään vaatteista ja kengistä: 
 
-Naiset naisellisia. (H5, E12) 
 
Nainen 
-Huolehtii ulkoisesta olemuksestaan, ”naisellinen.” (V5) 
 
Naiset korostavat naisellisuuttaan [- -] (E11) 
 
Naiset pukeutuvat hyvin. (V3) 
 
Naiset turkissa ja korkokengissä (kapeakärkiset ja korkeat korot). (E17) 
 
Italialaiset naiset ovat tyylikkäitä, iästä riippumatta. 
 Huivit, kengät sekä muut asusteet. (V8)  
 
Kirjoituksessa V12 mainitaan naisten ominaisuuksina paitsi tyylikkyys myös äidilli-
syys ja mustasukkaisuus:  
 
Naiset tyylikkäitä, äidillisiä ja liian mustasukkaisia. (V12) 
 
Mustasukkaisuus jää kuriositeetiksi tässä tutkimuksessa, sillä kirjoittaja V12 on 
ainoa, joka mainitsee sen. Mustasukkaisten italialaismiesten stereotypia puuttuu 
aineistosta kokonaan2.  
 
                                                          
2 Voi spekuloida, johtuuko mustasukkaisen italialaismiehen stereotypian puuttuminen ver-
tailukontekstista: suomalaismiesten mustasukkaisuus on niin yleistä, ettei muiden miesten 
mustasukkaisuus vaikuta mainitsemisen arvoiselta erottavalta tekijältä  (vrt. luku 2.2.10). 
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Tekstissä E22 erotetaan naimattomat naiset naimisissa olevista ulkonäön pe-
rusteella: 
 
Varsinkin nuoret naiset kauniita, hoikkia ja tyylikkäitä, jotka kuitenkin 
vanhenevat, ”akottuvat”, naimisiin mentyään nopeasti. (E22) 
 
Tuskin kirjoittaja on voinut seurata jonkun italialaisen naisen elämänkaarta ja ver-
rata sitä suomalaisnaisen elämänkaareen. Hän esittää kuitenkin italialaiset naiset 
samalla tavalla, kuin yleisessä keskustelussa esitetään kehitysmaiden naiset, jotka 
vanhenevat nopeasti, koska he tekevät kovasti työtä perheen hyväksi eikä heillä ole 
turvaa eikä suojaa. Harvoin muutenkin todetaan, että tietyn maan miehet vanhene-
vat nopeasti; ulkonäkö mainitaan useammin puhuttaessa naisista kuin miehistä.  
Italialaiset naiset eivät kuitenkaan ole pelkkiä uhreja: kirjoituksessa V9 naiset 
esitetään itsevarmoina ja kirjoituksessa E11 arvellaan, etteivät naiset itse halua ta-
sa-arvoa: 
 
Italialainen nainen on yleensä tyylikäs ja itsevarma. (V9) 
 
-Naiset korostavat naisellisuuttaan eivätkä ehkä haluakaan täydellistä ta-
sa-arvoa. (E11)  
 
Naisellisuuden korostaminen on kirjoittajan mielestä tasa-arvon este. Tekstissä E4 
tasa-arvon esteenä esiintyy miehisyyden korostaminen: 
 
Italialainen mies 
-tietoinen omasta miehisyydestään 
-ei pidä naista tasa-arvoisena. (E4) 
 
Kirjoittajat rinnastavat kaikenlaisen sukupuolten välisten erojen huomioon ottami-
sen tasa-arvon puutteeseen. Tiina tulkitsee esimerkiksi kohteliaisuuden naisia koh-
taan miehisyyden korostamisena ja machismona: 
 
Machismoa on ehkä siinä mielessä olemassa Italiassa, että miehet 
korostavat omaa miehisyyttään. Italialainen mies ottaa huomioon naista 
enemmän [- -] (Tiina) 
 
Täydellisenä tasa-arvona ymmärretään ilmeisesti, ettei ihmisten sukupuolta oteta 
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huomioon sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tällainen käsitys tasa-arvosta ei ole ai-
noa mahdollinen. Feministisen liikkeen edustajien näkökulmasta kysymys siitä, 
mikä on sukupuolten välinen tasa-arvo, on vielä auki: 
 
Perustuuko sukupuolten tasa-arvon tavoittelu ajatukseen universaalista ta-
sa-arvoisesta ihmisyydestä vai naisten ja miesten eron korostamiseen ja vaih-
toehtoisten arvojen nostamisesta vallitsevien arvojen rinnalla? Onko ta-
sa-arvon kannalta tärkeämpää naisten mukaanmeno “miehiseen järjen kult-
tuuriin” – pärjääminen nykyisenkaltaisessa työelämässä ja valtakuvioissa. 
Onko naisten oltava hyviä jätkiä pärjätäkseen? Vai onko tärkeämpää “naisel-
listen” arvojen – luonnon ykseyden, hoivan, tunteiden ja välittämisen kult-
tuurin – ylläpitäminen ja laajentuminen? Tämä on ollut ja on edelleen nais-
liikkeen ja feministisen poliittisen teorian keskeisimpiä kysymyksiä. (Muna vai 
kana? 2003.) 
 
Vaihtoehtoisten, naisellisten arvojen kannattajien kannalta kirjoituksen E11 näkö-
kulma, jonka mukaan naisellisuus ja tasa-arvo sulkevat toisensa pois, on melkein 
naisten ja naisellisuuden vähättelyä: naista arvostetaan vain, jos hän luopuu naisel-
lisuudestaan, omaksuu miehisiä arvoja ja toimii miehisen mallin mukaan miesten 
sääntelemässä yhteiskunnassa. 
 Tietenkin naisellisuuden ja miehisyyden määrittely on diskursiivinen saavu-
tus, jonka sisältö vaihtelee kulttuurista toiseen ja myös saman kulttuurin sisällä. 
Siksi tasa-arvon merkityksen kysymys onkin kysymys vailla vastausta.  
Sukupuolten roolijaottelu on aineistossa ja sen kulttuurisessa kontekstissa 
yleinen stereotypia, jolla erotetaan ”meidät” tasa-arvoiset pohjoismaalaiset ”heistä” 
sukupuolirooleihin sidotuista etelämaalaisista (vrt. luku 3.2.6). Tasa-arvon ikui-
suuskysymystä sekä kulttuurien ja yksilöiden itsemäärittelyä kannattaa kuitenkin 
miettiä ennen kuin leimaa jonkun ryhmän epätasa-arvoiseksi. 
Paradoksaalisesti aineistossa kirjoitetaan tasa-arvosta epätasa-arvoisesti. 
Kirjoittajat omaksuvat miesten näkökulman ja esittävät naiset lähinnä ulkoapäin, 
esteettisen arvioinnin objektina tai sosiaalisesti miesten funktiona mutta miehet 
lähinnä tarkkailun, ajattelun ja toiminnan subjekteina. Tämä tapa puhua naisista 
objekteina ja miehistä subjekteina ei ole tietoinen valinta vaan yhteiskunnassa le-
vinneiden sukupuolia koskevien diskurssien yleistä käyttöä. 
Kirjoittajien “mammavihan” taustalla lienee sosiaalinen normi, joka vaatii 
ydinperheen irtautumisen suvusta sekä nuoren miehen mahdollisimman nopean 
itsenäistymisen lapsuuden perheestään ja ennen kaikkea äidistään. Nuori mies, 
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jonka näkökulman kirjoittajat omaksuvat, ei tarvitse apua, neuvoa eikä ohjausta. 
Hänen elämässään ikääntyneillä naisilla ei ole mitään sanomista - saati tilaisuutta 
sanoa viimeistä sanaa (E16). Tämän normin rikkova pitkäaikaisiin ja läheisiin suh-




Monista kirjoituksista löytyy kommentteja italialaisten perheiden jäsenten välisistä 
suhteista: 
 
Äidin rooli on perheessä tärkeä! (V3) 
 
Lapset ovat etusijalla kaikessa, siksi heistä tulee itsevarmoja aikuisia. (V4) 
 
-Lapset tärkeitä. (V5) 
 
Suku on tärkeä, miehille äiti on ”paras” sen jälkeen vasta vaimo, tempera-
menttisiä, lapsirakkaita. (V6) 
 
Miehet hieman ylitsevuotavia puheissaan ja liikkeissään, mutta hyviä per-
heenisiä. Perheen tärkeys hyvä. (V12)  
 
Perheessä pidetään hyvää huolta läheisistä. (V14) 
 
Syntiä voi tehdä jos vaan sen jälkeen käydään (…) mutta toisaalta taas 
perheen merkitys on korostunut vielä tänäkin päivänä, vanhempia kunni-
oitetaan vieläkin. (E6) 
 
Lapset hyvin puettuja. (E17) 
 
Lapset ja vanhukset arvossa. (E22) 
 
On upeaa katsella perheitä sunnuntaikävelyllä, 
lapset puettu niin kauniisti [- -] (V8) 
 
Kirjoittajat kiinnittävät huomionsa erityisesti lasten ja vanhempien maailmo-
jen läheisyyteen: lapset ovat tärkeitä (V4,V5,V6,E12), lapset ja vanhemmat viettävät 
aikaa yhdessä (V8), vanhempia kunnioitetaan (V3, E6), miehille äiti on vaimoa lä-
heisempi (V6) eli vertikaalinen suhde saman perheen eri sukupolvien välillä on tär-
keämpi kuin horisontaalinen suhde saman sukupolven mutta eri perheistä tulleiden 
välillä. Kirjoituksessa E6 sanat vielä ja vieläkin osoittavat, että korostettu perheen 
merkitys ja vanhempien kunnioittaminen kuuluvat suomalaisen kirjoittajan näkö-
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kulmasta menneisyyteen.  Sana toisaalta osoittaa, että nämä asiat koetaan kuitenkin 
positiivisina.  
Kääntämällä jotkut yleistykset nurinpäin, esimerkiksi ”äidin rooli on per-
heessä mitätön.” (V3), ”Lapset eivät ole etusijalla missään, siksi heistä tulee epä-
varmoja aikuisia.” (V4), ”Vanhempia ei enää kunnioiteta.” (E6) tai ”Perheessä ei 
pidetä hyvää huolta läheisistä.” (V14), saataisiin aikaan melko lohduton kuva suo-
malaisten perheiden oloista. Ilmeisesti stereotypiat perheenjäsenten välisten suh-
teiden läheisyydestä otettiin käyttöön valmiina vertailematta italialaisia ja suoma-
laisia perheitä keskenään. 
 
3.2.7.e Perhe ja yhteiskunta 
 
Italialaiset esitetään teksteissä sekä perhekeskeisinä että muutenkin seurallisina ja 
sosiaalisina: 
 
Kohtaa ihmisiä avoimesti ja hymyillen. (V15) 
 
Italialaiset ovat seurallisia(...)Nauttivat  
seurustelussa hyvän ruoan ja viinin ääressä. (V6) 
 
Italialaiset ovat ulospäin suuntautuvia ja sosiaalisia ja viettävät aikaa per-
heen ja ystävien kanssa. (E11) 
 
Italialaiset ovat hyvin vieraanvaraisia ihmisiä. (E13) 
 
Veera moittii italialaisten nuorten lapsellisuutta, joka johtuu hänen mielestään 
myöhäisestä kotoa lähtemisestä. Kotona asumisessa on kuitenkin toinenkin, posi-
tiivisempi puoli:  
 
Niin, minun piti lisätä tai korostaa, että italialaisten näennäistä lapselli-
suutta kompensoi heidän sosiaalinen kypsyytensä. (...) Ja tähänkin vaikut-
tanee kotona asuminen. (Veera) 
 
Tiinan kuvaus italialaisista kytkee perheessä saadun kasvatuksen sosiaaliseen 
elämään sekä valaisee muiden kirjoittajien kommentteja perhekeskeisyydestä ja 
mammanpojista uudella tavalla: 
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Kun on itse saanut paljon huolenpitoa ja lämpöä niin pystyy antamaan sitä 
muille. (...) Ehkä tämä kyky pitää huolta muista (...) johtunee siitä, että äidin 
rakkaus siirtyy lapsiin sillä tavalla että heistä tulee tunteellisesti tasapainoi-
sia ihmisiä jotka pystyvät välittämään lähimmäisistään. Myös se vieraan-
varaisuus, jonka huomasin miehissä, on italialaisten ominaisuus. Italialai-
sille toinen ihminen on melkein yhtä tärkeä kuin itse. He (...) huolehtivat, että 
toisen perustarpeet on tyydytetty. Tulin joskus ajatelleeksi, Italiassa oleske-
luni aikana, ettei siellä voisi kuolla nälkään. Suomesta valitettavasti puuttuu 
juuri tämä yhteisöllisyys, kyky ottaa vastuuta toisesta ihmisestä. (Tiina) 
 
Italialaiset perhesuhteet eivät tarkoita Tiinan mielestä takertumista, joka estää 
nuorten itsenäistymistä, vaan lasten sosiaalisaatiota yhteisöllisyyteen, vieraanva-
raisuuteen. Tiina korostaa sitä samaa, mitä Veera kutsuu viestissään sosiaaliseksi 
kypsyydeksi. Italialaiset pystyvät välittämään lähimmäisistään. Välittäminen ei 
ilmeisesti ole Tiinan näkökulmasta itsestään selvä, luonnollinen asia, vaan siihen 
pystyy vain se, jolla on erikoisia voimavaroja. Tiinan romanttisesta näkökulmasta 
italialainen perhe on inhimillisyyden ja läheisyyden paratiisi sekä kaipuun kohde.  
Tiinan esille tuoman nostalgian voi aistia myös muiden kirjoittajien kom-
menttien rivien välistä. Kirjoituksessa V9 rakastaa-verbin käyttö (rakastan italia-
laisten sukulaisläheisyyttä, vrt. 3.2.2) ei ehkä olekaan pelkkää liioittelua, vaan kai-
puun ilmaisua; tekstissä E6 perheen merkitys on korostunut vielä tänäkin päivänä 
voi viitata kirjoittajan kokemaan yhteisöllisyyden menetykseen. Koetaanko, että 
italialaisilla on vielä jotakin huonoa, josta suomalaiset ovat päässeet eroon vai jota-
kin hyvää, jonka suomalaiset ovat menettäneet? Kommenttien sävyn vaihtelu osoit-
taa, että asia voidaan nähdä molemmista näkökulmista. 
 
3.2.8 Historia ja kaaos  
 
-Historia, kaaos, melu, taide ja elokuvat 
jalkapallo, ooppera. (E7) 
 
Kirjoittajan tapa ryhmittää asiat on mielenkiintoinen. Miten historia ja kaaos liitty-
vät yhteen? Ehkä lainausta voi tulkita visuaalisesti: Italian kaupungeissa näkyy rau-
nioita ja vanhoja palatseja meluisan ja ruuhkaisen liikenteen kulissina. Suhde histo-
rian ja kaaoksen välillä hahmottuu kuitenkin seuraavissa lainauksissa syvempänä 







Italia on kaunis maa, jolla on pitkä ja vaiherikas historia ”jo muinaiset roo-
malaiset”. Mafia ja byrokraattisuus tulee mieleen.  (E22) 
 
Italialainen yhteiskunta ja poliittinen elämä vaikuttaa ajoittain kaottiselta ja 
korruptio on edelleenkin olemassa. Vanhat traditiot on vaikea kitkeä pois. 
(E11) 
 
Vanhan kulttuurin pitkä ja vaiherikas historia tuo näissä teksteissä mukanaan myös 
kaaoksen, byrokratian ja mafian. Vuosituhansien kuuluessa asiat ehtivät mutkistua. 
Tekstissä E11 vanhat traditiot liittyvät edelleenkin olemassa olevaan korruptioon. 
Vanhat traditiot olisi kitkettävä pois: vanha kulttuuri rakentuu pikemminkin mä-
däntyneenä kuin arvokkaana. 
 
Korruptio, mafia, poliittinen kaaos, verikosto. (E7) 
 
Kirjoituksessa E7 kaaos ilmestyy uudelleen poliittisena kaaoksena yhdessä korrup-
tion, mafian ja verikoston kanssa. Kaaos kuuluu siis sekä Italian menneisyyteen että 
nykyaikaan. 
Nykyajan Italian epäjärjestys jakautuu oppilaiden kirjoituksissa kolmeen 
osa-alueeseen: liikenteeseen, kaupunkien siisteyteen ja politiikkaan: 
 
Erittäin ruuhkainen, liian paljon ihmisiä. (E5) 
 
Näyttäisi etteivät italialaiset kunnioita ainakaan liikennelakia kovin voi-
makkaasti. Vilkkuva joko ei käytetä tai se on koko ajan päällä. (E21) 
 
-Maa: liikenne kaoottista mutta toimivaa kuitenkin -kierrätyksessä paran-
tamisen varaa - roskaista. (V11) 
 
-Kaupungit sokkeloisia ja ehkä hieman epäsiistejä. (V7) 
 
Italialainen yhteiskunta ja poliittinen elämä vaikuttaa ajoittain kaottiselta ja 
korruptio on edelleenkin olemassa. (E11) 
 
Italialainen politiikka on hullunmylly, joka ei tunnu jättävän ketään italia-




3.2.9 jälkeenjääneisyys, konservatiivisuus  
 
 
Väite, että Italia on staattinen yhteiskunta, kuuluu kirjoitusten argumentatiiviseen 
kontekstiin ja kirjoittajat ottavat kantaa siihen eri tavoin. 
 
Historia etruskeista lähtien nähtävissä: taiteessa, rakennuksissa. 
Osa nykyaikaista Eurooppaa kuitenkin.  (V1) 
 
Ilmaus kuitenkin edellyttää, että kirjoittaja kokee Italian kuulumisen nykyaikaiseen 
Eurooppaan mainitsemisen arvoisena. Historiansa ansiosta Italia voisi olla sidok-
sissa enemmän menneisyyteen kuin nykypäivään. Kirjoittaja E16 ottaa kantaa nä-
kemykseen, että Italia ei ole teknisesti ajan tasalla:  
 
Teknologialtaan Italia ei ole mikään takapajula joskaan ei myöskään mi-
kään Euroopan Silicon Valley. (E16) 
 
Kirjoittaja E18 tulkitsee mahdollisen teknisen kehityksen merkin kehittämät-
tömyyden merkkinä: 
 
Italiassa on maailman suurin matkapuhelintiheys, mikä ei niinkään ole ke-
hityksen merkki, vaan seurausta huonosti toimivasta lankapuhelinverkosta. 
(E18) 
 
Italian vanhanaikaisuus koskee tekniikan lisäksi tapoja ja politiikkaa: 
 
-Miehet ovat edelleen aika machoja. (H5) 
 
-Italialainen yhteiskunta ja poliittinen elämä vaikuttaa ajoittain kaottiselta 
ja korruptio on edelleenkin olemassa. Vanhat traditiot on vaikea kitkeä 
pois. (E11) 
 
Vanhoista traditioista, joita on vaikea kitkeä pois, mainitaan vain korruptio. Mitkä 
ovat muut traditiot? Olisiko kaikki vanha sinänsä poiskitkettävää?  
Kun puhutaan Italiasta, mainitaan herkästi antiikki, rauniot ja historia. Italia 




Antiikin muistoja, raunioita  
upeita nähtävyyksiä. (E24) 
 
 
Antiikilla voi selittää nykyajan epäkohtia: 
 
Italiassa vaikuttaa vielä kulttuuri, jonka juuret ovat antiikissa. Tämä hei-
jastuu italialaisiin ja heidän käyttäytymiseensä. Toisaalta siitä seuraa myös 
tarve korostaa itseään. Esimerkkejä ylikorostamisesta ovat esim. Mussolini 
ja Berlusconi. (E1)  
 
Kirjoittajan E24 mielestä italialaiset ovat niin konservatiivisia, etteivät he edes 
halua minkään muuttuvan: 
 
Perinteisempiä kuin suomalaiset, asiat kelpaavat sellaisena kuin  
ovat, uudistuksia ei niin haluta todellisuudessa, vaikka niitä kovaääni-
sesti vaaditaan. (E24) 
 
Kirjoittaja E24 ei selitä Italian poliittista tilannetta jakamalla ihmisiä uudistuksia 
haluaviin tai niitä vastustaviin ryhmiin. Sen sijaan hän selittää tilannetta sillä, että 
italialaiset eivät halua muutoksia vaikka teeskentelevätkin haluavansa niitä. 
 
3.2.10 Katolilaisuus ja kaksinaismoraali   
 
Italialaiset esitetään muutamassa kirjoituksessa hyvin uskonnollisina: 
 




Uskonnollisuus vaikuttaa vahvasti ihmisten elämään. (E22) 
 
Miten uskonnollisuus vaikuttaa elämään? Koko aineiston ainoa konkreettinen, 
omaan kokemukseen perustuva esimerkki italialaisen perheen hengellisestä elä-
mästä löytyy Veeran viestistä: 
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Vanhemmat olivat buddhalaisia, isovanhemmat katolisia, joka torstai-ilta 
kodissa kokoontuivat buddhalaiset ja joka aamu ja ilta kuului olohuoneesta 
Nam-yo-ho-ren-gen-gyo... (...) Myös se ”kolmaskin isoisä” oli kokeillut 
buddhalaisuutta, mutta oli palannut takaisin ateismiin. Vanhemmat eivät 
toki pitäneet katolisuutta hylättävänä, he vain silloin pitivät buddhalaisuut-
ta parempana filosofiana, kun oli kyse itsensä kehittämisestä.  (Veera) 
 
Veeran maalaamalla arkipäiväisellä kuvalla ei voi esittää italialaisia kovin eri-
laisina “meistä”. Ateisteja, Soka Gakkai -lahkon seuraajia sekä suvaitsevaisia ihmisiä, 
jotka tunnistavat eri uskontojen hyvät puolet, löytyy Suomestakin. Katolilaisuus sen 
sijaan voidaan esittää eksoottisena sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä: 
 
Kävin todella monessa kirkossa ja koin katolisuuden hyvin viehättäväksi ja 
kirkot rauhan paikoiksi (kodikseni). (Ronja) 
 
Kirkot ovat aika ulkokultaisia, turhan prameita. (Veera) 
 
Kirjoittaja E3 kokee erikoisena, mainitsemisen arvoisena seikkana sen, että uskon-
nollisuus ja maallisuus ovat olemassa rinta rinnan: 
 
Uskonnollisuus ja sekulaarisuus mielenkiintoinen kaksijakoisuus.  (E3) 
 
Miksi kirjoittaja nostaa kahtiajaon esiin? Nykyisissä länsimaisissa yhteiskunnissa on 
normaalisti sekä maallisia että uskonnollisia arvoja. Miksi Italiassa tämä arvojen 
työnjako koetaan olevan erityisen mielenkiintoinen ilmiö? Ehkä kirjoittaja odottaa 
katolilaisuuden olevan keskeisempi italialaisten elämässä, kuin se oikeastaan on. 
Tämä johtunee siitä, että suurin osa italialaisista kuuluu virallisesti katoliseen kirk-
koon. Kirkot uskonnollisine juhlineen, papisto, munkit ja nunnat näkyvät sekä kir-
konkellot kuuluvat pitkin päivää.  
Katolilaisuus lakkasi kuitenkin olemasta valtion virallinen uskonto vuonna 
1985, kun toinen konkordaatti3 julistettiin.  Nykyitalialaisilla on todennäköisesti eri 
käsitys uskonnollisuudesta kuin suomalaisilla, joille toisaalta uskonto ei ole joka-
päiväinen itsestäänselvyys mutta joilla toisaalta on edelleen kaksi valtiollista kirkkoa. 
Kirjoittaja odottanee italialaisilta uskonnollista vakavuutta ja moraalista jousta-
                                                          
3 Valtion ja kirkon välinen sopimus, joka solmittiin 25.3.1985. Ensimmäinen konkordaatti oli 
solmittu vuonna 1929.  Internetissä konkordaatin teksti voi lukea osoitteessa 
http://www.uaar.it/documenti/laicita/11a.html (5.2004) 
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mattomuutta, jotka esiintyvät pikemminkin siellä, missä uskonto koetaan etnisen, 
poliittisen tai muunlaisen ryhmäidentiteetin perustana.  
 
Kirjoituksessa E6 ja Veeran viestissä katolilaisuus kytketään kaksinaismoraa-
liin eli moraaliseen epäjohdonmukaisuuteen: 
 
-Rehellisyys ei välttämättä kuulu ainakaan liiketoiminnossa mukana olevien 
parhaimpiin puoliin. Kyllä vaihtorahat ja hinnat on tarkastettava joka ker-
ta. 
-Lievää kaksinaismoraalia, syntiä voi tehdä jos vaan sen jälkeen käydään 
ripillä ja lausutaan tarpeeksi monta ave mariaa. (E6) 
 
Hassua on ehkä kaksinaismoraali, toisaalla ahkerahko kirkossa käynti ja 
toisaalla opetusten vastainen käyttäytyminen.  (Veera) 
 
Kaksinaismoraali-argumentilla kirjoittaja E6 moittii katolilaisten kauppiaitten epä-
rehellisyyttä. Hän ei mainitse katolilaisuutta, mutta sanat synti ja rippi puhuvat 
selvää kieltä. Kirjoittajan mielestä kauppiaat huijaavat turisteja, käyvät ripillä ja 
jatkavat hyvällä omatunnolla syntien tekoa. Ei ole todennäköistä, että kirjoittaja E6 
tultuaan huijatuksi olisi seurannut huijaria kirkkoon saakka ja huomannut tämän 
käyvän ripillä ja sitten jatkavan epärehellisiä puuhiaan. Kirjoittaja käyttää pikem-
minkin valmista antikatolilaista argumenttia, jolla jo 1200-luvulla moitittiin ane-
kauppaa: tekopyhä uskovainen rukoilee vain ulkoisesti, hän lausuu monta ave ma-
riaa ja luulee hyvittäneensä syntinsä.  
Tekstissä E14 kaksinaismoraali liittyy miesten seksuaaliseen elämään: 
 
Perhe merkitsee paljon, mammanpoikia/naistenmiehiä 
kaksinaismoraali kukoistaa. (E14) 
 
 
Italialaismiesten perisynti näyttää olevan kirjoittajan silmissä se, että he ovat 
mammanpoikia ja naistenmiehiä, eli he ovat paljon tekemisissä naisten kanssa. 
Ehkä on kyse näkökulmasta, joka juontaa juurensa mm. Paavalin kirjeistä. Sen 
mukaan nainen on jotain epäpuhdasta tai vaarallista, jota mies ei voi lähestyä me-
nettämättä miehisyyttään.  
Tekstissä E12 katolinen kirkko tuo mieleen mafian: ehkä kirjoittajalle kumpi-






Kirjoittajat suhtautuvat siis katolilaisuuteen hyvin kielteisesti: kirkot ovat ulkokul-
taisia ja uskovaiset tekopyhiä.  
 
3.2.11 Itsetunto ja itsevarmuus    
 
Italialaiset määritellään itsevarmoiksi ja itsetuntoisiksi neljässä tekstissä:  
 
itsevarma, ryhdikäs olemus, kohtaa ihmiset avoimesti ja hymyillen (V15)  
 
lapset ovat etusijalla kaikessa, siksi heistä tulee itsevarmoja aikuisia (V4) 
 
Italialainen nainen on yleensä tyylikäs ja itsevarma. (V9) 
 
itsetuntoisia mutta ystävällisiä (E24).  
 
Tekstissä E24 mutta-konjunktion käyttö osoittaa, etteivät itsetuntoisuus ja ystäväl-
lisyys kuulu kirjoittajan E24 mielestä normaalisti yhteen. Tekstissä V4 itsevarmuus 
selitetään psykologisella miniteorialla liittämällä lapsuuden kokemukset aikuisten 
käyttäytymiseen, tekstissä V9 itsevarmuus jää abstraktiksi. Tekstissä V15 itsevar-
muus liittyy avoimuuteen ihmisten kohtaamisessa. Ymmärtääkseni Veera puhuu 
samasta asiasta sanoessaan, etteivät italialaiset ujostele muita ihmisiä: 
 
Ensivaikutelma ihmisistä oli, että he hymyilevät paljon eivätkä ujostele - 
paitsi lapset ujostelivat. Riemastuin siitä, että niin moni lauloi estoitta mui-
den kuullen, kadulla ja muualla [- -] (Veera) 
Muissa teksteissä kuvataan italialaiset ylpeiksi itsestään ja omasta kulttuuriperin-
nöstään, sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä: 
 
Hyvä, että italialaiset pitävät kiinni kulttuuristaan. (V12) 
 
Italialaiset ovat kulttuuritietoisempia (omasta kulttuurista; muista eivät 
tiedä mitään) kuin suomalaiset (H6).  
 
Ovat ylpeitä vanhasta suuruuden ajoista, jolloin Rooman valtakunta hallitsi 
isoa osaa maailmasta. (E2) 
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arvostavat omaa maataan, sen perinteitä, ruokaa ym. (E24) 
 
italialaiset nuoret miehet tuntuivat välillä pitävän itseään maailman napana 
kun eivät muusta tienneet. (Veera) 
 
Ja sitten joidenkin hokema käsitys siitä, että he ovat maailman parhaita 
rakastajia. En oikein jaksa ymmärtää, miten he saattoivat sen tietää... Ver-
tailua miesten kesken? (Veera) 
 
Suomalaisten oletettu heikko itsetunto on paljon puhuttu aihe (esim. Kelti-
kangas-Järvinen 1996: 223), joka tulee esiin rivien välistä mielikuvien vertailussa. 
Toki autostereotypia ”meillä on alemmuuden tunne emmekä arvosta omaa maa-
tamme” on olemassa sekä Suomessa että Italiassa, mutta alemmuuden tunne on 
hiljaisempaa kuin kerskailu eikä se ole välittynyt kirjoittajille.  
Italialaisten oletettua itsevarmuutta voi tulkita typeränä ylimielisyytenä: ita-
lialaiset ovat ylpeitä omasta kulttuuristaan eivätkä tiedä mitään muista (H6, Veera), 
miehet lähestyvät naisia liian rohkeasti (V3) ja ahdistelevat kadulla ulkomaalaisia 
tyttöjä, vaikka nämä kulkevat käsi kädessä oman poikaystävän kanssa (Anni). Li-
säksi, he luulevat olevansa maailman parhaita rakastajia ja olettavat kaikkien ulko-
maalaisten tyttöjen ihastuvan heihin (Veera). Kirjoittaja E1 kokee itsevarmuuden 
liioiteltuna ja kieltää sen aitouden:  
 
(…) tarve korostaa itseään, jopa siinä määrin, että se vaikuttaa, yllättävää 
kylläkin, epävarmuuden peittämiseltä. (E1) 
 
Ystävällisyyden ja itsevarmuuden yhdistelmä (E24, V15) sekä ujostelun puute 
sen sijaan koetaan hyvänä  ja miellyttävänä asiana, joka helpottaa kommunikaatiota. 
(Veera, V2). Tiinan mukaan italialaiset miehet uskaltavat puhua tunteistaan ja 
pyytää tarvittaessa apua, minkä voi tulkita itsevarmuuden merkkinä myönteisessä 
mielessä. 
 
3.2.12 Runsaus, lämpö ja helppo elämä  
 




Huikaisevia erilaisia maisemia maan eri osissa. (V11) 
 
Monenlaista ilmastoa. (1E2) 
 
Italia on kulttuurin kehto. Monet tieteen alat ovat saanet alkunsa Italiasta. 
(E18) 
 
Pitkä ja vaiherikas historia. (E22) 
 
Lämmin, kaunis, täynnä historiaa, ihanaa musiikkia, tulvillaan hyvää 
ruokaa. (E14) 
 
Paljon vanhaa ja uutta kulttuuria ja taidetta, muotoilua, ruokaa, arkkiteh-
tuuria. (V5) 
 
Runsaasti historiallista nähtävää. (V14) 
 
Taidetta voi tulla liikaakin. (H5) 
 
Italialaiset näyttävät täyttävän itseään ympäröivän tilan äänellään ja eleillään:  
 
Italialainen mies puhuu paljon ja tunteella. (V9) 
 
- Koko vartalolla puhuminen ihastuttaa, samoin kuin juttua pystyy vään-
tämään vaikka mistä. (V11) 
 
Miehet hieman ylitsevuotavia puheissaan ja liikkeissään. (V12) 
 
Se vieraanvaraisuus, jonka huomasin miehissä, on italialaisten ominaisuus.  
(…) kun on itse saanut paljon huolenpitoa ja lämpöä niin pystyy anta-
maan sitä myös muille. (Tiina) 
 
Italialaiset ovat tunneihmisiä ja reagoivat (...) teatraalisen suuresti. 
Erittäin ystävällinen ja vieraanvarainen kansa. (E2) 
 
Italialainen näyttää tunteensa meikäläittäin ajatellen liian herkästi (E5) 
 
Ihmiset ovat iloisia ja ulospäin suuntautuneita sekä ystävällisiä. Miehet 
ehkä vähän liian aktiivisia. (E10) 
 
Kaksinaismoraali kukoistaa. (E14) 
 
Suomalaisten omakuvaan kuuluu Topeliuksen Maamme-kirjasta juontava 
teema ”on maamme köyhä, siksi jää” (Siikala1996: 144). Maa ei ole jäänyt köyhäksi, 
mutta ainakin vanhemmat ihmiset saattavat muistaa resurssien niukkuuden, kylmät 
talvet ilman keskuslämmitystä sekä nälänhädän. Ihmisiä kehuttaessa arvostetaan 
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vielä nykyäänkin ahkeruutta, säästeliäisyyttä ja vakavuutta, joiden ansiosta jäätiin 
henkiin vaikeimpina aikoina (mts. 145). Italia näyttää - ainakin matkatoimistojen 
esitteissä - aivan erilaiselta: luonto tuottaa runsaasti ja jatkuvasti hedelmiään; 
Suomesta mahdollisesti puuttuvan vanhan kulttuurin loisto näkyy joka paikassa ja 
aurinko paistaa.  
Useat oppilaat innostuvat korostamaan Italian maisemien, historian  
ja vanhan kulttuurin loistoa ja monipuolisuutta, mutta ihailuun voi sekoittua myös 
kateutta (taidetta liikaakin, H5). Ihmisten suurenmoisuuteen suhtaudutaan joko 
ihailevasti (ystävällinen, vieraanvarainen, E2;  pystyy välittämään, Tiina) tai va-
rovaisen torjuvasti (ylitsevuotava, V12; teatraalinen, E2; liian aktiivisia, E10; 
näyttää tunteensa meikäläittäin ajatellen liian herkästi, E5).  
Runsaiden luonnon antimien keskellä elävien italialaisten elämä näyttää hel-
polta, kun taas kylmässä ja köyhässä ympäristössä elävien suomalaisten elämä tun-
tuu vaikealta. Italialaisten hyviä ominaisuuksia voi mitätöidä selittämällä niitä ul-
koisilla tekijöillä. On esimerkiksi helppoa olla sosiaalisia, kun aurinko paistaa: 
 
jos on totuttu tapaamaan paljon ihmisiä, koska säät sallivat ulkosalla olon 
lähes läpi vuoden, niin varmasti tulee sosiaalisemmaksi kuin kylmässä il-
mastossa, jossa sisätilat ovat kovassa käytössä (Veera). 
 
Ilmastoperustelu puolustaa suomalaisia vertailussa avoimien ja hymyilevien italia-
laisten kanssa, vaikka varsinainen vertailu jääkin rivien väliin. 
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3.3 KOKONAISTEN KIRJOITUSTEN ANALYYSI 
 
 
Tässä analyysin osassa keskityn kirjoitusten E2, E7, E1, E3 E5, V4, V3, V11, V2, E13 ja 
E15 rakenteeseen ja yleissävyyn. Jaan kirjoitukset kahden tai kolmen tekstin ryhmiin 
tuodakseni esiin saman stereotypian eri tehtäviä eri asiayhteyksissä tai kirjoittajien 
asemoitumisen eroja ja samankaltaisuuksia.  
 






-suuria kaupunkeja, meri, vuoristo, metsiä, jokia 
-ruoka, italiankieli, muoti ja design 
-historia, kaaos, melu, taide ja elokuvat jalkapallo, ooppera 
-kauniita ja värikkäitä ihmisiä, iloisia, lipevän kohteliaita,  pinnallisia 
-suuret erot Pohjois- ja Etälä-italian välillä  
-sosiaaliset ja taloudelliset erot 
-korruptio, mafia, poliittinen kaaos, verikosto 
-elämä on yhtä suurta draama ja tunteiden paloa 




Italialaiset ovat erinomaisia tunteen luojia. Yleensäkin hyvin luovia ihmisiä. 
Heidän tekemänsä musiikki, taide, rakennukset ja vaatteet ovat tunnelmallisia 
ja kauniita. 
Ovat ylpeitä vanhasta suuruuden ajoista, jolloin Rooman valtakunta hallitsi 
isoa osaa maailmasta. 
Italialaiset ovat tunne ihmisiä ja reagoivat  näennäisesti/teatraalisen suuresti. 
Erittäin ystävällinen ja vieraanvarainen kansa. 
Sukurakkaita, arvostavat vanhoja ihmisiä. Toisaalta mammat, kuulemma, 






Kummassakin kirjoituksessa mainitaan, vaikka eri sanoin, musiikki, kuvaamataiteet, 
muotivaatteet, historia, kauneus ja ihmisten tunteellisuus. Kirjoitukset eroavat kuiten-
kin toisistaan sekä rakenteeltaan että näkökulmaltaan huomattavasti. Teksti E7 on 
ranskalaisin viivoin rakennettu lista, joka sisältää niukan loppulauseen; teksti E2 sen 
sijaan koostuu kokonaisista lauseista.  
Tekstissä E7 muoti, design, taide, elokuvat ja ooppera mainitaan maiseman piir-
teiden lailla: ne ovat vain siellä. Tekstissä E2 puhutaan ihmisten luovuudesta: musiikki, 
taide, rakennukset, ovat heidän tekemiänsä. Tekstissä E7 mainitaan historia, tekstissä 
E2 siitä puhutaan ihmisten kautta: Rooman valtakunta on vielä nykyitalialaistenkin 
ylpeyden aihe. Tekstissä E2 italialaiset esitetään verbien avulla toimivina ja tuntevina 
ihmisinä (luojia, tekemänsä, reagoivat, arvostavat, suojaavat), joilla on sekä hyviä 
(ystävällisiä, vieraanvaraita, luovia, arvostavat vanhoja ihmisiä) että vähemmän 
hyviä puolia (ylpeitä, reagoivat teatraalisesti, suojaavat poikia turhankin kauan). Sen 
sijaan tekstissä E7 italialaiset kuvataan pelkkien iskusanojen avulla staattisina tarkkai-
lun, esteettisen ihailun (kauniita, värikkäitä) sekä kummastelun kohteina (värikkäitä1, 
lipevän kohteliaita, pinnallisia).  
Tunteet ovat kirjoituksen E2 oleellisin aihe: 
 
tunteen luojia 
tunnelmallisia ja kauniita 
tunneihmisiä ja reagoivat  näennäisesti/teatraalisen suuresti. 
ylpeitä vanhasta suuruuden ajoista; 
Sukurakkaita 
 
Tekstissä E7 puhutaan monista asioista, kuten säästä, politiikasta, sosiaalisista ongel-
mista.  Tekstin loppukommentti, sen ainoa kokonainen lause, koskee kuitenkin tuntei-
ta: 
 
Elämä on yhtä suurta draama ja tunteiden paloa. (E7) 
 
Kummassakin tekstissä tunteet liitetään lavastettuun esitykseen (teatraalisesti;  
                                                          
1 värikkäitä voi tarkoittaa sekä vaatteiltaan että personaallisuudeltaan värikkäitä. 
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draama). Tekstissä E2 kuitenkin puhutaan ihmisten tunteista, ja italialaisten tunteel-
lisuus liitetään paitsi teatraalisiin reaktioihin, myös luovuuteen. Tekstissä E7 kärjisty-
neet kommentit ihmisistä huipentuvat rohkeasti yleistyvässä ilmaisussa elämä on yhtä 
suurta draama ja tunteiden palo, jossa ei edes enää mainita ihmisiä. Tunteiden palo 
tuo mieleen ennen sitä mainitun verikoston. Verikosto kuuluu mafian perinteisiin, 
mutta tekstissä se esiintyy mafiasta erillään, ikään kuin se olisi yleinen tapa ratkaista 
mahdollisia erimielisyyksiä italialaisten keskuudessa.  
Tunteellisuus-stereotypia esiintyy molemmissa teksteissä, mutta tekstissä E7 se 
etäännyttää kohteensa ja esittää sen naurettavana – tai jopa vaarallisena, sen sijaan 




Teksteissä E1 ja E3 on tavallaan tieteellinen tyyli: kirjoittaja E1 laatii miniteorioita ita-
lialaisten käytöksen sekä mafia-ilmiön selittämiseksi; teksti E3 jäsentyy kolmeen osaan 
ja etenee historiallisessa järjestyksessä. Kumpikin kirjoittaja suhtautuu Italiaan  kuin 
tutkimuskohteeseen. Käsittelen ensin Tekstiä E1, jonka retoriset keinot ja selitysmallit 
ovat erityisen kiinnostavia.  
 
 




Olen valinnut italian opiskelun koska olen kiinnostunut Italiasta. Lähtökohta on 
siis positiivinen. 
Italiassa vaikuttaa vielä kulttuuri, jonka juuret ovat antiikissa. Tämä heijastuu 
italialaisiin ja heidän käyttäytymiseensä. Toisaalta siitä seuraa myös tarve ko-
rostaa itseään, jopa siinä määrin, että se vaikuttaa, yllättävää kylläkin, 
epävarmuuden peittämiseltä. Esimerkkejä ylikorostamisesta ovat esim. 
Mussolini ja Berlusconi. 
 
Italialaisten perhekeskeisyys on ihailtavaa. Italiassa osataan kasvattaa pojasta 
mies - ja pitää todellinen valta perheen naisilla. 
Yksi seikka tuntuu vievän Italian muutoin positiivista mainetta alaspäin.  
Se on mafia.  




Kirjoittaja ilmoittaa otsikossa, että hän ilmaisee mielipiteensä, eli hän puhuu omista 
subjektiivisista näkemyksistään.  Ilmaisu Lähtökohta on siis positiivinen on yllättävä 
ennen tekstiä, jonka sisältö ei olekaan kovin positiivista; toisaalta, ilmaisu yrittää torjua  
mahdolliset epäilyt ennakkoluuloisuudesta (vrt. luku 2.1.5). Sitten kirjoittaja esittää 
tosiasiana näkemyksensä, että italialaisilla on tarve korostaa itseään ja että tällainen 
tarve johtuu antiikin vaikutuksesta. Psykoanalyyttinen muotitermi tarve tekee väitteen 
uskottavammaksi luomalla asiantuntijuuden vaikutelman. Mussolinin ja Berlusconin 
valinta tavallisten italialaisten edustajiksi tekee väitteen italialaisten liiallisesta itse-
tuntoisuudesta mahdollisimman voimakkaaksi. Potter ja Wetherell (1987: 47) nimeävät 
tämän retorisen keinon ääritapauksen mainonnaksi (extreme case formulation). Kir-
joittaja korostaa sitä, että näiden kahden kuuluisan politiikkojen röyhkeä käytös on vain 
yksi esimerkki itsensä korostamisesta. Esimerkki-sanan toisto vahvistaa kuitenkin vai-
kutelmaa, että itsensä ylikorostamisen teoria syntyy juuri näistä äärimmäisistä "esi-
merkeistä", vaikka sitä perustellaan vetoamalla historiaan. Juuret ovat antiikissa on 
lähes sitaatti Italianissimo-oppikirjan ensimmäisestä artikkelista:  
 
Italian kulttuurilla on juurensa antiikin ajoissa ja se on vaikuttanut muiden mai-
den kulttuuriin [- -] (Denise de Rôme 1987:1.) 
 
Antiikin ajat ja nykypäivän oletettu itsensä korostamisen tarve liitetään taitavasti yh-
teen. Verbit heijastua ja seurata luovat vaikutelman syy-seuraus-ketjusta: Italiassa 
vaikuttaa vielä kulttuuri? Tämä heijastuu italialaisiin? siitä seuraa myös tarve...  
Ilmaus yllättävää kylläkin lisää väitteen vakavastiotettavuutta samalla keinolla 
(etäännyttäminen omista intresseistä), jolla tutkijat tekevät joskus raporttinsa uskot-
tavammiksi. Se viestittää, ettei tutkija ole alun perin ajatellut päätyvänsä tulokseen, 
johon hän sitten kuitenkin päätyy. (Jokinen, Juhila, Suoninen 1999; 134). Ilmauksella 
Muutoin positiivinen maine kirjoittaja vahvistaa vielä kerran asenteensa myönteisyyttä.  
Tekstin lopusta löytyy miniteoria mafiastakin: 
 




Muissa kirjoituksissa (V1, E3, E7, E10, E12, E22, E23) mafia mainitaan itsestään selvä-
nä tosiasiana, joka yksinkertaisesti kuuluu Italiaan. Kirjoittaja E1 sen sijaan selittää 
mafian olemassaoloa taloudellisin seikoin.  
Muun tekstin tyylistä sekä aiheista poiketen tekstin toisessa osassa kuvataan ja 
kommentoidaan italialaisten perhe-elämää etsimättä ilmiöiden syitä. 
 
Italialaisten perhekeskeisyys on ihailtavaa. Italiassa osataan kasvattaa pojasta 
mies – ja pitää todellinen valta perheen naisilla. 
 
Tätä väitettä on erittäin vaikeaa tulkita: mitä tarkoittaa kasvattaa pojasta mies? Mitä 
tarkoitetaan vallalla? Miten valta ja kasvattaminen liittyvät yhteen? Erottuuko kuvattu 
tilanne kirjoittajan odotuksista? Olisiko hänestä normaalia, että valta olisi perheen 
miehillä? Onko hänen mielestään hyvä asia se, että valta on perheen naisilla? Kirjoi-
tuksen yleissävy on melko kielteinen, joten epäilen, ettei tämäkään lause ilmaise ihailua, 
vaan pikemminkin ironiaa. Tulkintaa vaikeuttaa vielä se, etten tiedä, onko kirjoittaja 
nainen vai mies. Kommentti naisten vallasta olisi todennäköisemmin ironinen, jos kir-
joittaja olisi mies. 
Lainauksen tulkitsemisessa pyysin apua kolmelta tutkimukseen osallistujalta. 
Miespuolinen tulkitsija ymmärsi lauseen ironiseksi: "Miehet luulevat olevansa val-
ta-asemassa, mutta todellisuudessa he ovat naisia tottelevia mammanpoikia", naispuo-
lisesta tulkitsijasta lause oli vakava: "On ihailtavaa, että naisilla on valta ja poikia kas-
vatetaan kunnioittamaan naisia, Suomessakin pitäisi opettaa pojille hyviä tapoja". 
Kolmas tulkitsija sanoi, että konteksti on liian niukka ja lause liian moniselitteinen, 
jotta hän voisi ymmärtää sen merkityksen.  
Tekstin ensimmäisessä osassa mainitaan kaksi miespuolista vallanhimoista hal-
litsijaa italialaisten edustajina, viitataan siis vallan julkiseen tasoon. Toisessa osassa 
puhutaan italialaisista yksityisellä tasolla, perheen sisällä, jossa valta on naisten käsissä. 
Jos kiistanalainen kohta ilmaisee ihailua, niin ihailun kohteena olisivat italialaiset nai-
set, kun taas kritiikin kohteena olisivat italialaiset miehet.  
Toinen mahdollinen tulkinta on, että ensimmäisessä osassa rakennetaan teoria itsensä 
ylikorostamisesta epävarmuuden peittämiseksi ja toisessa osassa puhutaan miehistä, 






Maalla on mielenkiintoinen historia: etruskit -rooman valtakunta - rappio - 
hajanaiset itsenäiset valtiot -yhdistäminen - fasismi - EU ja nykyaika. 
Alueelliset erot edelleen suuret => maaseutu - teollinen yhteiskunta. Uskonnol-
lisuus ja sekulaarisuus mielenkiintoinen kaksijakoisuus. Kaunis maa - mielen-
kiintoisia matkailukohteita. 
Ihmiset 
Ystävällisiä kun kerrot että et ole saksalainen. Vieraanvaraisia, perhekeskeisiä. 
Miehen ja naisen roolijaottelu, mammismo. 
Huonot puolet 




Teksti jakautuu kolmeen osaan: "Mielikuvia", "Ihmiset" ja "Huonot puolet". Siististi 
isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut ja alleviivatut otsikot antavat vaikutelman 
järjestelmällisyydestä. 
Mielikuvia-osastossa kerrotaan historiasta pääpiirteittäin ja tapahtumien oikeas-
sa järjestyksessä. Tämä on ainoa kirjoitus, jossa historia ei ole vain taustalla kummitte-
leva etruskien tai Rooman varjo vaan kirjoittajan tutkima aihe. Historiantutkimustensa 
perusteella kirjoittaja nostaa esiin kaksi nyky-Italiaan liittyvää kahtiajakoa: maanvilje-
ly-teollisuus sekä uskonnollisuus-sekulaarisuus. Viimeksi mainittu kahtiajako on hen-
kilökohtainen tulkinta Italian olosuhteista (vrt. luku 3.2.10), joka esiintyy tosiasiana 
samalla levollisen objektiivisella tyylillä kuin historian katsaus.  
Sekä kirjoittaja E1 että E3 ilmaisevat tieteilijän kiinnostusta kohteeseensa. Kir-
joituksessa E1 kiinnostus on henkilökohtaista: 
 
Olen valinnut italian opiskelun koska olen kiinnostunut Italiasta 
 
Sen sijaan kirjoittaja E3 ei sano mitään itsestään, vaan esittää kohteensa mielenkiin-






Ihmiset-osastossa kirjoituksen sävy  muuttuu: 
 
Ystävällisiä kun kerrot että et ole saksalainen. 
 
Tekstin ainoa kokonainen virke tuntuu irralliselta. Tuttavallinen ilmaisu kun kerrot  
rikkoo tekstin muuten etäisen tyylin viittaamalla mahdolliseen henkilökohtaiseen ko-
kemukseen saksalaisvihasta.  Tarina tästä kokemuksesta jää kuitenkin kertomatta.   
Kolmannen osaston otsikko Huonot puolet on henkilökohtaisen mielipiteen il-
maisu tieteellisen jäsentelyn muodossa. Italian huonojen puolien objektiiviselta näyt-
tävässä luokittelussa mainitaan rasismin nousu, mutta kirjoittaja käyttää itse rasistista 
argumenttia, kun hän määrittelee siirtolaisten paljouden ongelmana sinänsä.  
Italia asukkaineen rakentuu sekä tekstissä E1 että E3 suurennuslasin alla olevaksi 
tutkimusobjektiksi. Kirjoittajat asemoituvat asiantuntijoiksi, jotka eivät käy vuoropu-
helua kohteensa kanssa. Yleissävy on kuitenkin erilainen. Kirjoittaja E1 ilmaisee mieli-
piteensä paheksumalla itsensä ylikorostamista ja ihailemalla perhekeskeisyyttä sekä 
etsii selitystä ilmiöihin. Teksti E3 on neutraalimpi: kirjoittaja tarkkailee kohdettaan 
mutta ei esitä selityshypoteeseja. 
 
Unelmia ja pettymyksiä 
 
Italiaan kohdistuu monenlaisia odotuksia. Tekstin V3 kirjoittaja sanoo heti alussa, ettei 






Mielikuvia Italiasta: todellakin ovat mielikuvia, sillä en ole koskaan käynyt Ita-
liassa. Italia tuo mieleen musiikin, kengät formulakisat ja jalkapallon. Rooma 
on täynnä vanhoja rakennuksia ja historiallisia kohteita. Venetsiassa on gon-
doleja ja Sisiliassa on pieniä, karvaisia miehiä. Italialainen musiikki on mahta-
vaa, ihmiset ovat tempperamenttisia ja naiset pukeutuvat hyvin. 
Äidin rooli on perheessä tärkeä! Italialaiset miehet rohkeesti lähestyvät naisia, 
vähän machomaisesti (suomalaisesta näkökannasta). Rohkeasti tekevät itseen-
sä tykö ja diskossa voi huomata olevansa yht'äkkiä 8 miehen piirittämänä. 




Tämä kirjoitus on hauska tarina fantasiamatkasta kiellettyjen eroottisten unel-
mien maahan, jossa kahdeksan miestä rohkeasti piirittää suomalaista kaunotarta dis-
kon melussa. Hän tuntee itsensä ehkä hiukan uhatuksi mutta myös kauniiksi ja viehät-
täväksi machojen silmissä. Taustalla on gondoleja ja historiallisia rakennuksia, ja villin 
lemmenyön jälkeen odottaa herkullinen ateria ja jäätelö. Tekstissä V3 stereotypiat 
(musiikki, ruoka, äidit, temperamentti, hyvin pukeutuneita naisia, machoja) pitävät 
tarinan koossa, kun kirjoittajalla ei ole omia kokemuksia, joista ammentaa, mutta teks-
tissä ei ole tuomitsevaa sävyä. Machot, joiden ainoa vika on se, että he rohkeesti lähes-
tyvät naisia, ovat pahinta, mikä löytyy kirjoituksen kuvaamasta maasta. Ei edes Sisili-
asta, mafian kehdosta, löydy verenhimoisia mafiosoja eikä korruptoituneita politiikkoja, 
vaan ainoa nähtävyys ovat pienet, karvaiset miehet. Ilmeisesti suomalainen nainen ko-
kee itsensä isoksi verrattuna heihin kuin Lumikki kääpiöiden ympäröimänä. Roomasta 
ei löydy roskaisia katuja, kaoottista liikennettä eikä epärehellisiä kauppiaita. Mieliku-
vien maa on eksoottinen, täynnä salaperäisiä nautintoja, mutta rauhallinen. 
 
Kirjoittajat E5 ja V4 ovat oletettavasti käyneet Italiassa, mikä käy ilmi epäsuorasti. 
Tekstissä E5 ilmaisu ainakin pohjoinen osoittaa, että kirjoittaja on matkustanut Poh-
jois-Italiassa. Tekstin V4 kirjoittaja antaa palautetta ruoasta ja palvelusta turisteille, 
mikä viittaa omaan kokemukseen. Kummankaan kirjoittajan matka ei vaikuta suju-






Maa on kaunis, ainakin pohjoinen. Erittäin ruuhkainen, liian paljon ihmisiä, 
kyllä joukkoon mahtuu kun pitää puolensa. 
Italialainen näyttää tunteensa meikäläittäin ajatellen liian herkästi, joskus 
hyvä, toisinaan taas huono. 
Italialainen joustaa kun vähän mairittelee,  




Italia on Euroopan johtavia maita kulttuurin, taiteiden, muodin ja ruoan suhteen. 
Italialaiset ovat yleensä temperamentikkaita ja kovaäänisiä sekä erittäin perhe- 
ja sukukeskeisiä. Italiassa lapset ovat etusijalla kaikessa, siksi heistä tulee itse-
varmoja aikuisia. Italialainen ruoka on mielestäni yliarvostettua.  
Palvelu Italiassa (turisteille) saattaa olla töykeää, jos ei osaa kieltä. 
 
 
Teksti E5 päättyy mielestäni silmiinpistävään ristiriitaan: italialaisprototyyppi 
esitetään yhtä aikaa välittömänä ja laskelmoivana:  
 
Kohtelias jos tilanne on eduksi, välitön. 
 
Toinen merkillinen yhdistelmä on Italialainen näyttää tunteensa (…) liian herkästi,  
joskus hyvä [- -]. Adverbeilla liikaa ja liian ilmaistaan, että jotakin ominaisuutta tai 
toimintaa on enemmän kuin sopivasti. Milloin ja missä tapauksessa liian herkkä tun-
teiden näyttäminen voisi olla hyvä? Tekstistä on vaikea saada selkeää vaikutelmaa, 
koska kirjoittaja korjailee ja kumoaa ensimmäiseksi lausuntojaan sivulauseissa. 
 
Maa on kaunis, ainakin pohjoinen.  
(…) kyllä joukkoon mahtuu kun pitää puolensa. 
(…), joskus hyvä, toisinaan taas huono. 
Italialainen joustaa kun vähän mairittelee, mutta osaa myös näyttää kuka on 
pomo. Kohtelias jos tilanne on eduksi. 
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Myös tekstissä V4 on suunnan muutos: ensin esitetään myönteinen ja sitten kiel-
teinen näkemys italialaisesta ruoasta: 
 
Johtavia maita (…) ruoan suhteen  ?  ruoka on mielestäni yliarvostettua.  
 
Myönteinen kommentti vastaa tavallista stereotypiaa hyvästä italialaisesta ruoasta ja 
tuo mieleen Italianissimon ensimmäisen artikkelin2; kielteinen kommentti ilmaisee 
kirjoittajan omaa käsitystä. Tekstissä ei kerrota, mikä on aiheuttanut kirjoittajan käsi-
tyksen muodostumisen.   
Tekstissä E5 kaikenkattavan prototyypin kautta italialainen esitetään ihmisenä, 
jolla on alhaisia motiiveja ja aikomuksia: hän joustaa turhamaisuudesta ja on kohtelias 
vain, jos siitä on etua. Lisäksi hän on kopea: suuressa italialaisten joukossa  suomalai-
nen turisti joutuu pitämään puolensa; italialainen osaa näyttää kuka on pomo. Kun 
tilanne ei ole eduksi, kohteliaisuus ilmeisesti unohtuu. 
Myös tekstissä V4 italialaiset esitetään kopeina, mutta heistä puhutaan monikossa. 
Yleistykset ovat vähemmän rohkeita kuin tekstissä E5:  
 
Italialaiset ovat yleensä (…)kovaäänisiä (…)Palvelu Italiassa (turisteille) 
saattaa olla töykeää. (V4) 
 
Sekä tekstissä E5 että tekstissä V4 italialaisten ominaisuuksia ei kuvata iskulau-
seilla: ne ovat kuin rivien väliin jäävän kertomuksen johtopäätöksiä ja tuntuvat viittaa-
vaan omakohtaisiin kokemuksiin, jotka eivät ilmeisesti vastanneet Italiaan kohdistet-





                                                          
2 (...) Se on maailmankuulu luonnonkauneudestaan, taiteestaan ja arkkitehtuuristaan, 
hyvästä ruuastaan [- -](Denise de Rôme 1997: 1)  vrt. luku 3.1.2 
3 Palvelusta kaikki eivät ole samaa mieltä: kirjoittaja V1 antaa positiivista palautetta: asiakas-
palvelu hienoa, Suomesta puuttuu. 
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-Alunperin ihastuin italialaiseen elämänmuotoon ja tempperamenttiin. Hommat 
hoidetaan, mutta ei pingoteta. Suomalaisilla olisi paljon oppimista: Lounas - pyhä 
instituutti - katkaisee päivän mukavasti. 
-Elekieli, koko vartalolla puhuminen ihastuttaa, samoin kuin juttua pystyy vään-
tämään vaikka mistä, hiljaisia hetkiä ei ole. 
-KENGÄT - VAATTEET - DESIGN 
-tyylikkäitä ihmisiä, kaunista muotoilua 
-Maa: liikenne kaoottista mutta toimivaa kuitenkin 
-kierrätyksessä parantamisen varaa 
- roskaista. 
-huikaisevia erilaisia maisemia maan eri osissa 




Mielikuvani Italiasta liittyy Pohjois-Italiaan sekä muutamaan lyhyeen visiittiin 
Milanossa ja Roomassa.  
Mielestäni italialaisten kanssa on helppo kommunikoida mikäli 
-harrastaa pyöräilyä 
-on kiinnostunut jalkapallosta 
-pitää italialaisesta punaviinoista 
?vaikket osaisi edes Italian kieltä 
Minulle Italia on lähinnä tullut tutuksi pyörän satulasta katsottu-
na...pohjoisessa... miksei myös silloin kun "Azurri" pelaa TV:ssä jalkapalloa. 
Ne italialaiset, joihin olen tutustunut loma/työmatkoilla ovat olleet pääosin 
avoimia ja välittömiä ihmisiä. 





Molempien tekstien kirjoittajat suhtautuvat Italiaan ja italialaisiin myönteisesti, mutta 
eri tavalla: toinen esittää italialaiset stereotyyppisen temperamenttisina ja tempera-
mentin myönteisenä asiana; toinen kyseenalaistaa temperamentti-stereotypiaa. 
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Kirjoittajan V11 mukaan Italiassa hommat hoidetaan, mutta ei pingoteta. Lii-
kenne on kaoottista mutta toimivaa kuitenkin: asiat voivat siis toimia Italiassa eri ta-
valla, kuin ne toimivat tehokkaammissa maissa, ja silti toimia. Italialainen rento elä-
mänmuoto esiintyy voimavarana, vaikka Italia ei esiinnykään paratiisina, vaan 
roskaisena paikkana, jossa on huono kierrätyssysteemi. Tämä on ainoa teksti, jossa 
väitetään, että suomalaisilla olisi jotain oppimista italialaisilta, nimittäin ajan käyttöä, 
päivän rytmitystä niin, että stressaavan työpäivän keskelle jäisi henkireikä.  
Temperamenttia koskeva stereotypia esiintyy  myönteisenä tosiasiana; italialais-
ten elämänmuoto, temperamentti, elekieli ja jopa loputon lörpöttely (hiljaisia hetkiä ei 
ole), ovat ihastuttavia. Korostettu ihastuminen (ihastuin italialaiseen elämänmuo-
toon (…) koko vartalolla puhuminen ihastuttaa) kuulostaa jotenkin liioitellulta. 
Kuinka vakavasti tämä suuri ihastus on otettava? Toisaalta se voi selittyä laajassa ar-
gumentatiivisessa kontekstissaan (ks. luku 2.1.2) Italiaa puolustavana kannanottona: 
puheliaisuus ei olekaan välttämättä kovaäänisyyttä, rentous tehottomuutta eikä 
temperamentti tunteiden paloa (vrt. teksti E7 sivu   ). 
 Kirjoituksessa V2 puhutaan vain niistä italialaisista, jotka kirjoittaja on itse ta-
vannut. Yleistyksiä pehmennetään rajoituksilla:  
 
Mielestäni italialaisten kanssa on helppo kommunikoida (…) 
Minulle Italia on lähinnä tullut tutuksi pyörän satulasta (…) 
Ne italialaiset, joihin olen tutustunut loma/työmatkoilla ovat olleet pää-




Toisaalta, tapaamani italialaiset eivät ole niin tempperamenttisia kuin usein 
voisi kuvitella. 
 
Kuvaus kommunikaatiosta italialaisten kanssa rakentaa mielikuvan italialaisista välit-
töminä, avoimina, hiukan yksinkertaisina turistimaan asukkaina, joiden kanssa on 
helppoa kommunikoida, tietyistä aiheista, myös ilman yhteistä kieltä vaikkapa elehti-
mällä, niin kuin minkä tahansa alkukantaisen eristetyn heimon kanssa. 
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Pidättyväiset ja työteliäät italialaiset 
 







Pohjois-Italia on hyvin pitkälle koko maata "kantava voima". Työtilanne on 
hyvä. Pohjoisessa sijaitsee paljon suuria yrityksiä. Pohjois-Italia on täten myös-
kin hyvin vaurasta seutua. Etelä-Italiassa on taas huomattavasti köyhempää. 
 
Kulttuuri poikkeaa jonkun verran eri puolella Italiaa. Pohjoisessa tykätään 
noudattaa vähän tarkemmin sovittuja aikatauluja kuin etelässä. 
 
Italialaiset ovat hyvin vieraanvaraisia ihmisiä. Tämä ei toki tarkoita, että heistä 
saa heti ystävän. Ystävyys rakentuu pikku hiljaa. Sen mukana luottamus. Jos-
sain määrin he ovat hyvin samanlaisia suomalaisten kanssa. 




Teksti E13 sisältää toisaalta tavallisia aiheita, kuten Pohjois- ja Etelä-Italian väli-
set erot sekä ihmisten vieraanvaraisuutta, elävyyttä ja spontaanisuutta koskevia ste-
reotypioita, toisaalta kirjoittajan omaa pohdintaa, joka eroaa stereotypioista. Teksti 
sisältää ainutlaatuisen väitteen: 
 
Ystävyys rakentuu pikku hiljaa. Sen mukana luottamus. Jossain määrin he ovat 
hyvin samanlaisia suomalaisten kanssa. 
 
Tämä antistereotyyppinen väite, että sisä- ja ulkoryhmän jäsenet ovat samanlaisia, 
esiintyy varovasti pehmennettynä adverbilla jossain määrin. Kirjoittaja pehmentää 
oikeastaan sekä tavalliset että epätavalliset toteamuksensa: 
 
Kulttuuri poikkeaa jonkun verran eri puolella Italiaa. 
tykätään noudattaa vähän tarkemmin sovittuja aikatauluja 
esiintyy ehkä enemmän elävyyttä ja spontaanisuutta (…) 
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Tämä ei toki tarkoita, että heistä saa heti ystävän. 
Jossain määrin he ovat hyvin samanlaisia suomalaisten kanssa. 
 
 
Stereotypioiden tärkein tehtävä on sisä- ja ulkoryhmien erottaminen toisistaan 
(vrt. luku 2.2.13). Kun puhutaan eri kansallisuuksista, vertailu ja stereotypiat käynnis-
tyvät miltei automaattisesti. Liian vapaamielinen näkökulma poikkeaa normaalina pi-
detystä asenteesta ja voi vaikuttaa pintapuoliselta. Toisaalta jyrkkien stereotypioiden 
käyttö herättää rasismin epäilyt. Pehmentämällä kaikki toteamukset ei oteta riskiä: ei 
anneta ennakkoluuloisuuden eikä kevytmielisyyden vaikutelmaa.  
Oppilaitteni kannalta stereotypioiden käyttö on turvallista siitäkin syystä, että he 
tietävät vielä melko vähän Italiasta. Joka tapauksessa parempi tuntemus ei välttämättä 
aina tarkoita monipuolisempaa ajattelua ja vähempiä stereotypioita: edistyneiden op-
pilaitten (H-kirjoitukset) kommentit ovat toisinaan kaavamaisempiakin kuin aloitteli-
joiden. Italian kielen opiskelu ei aina edesauta vapaamielisyyttä, sillä jotkut italian 
opettajat ja oppikirjojen tekijät leikkivät mielellään stereotypioilla temperamenttisista, 
kovaäänisistä, laulavista ja suurentelevista italialaisista. Italian (ja muiden "etelän" 















Kulttuuri on vanhaa, pohjois italia on vauraanpaa kuin etelä italia, kaupun-
geissa sisäinen liikenne toimii mielestäni erinomaisesti, ilmasto on miellyttävä, 
haluaisin asua italiassa jonkun aikaa, jotta oppisin kielen ja tutustuisin pa-
remmin kulttuuriin 
Ihmiset 
Italialaiset ovat vilkkaita, ystävällisiä, työteliäitä, heillä on hyvä maku vaatteiden 




Kirjoituksessa E15 on kaksi antistereotyyppistä toteamusta, mutta kirjoittaja ei 
vaivaudu peittelemään niitä varovasti monilla pehmennyksillä. Yllättävä kommentti 
toimivasta sisäisestä liikenteestä on epäselvä: puhutaanko Pohjois-Italian vai yleensä 
koko Italian kaupunkien liikenteestä? Ilmaisu mielestäni rajoittaa väitettä ja vihjaa 
siihen, että kirjoittaja on kuullut muiden ihmisten sanovan, kuinka huonosti liikenne 
toimii Italian kaupungeissa, mutta hän pitää kiinni omasta näkemyksestään. Ilmeisesti 
hän kertoo omista kokemuksistaan niissä kaupungeissa, joissa hän on käynyt.   
Toinen epätavallinen toteamus on, että italialaiset ovat (...) työteliäitä. Kirjoittaja 
ei tällä kertaa korosta sanomaansa, vaan upottaa sanan työteliäitä yksinkertaisesti 
tekstiin tavallisten stereotypioiden (vilkkaita, ystävällisiä, hyvä maku) joukkoon ot-
tamatta kantaa yleisempään käsitykseen, että italialaiset olisivat laiskoja. (Italiasta 
esimerkiksi puuttuu kirjoittajan V12 mielestä "jämäkkää" otetta työelämässä).  
Tämän sekä edellisen luvun analyysistä käy ilmi, että stereotyyppisiä ja antiste-
reotyyppisiä toteamuksia ilmaistaan eri tavalla. Stereotypiat ilmenevät useimmiten 
itsestään selvinä, yleisinä totuuksina, joita ei pehmennetä eikä perustella. On myös 
tavallista käyttää prototyyppiä eli puhua yksikössä: 
 
 
Italialainen on värikäs, teatraalinen, miellyttävän eläväinen, perhettä, kotia, 
isää ja auktoriteetteja arvostava olento!  (E20) 
 
Italialainen näyttää tunteensa meikäläittäin ajatellen liian herkästi (E5) 
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Naiset turkissa ja korkokengissä (kapeakärkiset ja korkeat korot) (E17) 
 
Elämä on yhtä suurta draama ja tunteiden paloa (E7) 
 
Ei-stereotyyppiset toteamukset sen sijaan esiintyvät useimmiten pehmennettyinä; ne 
kertovat konkreettisista italialaisista eivätkä ”italialaisesta”. Stereotypioita kiistetään 
varovasti ja perustellen, esimerkiksi vedoten omaan kokemukseen: 
 
 
Toisaalta, tapaamani italialaiset eivät ole niin tempperamenttisia kuin usein 
voisi kuvitella. (V2) 
 
 Jossain määrin he ovat hyvin samanlaisia suomalaisten kanssa. (E13) 
 
Ihmisten temperamenttisyyttä on varmaankin liioiteltu, tosin sitäkin löy-
tyy, mutta eivät italialaiset jatkuvasti "räjähtele". (E16) 
 
 
Ilmeisesti stereotyyppisen toteamuksen koetaan olevan normaali ja ei-stereotyyppisen 
















3.4 KOLME DISKURSSIA ITALIASTA JA ITALIALAISISTA   
 
 
Tässä luvussa kokoan yhteen kolme Italiaa ja italialaisia koskevaa diskurssia edel-
listen kappaleiden analyysin tuloksiin pohjautuen. Nimeän nämä kolme diskurssia 
sen mukaan, minkälaisena paikkana ne esittävät Italian:  
 
A) Intohimoisen heimon kylä 
B) Kettu Repolaisen valtakunta 
C) Rakkauden maa 
 
 
Diskurssi A: Intohimoisen heimon kylä   
 
Monien kirjoittajien mielestä italialainen elää tunnetasolla ja reagoi impulsiivisesti. 
Hän näyttää herkästi tunteitaan, on välitön, kovaääninen, temperamenttinen, äkki-
pikainen, elehtii paljon. Jotkut kirjoittajat hyväksyvät näin kuvaamaansa tunteelli-
suutta ja jotkut taas paheksuvat sitä, mutta tunteellisuus sinänsä on itsestään selvää. 
Tunteelliset italialaiset arvostavat kirjoittajien mielestä sellaisia asioita, joista saa 
aistillista nautintoa: kauneutta ja tyyliä sekä mukavuutta, hyvää ruokaa, viiniä, mu-
siikkia ja tietenkin seksiä.  
Teksteissä esiintyvät italialaiset ovat myös seurallisia ja puheliaita, lähestyvät 
välittömästi ja ystävällisesti uusia ihmisiä sekä pitävät kiinni läheisistään. Perhe ja 
suku ovat heille kaikki kaikessa. Kirjoittajat kiinnittävät huomionsa sekä fyysiseen 
(seksuaaliseen) että psykologiseen lähestymiseen ja läheisyyteen. Miehet flirttailevat 
rohkeasti ja estottomasti, eivät salaa syrjähyppyjään, ovat ylitsevuotavia, hallitsevia, 
tummia ja maskuliinisia. Hyvin pukeutuneille, naisellisille kotirouville sen sijaan 
kauniit vaatteet ja kengät voivat merkitä enemmän kuin tasa-arvo. Naiset ovat hyvin 
näkyvissä koko aineistossa, mutta aina sidoksissa sukupuolirooliinsa ja sen symbo-
leihin: tyylikkäisiin vaatteisiin, kotiin, perheen hoitoon. Vanhanaikaisten sukupuo-
liroolien ja ylipäänsä sukupuolisuuden korostaminen lähenee joskus karikatyyria 
(esim. kirjoituksessa E17).  
Italialaisille tarjotaan eräänlaista hyvien, lahjakkaiden tai vain huvittavien vil-
li-ihmisten asemaa: heidät esitetään iloisina, vieraanvaraisina, musikaalisina, luo-
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vina, taiteellisina, mutta toisaalta pinnallisina. He puhuvat paljon, tunteellisesti, 
kohteliaasti, mutta yksinkertaisista asioista (V2). Teksteissä mainitaan ihanat kuva-
taiteet, rakennukset, muotoilu ja musiikki muttei kirjallisuutta eikä tieteitä (poikke-
uksena E18). Italialaisten erikoisosaamista ovat sosiaalisuus ja kauneus. Niissä he 
loistavat ja saavat olla jopa muille esikuvana. Heiltä puuttuu kuitenkin kuvausten 
mukaan tehokkuutta, rationaalisuutta ja itsehillintää, jotka kuuluvat suomalaisten 
ominaisuuksiin (V12, E5, E18, E23). Italia esitetään teknisesti, poliittisesti ja sosiaa-
lisesti kehittymättömänä (E4,E11, E18, E24). 
Suomalais-italialaisten perheiden haastatteluissa (ks. luku 1.2.) ero suomalai-
sen ja italialaisen juomakulttuurin välillä on yksi tärkeimpiä aiheita. Varsinkin 
suomalaiset puolisot paheksuvat suomalaista tapaa juoda humalaan ja kehuvat ita-
lialaisten kohtuullisuutta alkoholin suhteen. Kirjoitusaineistosta tämä aihe puuttuu 
silmiinpistävästi kokonaan. Oppilaani eivät ehkä tiedä tästä mahdollisuudesta tuoda 
esiin ”meidän” ja ”heidän” välisiä eroja, tai sitten he ovat kiinnostuneita vain niistä 
eroista, joiden avulla voi esittää itsensä rationaalisena ja italialaiset irrationaalisina. 
Myös sukupuolten tasa-arvovertailussa suomalaisten miesten väkivaltaisuus naisia 
kohtaan (ks. Honkatukia 2002: 143–146; Väestöviesti 4/2000) jää kokonaan huo-
miotta šovinistisen italialaismiehen mielikuvan rinnalla. Italialaisten primitii-
viosuuden kuvan ylläpitämiseksi on mielekästä esittää italialaiset miehet äkkipikai-
sina ja hallitsevina (E4,V7), jolloin suomalaismiehet näyttäytyvät rauhallisina ja 
tasa-arvoisina. Italialaisten irrationaalisuus esitetään toki joskus sympaattisempana 
kuin pohjoismaalaisten rationaalisuus (V2, V11). Taiteellisuus tuo loistoa irratio-
naalisuuteen, mutta se tekee myös näkymättömiksi niin suomalaisten taiteilijoiden 
saavutukset kuin italialaiset mauttomat elokuvat, laulut ja esikaupunkiarkkitehtuu-
rin.  
Diskurssin A stereotypiat muodostavat ehkä tunnetuimman, itsestään sel-
vimmän kuvan Italiasta. Tämä diskurssi toteutuu miltei missä tahansa puhutaan 
Italiasta ja italialaisista: sanakirjoissa, matkaoppaissa, lehdissä, elokuvissa tai vaik-







Diskurssi B: Kettu Repolaisen valtakunta 
 
Tämän diskurssin esittämässä maassa kaikki ei ole yhtä 
hauskaa kuin intohimoisen heimon kylässä. Italialainen on 
kohtelias, jos siitä on etua (E5), hän ei siis aina reagoi 
impulsiivisesti, vaan arvioi ensin tilannetta ja sitten ikään kuin 
lavastaa esityksensä. Heti tilaisuuden tullen hän vie turisteilta vaihtorahat (E6). 
tyylikäs pukeutuminen voi olla kulissi (V8) pikemminkin kuin spontaania, aistillista 
kauneuden nauttimista. Italialainen arvostaa oveluutta (H3), osaa taivuttaa sääntöjä, 
kiertää veroja ja käyttää hyväksi kontakteja (E20). Italiassa hallitsee kaksinaismo-
raali (E6, E14, Veera), ja ihmiset luulevat voivansa hyvittää pahoja tekojaan lausu-
malla rukouksia (E6).  
Läheiset suhteet perheen ja suvun jäsenten välillä epäilyttävät kirjoittajia, ja 
sukulaisverkoston käyttö rinnastetaan mafiaan (E23). Valtasuhteetkaan eivät ole 
sitä, miltä ne näyttävät: vaikka miesten kukkoilu pistää silmään, todellinen valta 
onkin perheen naisilla (E1). Kirjoittajat kummastelevat varsinkin sitä, että mies 
tottelee äitiään (E16) mutta kohtelee vaimoaan epätasa-arvoisesti ja mahdollisesti 
pettää häntä (E22, Veera). Van Dijkin mukaan naisten huono kohtelu on usein 
maahaanmuuttajia vastaan esitetty syyte Hollannissa ja Yhdysvalloissa (van Dijk 
1987: 59). Aineistoni kirjoittajat sen sijaan moittivat italialaisia miehiä siitä, että he 
kohtelevat vaimojaan ylimielisesti ja kunnioittavat äitejään liikaa.  
Poliittisessa elämässä teot eivät vastaa puheita: uudistuksia vaaditaan kova-
äänisesti, mutta tosiasiassa niitä ei kuitenkaan haluta (E24). Pitkän historian kuu-
luessa (ks. luku 3.2.8) on kertynyt paljon hyödyttömiä, jopa loismaisia instituutioita. 
Vanhanaikaiset perinteet kuten lahjonta estävät Italian yhteiskuntaa kehittymästä.  
Seuraavissa lainauksissa kirjoittajat vertaavat italialaisia suomalaisiin B-diskurssin 
näkökulmasta. Vertailu voi olla suoraa tai jäädä rivien väliin. Kun kirjoittajat il-
moittavat, että jokin on heistä outoa tai häiritsevää, oletan, että he vertailevat Italian 
oloja Suomen oloihin.  
 
Roomassa arvostetaan ihmistä, joka on furbo (=ovela). Suomalaisista outoa 
(H3). 
 
Hassua on ehkä kaksinaismoraali, toisaalla ahkerahko kirkossa käynti ja 
toisaalla opetusten vastainen käyttäytyminen (Veera). 
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Kiirettömyys vähän häiritsee, eli puuttuu ”jämäkkä” ote työelämässä (V12). 
 
Ei niin jämtptiä (kuin Suomessa) (E23). 
 
miehet rohkeesti lähestyvät naisia, vähän machomaisesti (suomalaisesta 
näkökannasta) (V3). 
 
perinteisempiä kuin suomalaiset, asiat kelpaavat sellaisena kuin ovat, uu-
distuksia ei niin haluta todellisuudessa, vaikka niitä kovaäänisesti vaaditaan. 
(E24) 
 
Esittämällä italialaiset tehottomina, moraalisesti epäjohdonmukaisina, ovelina, 
vanhanaikaisina ja (miehet) seksuaalisesti liian aktiivisina, kirjoittajat esittävät 
suomalaiset tehokkaina, moraalisesti johdonmukaisina, rehteinä, edistyksellisinä ja 
seksuaalisesti hillitympinä.  
Kuten diskurssi A, myös diskurssi B toteutuu monissa teksteissä, joissa puhu-
taan italialaisista. Seuraavat ohjeet löytyvät Iltalehden Tsau-verkkopalvelun ”Mat-
kaajan käsikirjasta”. Tsau-palvelun sivuilla Italialle omistettu artikkeli on kaikkein 
pisin, ja se sisältää eniten alaosia. Missään muussa Matkaajan käsikirjan artikkelissa 
ei arvostella yhtä avoimesti matkailukohteen asukkaita: 
 
Joka paikassa matkailijan kuitenkin kannattaa varoa voroa, mutta myös hui-
jatuksi tulemista. Ei kannata uinua ainakaan silloin kun tekee kauppaa, esi-
merkiksi matkalippuja ostaessaan. Italialaiselle rehellisyys ei ole mikään pe-
rusarvo. Suomalaisen mielestä epärehellinen ihminen ei ole kovin hyvä. Ita-
lialaisen mielestä liian rehellinen ihminen, joka ei käytä tilannetta omaksi 
hyödykseen, on tyhmä ja pieni epärehellisyys vain luonnollista. (Tsau! 2004) 
 
Samaa argumenttia käytetään aineistoni kirjoituksessa E6: 
 
Rehellisyys ei välttämättä kuulu ainakaan liiketoiminnossa mukana olevien 
parhaimpiin puoliin. Kyllä vaihtorahat ja hinnat on tarkastettava joka ker-
ta. 
 
Kirjoittaja E6 kuitenkin rajoittaa jonkin verran väitettään (ainakaan liiketoimin-
nossa mukana olevien), kun taas Tsau-palvelun tekstissä epärehellisyys yleistetään 





Matkaajan käsikirja ei jätä italialaisten seksuaalisuuttakaan käsittelemättä. Nimit-
täin vain Italiaa koskevassa artikkelissa on seksille omistettu alaosa: 
 
Seksi: Treffeihin ja seksiin liittyen, joistain paikoista saattaa olla hankalaa 
löytää kondomeja (…) Vaikka italialaisnuoret käytännössä harjoittavat esi-
aviollista seksiä minkä kerkeävät, ei ehkäisyvälineistä juuri pidetä melua Ita-
liassa - paavi on ne näet käytännössä kieltänyt. (Tsau! 2004) 
 
Mahdollinen kondomien huono saatavuus joistain paikoista selitetään paavin 
määräyksillä. Paavin ohjeet eivät kuitenkaan vaikuta ihmisten seksuaaliseen käy-
tökseen, vaan aiheuttavat epäaitoutta. Aineistossani esiintyy samankaltainen miel-
leyhtymä. Italiassa hallitsee kaksinaismoraali, joka liitetään kirkkoon: toisaalla ah-
kerahko kirkossa käynti ja toisaalla opetusten vastainen käyttäytyminen (Veera) 
(vrt. luku 3.2.10). 
Diskurssin A esittämä italialainen on yksinkertainen ja aito, jotenkin alku-
kantainen. Diskurssin B esittämä on ovela ja epäaito: hän on jo kulkenut sivilisaa-
tion kaarta dekadenssiin saakka. Nämä keskenään ristiriitaiset tavat puhua italia-
laisista voivat löytyä samasta tekstistä rinta rinnan (ks. luku 3.2.3). Sekä diskurssin 
A että diskurssin B käyttäjä on Italian-kuluttaja eli lomailija, shoppailija tai vaikka 
elokuvien katsoja. Eksoottisten unelmien ohella Italian-kuluttajat hankkivat itsel-
leen myös vertailumahdollisuuden. Siinä vertailussa Italian maisemien, vanhan 
kulttuurin ja taideaarteiden loisto sekä asukkaiden näennäinen itsetuntoisuus voivat 
aiheuttaa kateutta ja epävarmuutta. Diskurssien A ja B luomien mielikuvien tehtävä 
on suomalaisten älyllisen (diskurssi A) ja moraalisen (diskurssi B) paremmuuden 
vahvistaminen ja siten itsetunnon lujittaminen. 
 
Suomalaisten moraalinen paremmuus 
 
Kettu Repolaisen valtakunta -diskurssi on osaa laajempaa, suomalaisten moraalista 
paremmuutta koskevaa diskurssia, joka on tunnistettavissa monissa teksteissä:  
 
Kirjailija Kaari Utrio pitää nykysuomalaista kansalaista moraaliltaan korkeana 
(…). Suomalainen ihminen vaatii itseltään paljon, hän on lojaali valtiota koh-
taan, eikä vahingoita toista tahallaan ja elää kirjaimellisesti sääntöjen mukaan 
(…). Keskeisiä arvoja ovat työ, yksilöllinen selviytyminen, rehellisyyden ja ah-
keruuden arvostus. (Suni 1994.) 
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Sunin artikkelissa kerrotaan, miten suomalaisten korkea moraali saatiin ai-
kaan: 
 
Lutherin opinkappaleet ja Mooseksen laki otettiin käyttöön ankarimman jäl-
keen. (...) – Protestanttisen moraalin ja yhteiskunnan rakentaminen (...) vaati 
kovan kuria (sic) (...) Armo ei saanut käydä oikeudesta. (Mt.) 
 
Kaari Utrion esittämän, armottomuudella aikaansaadun korkean moraalin 
peruspilareita ovat auktoriteettiusko (lojaalisuus valtiota kohtaan, sääntöjen nou-
dattaminen) ja rehti taloudellinen yritteliäisyys (yksin selviytymien, ahkera työ, 
rehellisyys). Tällainen moraali pohjautuu valta- ja omistussuhteiden kunnioittami-
seen eikä lähimmäisen rakkauteen. Ainoa ihmissuhteita koskeva vaatimus, joka 
kuuluu Kaari Utrion esittämään korkeaan moraaliin, on passiivinen: ei vahingoiteta 
toista tahallaan. Toista ei kuitenkaan tarvitse auttaa. 
Suomessa tehdäänkin vähemmän omaisuusrikoksia kuin keskimäärin Euroo-
passa, mutta väkivaltarikoksien suhteen Suomen tilastot ovat keskimääräistä huo-
nompia (Rikollisuustilanne 2001: 218). Mielikuvaa suomalaisten moraalisesta pa-
remmuudesta pidetään kuitenkin yllä rajoittamalla moraalin ja moraalittomuuden 
käsitteet. Moraalisuuden ytimenä esitetään rehellisyys, ja suomalaisten väkivaltai-
suus jää näkymättömäksi moraalisuus-moraalittomuus -jatkumon ulkopuolelle 
vertailuissa suomalaisten ja muiden moraalisuuden välillä. Yhteisöllisyys jää suo-
malaisen korkean moraalin määrittelyn ulkopuolelle. Se on Utrion mukaan vähem-
piarvoista kuin yksilöllisyys: 
 
Suomalaisen moraali on yksilöllinen (sic) kuin muualla Euroopassa, jossa 
moraali on enemmän yhteisöllinen asia. (Suni 1994.) 
 
Sunin artikkelin rakentamasta Suomen moraalisen maiseman kuvasta orto-
doksinen kirkko ja kaikki muut ei-luterilaiset vähemmistöt erilaisine maailmanku-
vineen on siivottu pois. Kuvaamalla kaikkien suomalaisten arvomaailmaa ja käy-
töstä yhden ainoan mallin avulla sivuutetaan vaihtoehtoiset hyvää ja pahaa koskevat 







Diskurssit suomalaisten älyllisestä ja moraalisesta paremmuudesta italialaisten 
suhteen sijoittuvat laajempaan diskurssiin, jota kuka tahansa pohjoisen asukas voi 
käyttää kuvatessaan etelän asukkaita. Pohjoisen sijaan puhutaan usein lännestä ja 
länsimaista, joiden vastakohta on edelleen ns. etelä. Pohjoisen/lännen ylemmyys 
-diskurssissa etelämaalaiset esitetään irrationaalisempina, alkukantaisempina, pe-
rinteisempinä, riippuvaisempina suvuistaan tai muista ryhmistä ja verkostoista sekä 
moraalisesti huonompina, esimerkiksi vilpillisinä ja epärehellisinä (ks. Allport 
1954:150).  Myös italialaiset käyttävät samaa diskurssia puhuessaan Afrikasta, Aa-
siasta tai Itä-Euroopasta tulleista siirtolaisista. Pohjoisitalialaisetkin käyttävät tätä 
diskurssia puhuessaan eteläitalialaisista. Ylemmyysdiskurssilla on suuri merkitys 
pohjoisen/lännen asukkaiden sosiaalisessa itsemäärittelyssä. Stuart Hall ilmaisee 
tämän asian seuraavasti: 
 
Koska me olemme rationaalisia, ovat he irrationaalisia; koska me olemme si-
vistyneitä, ovat he alkukantaisia. Me olemme oppineet hallitsemaan viette-
jämme, he ovat loputtoman nautinnonhalun uhreja. Meitä ohjaa henki, he 
osaavat liikuttaa ruumistaan. Me ajattelemme, he tanssivat. (Lepola 2000: 
332.) 
 
Lainausta voitaisiin täydentää vielä näin: ”Koska me olemme moraalisesti moit-
teettomia, hallitsee heidän keskuudessa kaksinaismoraali”. Tällä diskurssilla on 
poliittinen funktio, sillä positioimalla pohjoismaalaiset/länsimaalaiset moraalisiksi 
ja rationaalisiksi ja etelämaalaiset irrationaalisiksi ja moraalisesti huonommiksi 
diskurssi oikeutti aikoinaan kolonialismia, ja se oikeuttaa vielä nykyäänkin pohjoi-
sen käyttämään hyväksi etelän resursseja.  
Diskurssi toimii myös akateemisella tasolla, jolla pohjoisen/lännen asukkaat 
asemoituvat subjekteina, tutkijoina tai opettajina ja he asemoivat etelän asukkaat 
objekteina, tutkimuksen kohteena tai opetettavina. Diskurssi on laajempi kuin val-
lan käytön piiri. Kulttuurihistoriallisista syistä eri kansojen epäsymmetristä vertai-
lua pidetään yllä, vaikka maiden välillä ei ole enää valtasuhteita tai niitä ei ole kos-









Etelä yleensä, epämääräisine maantieteellisine rajoineen, ja Italia osana tätä etelää, 
voi vielä nykyäänkin hahmottua kaukokaipuun kohteena, kuten romantiikan ajan 
pohjoiseurooppalaisten matkailijoiden haaveissa ja kuvauksissa: 
 
Jo sanoissa ”etelä” ja ”aurinko(rannikko)” on runsaasti tuonpuoleiseen koh-
distuvaa vetovoimaa. (Karisto 2000: 45.) 
 
Sylvian joululaulussa kerrotaan Sisiliasta ja Italiasta. Sen kautta suomalaiseen 
alitajuntaan on piirtynyt kuva onnen maasta. (Aulikki Litzen, Veikko Litzen 
1994: 189.) 
On sanottu, että kaiken minkä tiedämme, Italiasta, tiedämme Goethen kautta. 
Yli kaksisataa vuotta on kulunut Goethen laajasta Italian matkasta 1786–88 ja 
maa on sen jälkeen toki muuttunut ja kokemukset siitä ovat nyt monen ihmi-
sen yhteistä omaisuutta. Mutta yhä vielä se, joka ensimmäisenä ja tuorein 
silmin, vailla edellä kulkijoita, on nähnyt ja kokenut Italian ja sen kauneuden, 
voi antaa meille sen taustan, joka tekee meistä maan, sen luonnon, ihmisten ja 
taiteen ymmärtäjiä.(Taide 2002.) 
Italy represented the world of light and warmth, an oasis of nature infused in a 
curious manner with the remnants of a great historical past. (Botstein 1994.)  
 
Rakkauden maassa italialaiset eivät kuitenkaan poseeraa kansallispuvuissaan pit-
toreskin majatalon edessä maaseudulla, kuten suomalaisen taiteilijan R.W. Ekma-
nin taulussa.1 Kaipuun kohteena ei ole pelkästään maisema sypresseineen ja appel-
siinipuineen. Onni ei tarkoita kuten Sylvian joululaulussa viiniä ja aurinkoista säätä 
eikä rakkaus tarkoita villiä diskotanssia kahdeksan machon kanssa (V3), vaan pi-
kemminkin pehmeitä, arvoja: yhteisöllisyyttä, inhimillisyyttä, huomaavaisuutta, 
välittämistä.  
 
Italialaisille toinen ihminen on melkein yhtä tärkeä kuin itse. He huolehtivat, 
että toisten perustarpeet on tyydytetty (…)tämä kyky pitää huolta muista (…) 
johtunee siitä, että äidin rakkaus siirtyy lapsiin sillä tavalla, että heistä tulee 
tunteellisesti tasapainoisia ihmisiä jotka pystyvät välittämään lähim-
mäisistään. [- -] (Tiina) 
                                                          
1 Ekmanin “Italialainen majatalo” sijaitsee Ateneumin kokoelmissa, sitä voi katsoa Inter-
net-osoitteessa www.ateneum.fi  kokoelmat>grafiikka- ja piirustuskokoelmat> piirustusko-
koelmat> Ekman, Robert Wilhelm  
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Tiinan viestissä italialaiset äidit, joita jotkut muut kirjoittajat haukkuvat poi-
kien itsenäistymisen tukahduttajiksi, ovat avainasemassa lasten sosialisaatiossa: 
vastuuntuntoisiksi kanssaihmisiksi tulee äidin rakkauden kautta. Rakkauden 
maassa italialaisten hyvät ominaisuudet saavat moraalista arvoa, toisin kuin into-
himoisen heimon kylässä: tunteellisuus ja ystävällisyys ovat hyvän villi-ihmisen 
luonteenpiirteitä. Tiina puhuu tunteiden tasapainosta ja välittämisen kyvystä, jotka 
ovat kasvatuksen kautta saatu sosiaalinen taito. 
 
Korkea moraali vs. aito moraali 
 
Rakkauden maa on osa laajempaa diskurssia moraalisuudesta, jonka perusarvot 
ovat pehmeämpiä kuin korkean moraalin arvot.  Kutsun näitä pehmeämpiä arvoja 
koskevaa diskurssia aidoksi moraaliksi Hautamäen moraalisuuden määrittelyn 
mukaan: 
 
Kykenemme aitoon moraalisen toimintaan, jos tunnemme sympatiaa muita 
kohtaan. (Hautamäki 1993: 141.) 
 
Hautamäen esittämän aidon moraalin perusta on kyky roolinottoon, kun taas kor-
kean moraalin perusta on velvollisuuden tunne. Aidon moraalin arvomaailmassa 
kuuliaisuus ei takaa moraalista käytöstä, korkean moraalin arvomaailmassa moraa-
linen käytös tarkoittaa sääntöjen noudattamista. Toinen diskurssi korostaa yhtei-
söllisyyttä ja välittämistä, toinen yksin selviytymistä ja rehellisyyttä.  
Näiden diskurssien erisuuntaisuus ei kuitenkaan estä ihmisiä käyttämästä 
molempia arkipäiväisissä keskusteluissa, sillä diskurssit eivät ole toisiaan poissul-
kevia, suljettuja systeemejä: 
 
Perheen tärkeys hyvä. (…) Ihmiset ystävällisiä turisteja kohtaan. Kiirettömyys 
vähän häiritsee, eli puuttuu ”jämäkkä” ote työelämässä. (V12) 
 
-Lievää kaksinaismoraalia, syntiä voi tehdä jos vaan sen jälkeen käydään ri-
pillä ja lausutaan tarpeeksi monta ave mariaa. 
-Mutta toisaalta taas perheen merkitys on korostunut vielä tänäkin päivänä, 
vanhempia kunnioitetaan vieläkin. (E6) 
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Näissä lainauksissa kritisoidaan italialaisten tehottomuutta ja epärehellisyyttä 
suomalaisen korkean moraalin näkökulmasta mutta myös kehutaan ystävällisyyttä 
ja perheen tärkeyttä.  
Vertailu suomalaisten ja muiden välillä voi olla epäsuotuisaa suomalaisten 
kannalta, kun huomio kiinnittyy muihin asioihin kuin rehellisyyteen: 
 
Suomesta valitettavasti puuttuu juuri tämä yhteisöllisyys, tämä kyky ottaa 
vastuuta toisesta ihmisestä. (Tiina) 
 
Suomalaiset eivät osaa rakastaa, eivät uskalla eivät kerta kaikkiaan osaa. Mitä 
he rakkaudella käsittävät, on joko hengen nälkää, tarrautumista toiseen tai 
raakaa seksuaalista riistoa. Ja niistä on pitkä matka yhteyden kokemukseen, 
jonka täytyy olla rakkauden ytimessä. (Simonsuuri 1981:35.) 
 
Tällaista on suomalainen rakkaus: 
”Minua on lyöty, hakattu nyrkillä, vedetty hiuksista”, kirjoittaa 
sosionomi. ”Kumppani käytti alkoholia, ja hänellä oli huumeiden käytön 
seurauksena raivokohtauksia. Meni luottamus ja pitkäksi aikaa jäi pelko.” 
(Räty 2000.)  
Sekä Simonsuuren että Rädyn teksteissä suomalainen tarkoittaa itsekästä, häiriin-
tynyttä, päihdeongelmaista ihmistä. Käyttämällä sanaa suomalainen molemmat 
yleistävät tietyn, mielenterveydeltään huonokuntoisen ryhmän ominaisuuksia ku-
vaamaan kaikkien suomalaisten käytöstä. Räty ei kerro, minkälaista rakkaus on 
muualla, eikä Simonsuuri minkämaalaiset ihmiset osaavat rakastaa. Vertailukohde 
jää rivien väliin.  
Aineistossani vain Tiina vertaa suomalaisia italialaisiin aito moraali – dis-
kurssin näkökulmasta. Kuitenkin tämän diskurssin arvot näkyvät aineistossa: esi-
merkiksi työn merkitys ei korostu, vaan kirjoituksissa on tilaa myös postmoderneille 
tulkinnoille työstä ja tehokkuudesta (ks. luku 3.2.4). Jotkut kirjoittajat arvostavat 
enemmän sukulaisläheisyyttä (V9) ja huolenpitoa läheisistä (V14, Tiina) kuin yksi-
löllistä selviytymistä. Italialaiset esitetään hyvin kykenevinä siihen yhteyden koke-
mukseen, joka Simonsuuren mielestä on rakkauden ytimessä. Veeran mukaan Ita-
lialaiset huomaavat muiden ihmisten mielenliikkeet, ovat sosiaalisesti kypsiä, mikä 
johtuu kasvatuksesta, sekä osaavat kuunnella kärsivällisesti. Oppilaitten mielestä he 
pitävät hyvää huolta läheisistä (V14), ovat auttavaisia (V10) ja vieraanvaraisia (E2, 
E3, E13).  
Joidenkin tutkijoiden mielestä varautuneisuus ja haluttomuus luoda ihmis-
suhteita ovat luonteenpiirteitä, jotka erottavat suomalaiset muista kansakunnista 
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(vrt. luku 2.2.11). Tämä autostereotypia voidaan esittää ihailevasti, korkean moraa-
lin näkökulmasta itsellisyytenä ja riippumattomuutena, tai paheksuvasti, aidon 
moraalin näkökulmasta itsekkyytenä ja epäsosiaalisuutena. 
 
Perheen roolin muutos 
 
Aineistossa ei mainita sodanjälkeisinä vuosina alkanutta perheen merkityksen ja 
roolin muutosta, joka puhuttaa sosiologeja ja psykologeja. (ks. Haavio-Mannila ym. 
1984: 76.) Perheen merkityksen muutos Euroopassa ja varsinkin Suomessa on kui-
tenkin läsnä aineiston kirjoitusten taustana. Perheen rooli ja merkitys on muuttunut 
myös Italiassa, mutta kirjoittajat eivät näytä olevan tietoisia siitä. Heidän mielestään 
italialainen perhe toimii yhä perinteisen mallin mukaan: naiset jäävät kotiin hoita-
maan lapsia; miehet tekevät työtä kodin ulkopuolella; sukulaisten väliset suhteet 
ovat lämpimiä ja he pitävät huolta toisistaan. Kirjoittajat esittävät siis italialaisen 
perheen vastapainona suomalaiselle suuren muutoksen läpikäyneelle perheelle.  
Hoivaamisen valtiollistuminen Suomessa on muuttanut ihmisten elämää ja 
kenties rajoittanut heidän arvomaailmaan: 
 
Valtion tuli ottaa vastuuta lähimmäisestä ja huono-osaisesta. (…) Hyvinvoin-
tivaltioissa on tuhoutumassa yhteisöllisyys. Ihmisten vastuu itsestään ja 
muista ihmisistä on heikentynyt. Verovelvollisuus ei riitä ylläpitämään sym-
patiaa eivätkä sosiaalipalvelut vahvistamaan yhteisöjä. Lainsäädäntö ei korvaa 
moraalia. (Hautamäki 1993: 142.) 
 
 
Ylivoimainen varhaisen itsenäistymisen normi, joka vaikuttaa kirjoittajien 
kannanottoihin italialaisesta perhe-elämästä (vrt. 3.2.7.a), ei ole kovin vanha ilmiö: 
 
Lapsen kehitys suuntautuu perhepiirissä ulospäin varhaisemmin ja voimak-
kaammin kuin aiemmin on ollut mahdollista. Myönteinen puoli on mahdolli-
suus täydentää ja korjata perheen sisäisiä rajoituksia ulkoisten vaikutusten 
avulla. Kielteisenä seurauksena voidaan havaita perheiden kiinteyden vähe-
nemistä. (Lehtinen ym. 1989: 15.)  
 
Kun suuri murros tulkitaan lähinnä myönteisenä, perinteinen perhemalli esi-
tetään vanhanaikaisena, naurettavana tai se liitetään jopa mafiaan. Kun suuri muu-
tos tulkitaan lähinnä menetyksenä, perheen jäsenten läheiset suhteet eivät ole 
ironian eivätkä epäilyn vaan kaipuun kohteena. Molemmat tulkinnat ovat läsnä 
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kirjoittajien vaihtelevissa kommenteissa italialaisesta perheestä. Joissakin vaikeasti 
selitettävissä kannanotoissa molemmat tulkinnat näyttävät olevan läsnä yhtä aikaa: 
 
Italiassa lapset ovat etusijalla kaikessa, siksi heistä tulee itsevarmoja aikui-
sia. (V4) 
Italialaisten perhekeskeisyys on ihailtavaa. Italiassa osataan kasvattaa po-
jasta mies - ja pitää todellinen valta perheen naisilla. (E1) 
 
Lainauksessa V4 kommentin kohteena voi olla perhe, joka tukee lasta niin, että hä-
nestä tulee itsevarma aikuisena, tai perhe, joka hemmottele lapsen pilalle. Lainauk-
sessa E1 kirjoittaja näyttää suhtautuvan perhekeskeisyyteen itse asiassa kolmesta 
näkökulmasta yhtä aikaa: C-diskurssin näkökulmasta perhekeskeisyys on idyllistä, 





Rakkauden maa -diskurssi ei vahvista suomalaisten paremmuutta. Se ei sisällä kiel-
teisiä, vaan myönteisiä stereotypioita: toinen esitetään itseään jalompana, ter-
veempänä ja eheämpänä ihmisenä. Toinen osaa rakastaa. Italia on tässä diskurssissa 
kovia arvoja painottavaan korkeaan moraaliin kyllästyneille henkireikä. Rakkauden 
maa kyseenalaistaa pohjoisen/lännen moraalisen paremmuuden. Se ei kuitenkaan 
välttämättä kyseenalaista sen älyllistä paremmuutta.  
Toisaalta A-diskurssi intohimoisen heimon kylästä ja C-diskurssi rakkauden 
maasta voitaisiin oikeastaan tulkita saman tunne-elämää koskevan diskurssin ala-
osina. Erotan kuitenkin A- ja C-diskurssit toisistaan, koska A-diskurssin esittämillä 
italialaisten hyvillä ominaisuuksilla ei ole moraalista arvoa ja koska C-diskurssista 
puuttuu irrationaalisuuden leima. 
C-diskurssi voi olla myös keino säilyttää suomalaisten oletettua homogeeni-
suutta. Siinä mielessä tämä diskurssi on Kettu Repolaisen valtakunta -diskurssin 
vastapaino mutta myös täydentäjä: kumpikin korostaa ”meidän” ja ”heidän” välistä 
eroa. C-diskurssi esittää yhteisöllisyyden ja huolenpidon niin vieraina, niin kaukai-
sina, että niitä voi vain ihailla ja kenties ikävöidä. 
Lukiessani Suomea ja suomalaisia koskevaa tutkimusta huomasin kuitenkin, 
että suomalaisuutta käsittelevillä diskursseilla on taipumus yleistää länsisuomalai-
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nen kulttuuri koko Suomen ainoaksi kulttuuriseksi malliksi ja tehdä näkymättö-
mäksi yhteisöllisempiä arvoja edustava itäsuomalainen perinne. Italialaisia verra-
taan oikeastaan länsisuomalaisiin luterilaisiin. Italialaisia kuvataan aineistossa 
osittain samoilla stereotypioilla, joilla kuvataan itäsuomalaisia. Molemmat ryhmät 
esitetään iloisina, puheliaina, perhekeskeisinä, yhteisöllisinä sekä molempia moiti-
taan epäaitoutta lähenevästä kohteliaisuudesta (Keltikangas-Järvinen 1996: 
218-219). Itse asiassa Tiina, jonka viestissä C-diskurssi nousee selvimmin esiin, to-
tesi vielä myöhemmin, että hän tuntee tehneensä viestillään vääryyttä omalle karja-
laiselle äidilleen ja äidin sukulaisille, jotka ovat hänen mielestään yhtä lempeitä ja 




Luvussa 1.1 huomautin, että puhuttaessa erilaisista ja eri aikoina alistetuista ryh-
mistä käytetään samanlaisia stereotypioita. Näiden stereotypioiden yhteinen nimit-
täjä on se, että niiden mukaan ”he” ovat vähemmän rationaalisia ja vähemmän luo-
tettavia kuin ”me”. Vain harvoista stereotypioinnin kohteista on kuitenkin olemassa 
yhtä aikaa niin kielteisiä ja niin myönteisiä stereotypioita kuin italialaisista. Toi-
saalta italialaiset esitetään petollisina ja verenhimoisina, toisaalta lempeinä ja vie-
raanvaraisina. 
Italialaisia koskevat stereotypiat muistuttavat Nykysuomen sanakirjan artik-
keleista löytyviä stereotypioita naisista: 
 
nainen (…) N:sen kauneus. N:sen oikku. N:sen vaisto. N. vaietkoon seura-
kunnassa SP (…) Oi kuinka häilyvä/ on aina n. AK. Heikkous, nimesi on n. 
(Shakespeare). [- -] (NS) 
 
naisellinen (…) N. hempeys, kainous, kauneus, koreilunhalu, lempeys, sulo-
us, temperamentti, turhamaisuus, uteliaisuus. N:set vaistot. (…) Olen altis 
n:selle viehätykselle. [- -] (NS) 
 
tunteenpurkaus (…) Aito naisellinen tunteenpurkaus. (NS) 
 
Aineistossani italialaiset ovat naisellisen temperamenttisia (E6), uteliaita (V15), 
turhamaisia (E5), lempeitä (Tiina) koreilunhaluisia (E6, E20), kauniita (E7) ja vie-
hättäviä (V1, V14). Ruoka ja äidillinen rakkaus ovat sanakirjojen artikkeleissa ja 
arkipäiväisessä keskustelussa sekä naisten että italialaisten erikoisalueita. Naiset 
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ovat Nykysuomen sanakirjassa ”häilyviä” ja italialaiset aineistossani epäjohdonmu-
kaisia; miehet taas ovat ”rehtejä ja järkähtämättömiä” (NS), suomalaiset esittävät 
itsensä rehellisinä, ja heillä on jämäkkä ote työelämässä (V12).  
Usein yleisessä keskustelussa nainen kuvataan kiehtovana arvoituksena, 
jota miehet eivät pysty ratkaisemaan. Aineistoni kuvauksissa Italia on kaunis, mie-
lenkiintoinen (V14, E3) vastakohtien maa (E 21), josta löytyy kiehtova epäloogisuus 
(V1) ja mielenkiintoinen kaksijakoisuus (E3).  
Diskurssit intohimoisen heimon kylästä sekä Kettu repolaisen valtakunnasta 
esittävät italialaisten ”naiselliset” ominaisuudet hauskoina, naurettavina tai epäi-
lyttävinä. Diskurssi rakkauden maasta esittää italialaiset ihanina ja lempeinä, suo-
malaiset sen sijaan karkeina ja kovina. Tämä diskurssi tekee kuitenkin pehmeät, 
naiselliset arvot kaukaisiksi, saavuttamattomiksi ja ei-suomalaisiksi.  
Italialaisia koskevien diskurssien avulla naisellisuus ja suomalaisuus raken-
netaan toisensa poissulkeviksi ominaisuuksiksi. Miksi näin tehdään, on arvoitus. 
Ehkä arvoitusta voi kuitenkin yrittää ratkaista tutkimalla Mooseksen lakia, Paavalin 




















Kolme diskurssia kontekstissaan 
 
Intohimoisen heimon kylä, Kettu Repolaisen valtakunta ja Rakkauden maa 
-diskurssit keskittyvät Italiaan ja italialaisiin suomalaisten näkökulmasta, mutta ne 
ovat myös osa laajempaa, koko ihmiskuntaa koskevaa keskustelua arvoista ja ryh-
mien välisistä suhteista.  
Esitän viereisellä sivulla visuaalisesti kolme konstruoimani diskurssia laa-
jemmissa konteksteissaan. 
Isommat kuplat esittävät laajempia diskursseja. Laajemmat diskurssit sisäl-
tävät yksityiskohtiin keskittyviä aluediskursseja. Diskurssit A ja B sekä suomalaisten 
moraalinen paremmuus ja korkea moraali ovat osa laajaa ja hegemonista pohjoi-
sen/lännen ylemmyyttä ylläpitävä diskurssia, joka kietoutuu valtaan ja oikeuttaa sen 
käyttöä. Korkea moraali pitää yllä pohjoisen/lännen moraalisia arvoja, ja siten se 
tukee suomalaisten moraalista paremmuutta koko etelän suhteen. Korkea moraali 
-diskurssiin sisältyy mikä tahansa aluediskurssi, joka vahvistaa tietyn pohjoi-
sen/läntisen maailman kansan paremmuutta yleensä tai jonkun tietyn etelän kansan 
suhteen, esimerkiksi vaikka protestanttisten pohjoisamerikkalaisten paremmuutta 
koko maailman tai vaikkapa meksikolaisten suhteen. Meksikolaiset esitetään to-
dennäköisesti tehottomina, epäaitoina ja epärehellisinä ja pohjoisamerikkalaiset 
rehteinä ja tehokkaina.  
Pohjoisen/lännen ylemmyys – diskurssin sisällä on myös monia Intohimoi-
sen heimon kylän kaltaisia diskursseja, joiden avulla esitetään meksikolaiset, saa-
melaiset, turkkilaiset, mustat ja joskus tulevaisuudessa kenties myös marsilaiset 
tunteellisina, temperamenttisia ja hiukan tyhmempiä kuin pohjoisen/lännen asuk-
kaat. 
C-diskurssin kaltaisilla romanttisilla diskursseilla sen sijaan kyseenalaistetaan 
pohjoisen/lännen kulttuurin ylemmyyttä ja sijoitetaan inhimillisyyden paratiisi 
jonnekin kauas. C-diskurssi pohjautuu universalistisiin, pehmeisiin arvoihin, joiden 
oletetaan toteutuvan aidan toisella puolella. Italialaisten mielikuvituksellinen rak-












Aineiston analyysin tuloksena on kolme diskurssia, joiden avulla italialaiset esitetään 
toisaalta alkukantaisina ja irrationaalisina, toisaalta ovelina ja petollisina, toisaalta 
rakkauteen kykenevinä. Ensimmäiset kaksi diskurssia esittävät italialaiset älyllisesti tai 
moraalisesti huonompina kuin suomalaiset. Kolmas diskurssi sen sijaan rakentaa kuvaa 
italialaisista suomalaisia tasapainoisempina, viisaampina, inhimillisempinä. Kaikki 
kolme diskurssia käyttävät stereotypioita, joilla diskurssin kohde ja diskurssin käyttäjät 
erotetaan toisistaan mahdollisimman selvästi.  
Diskurssit Italiasta voidaan sijoittaa laajempaan kontekstiin, joka koskee kan-
sainvälisiä valtasuhteita. Valtasuhteet Italian ja Suomen välillä on etsittävä kaukaa, 
laajasta kulttuurisesta kontekstista. Tässä kontekstissa suomalaisten käyttämät dis-
kurssit Italiasta ovat pieni osa isoa hegemonista diskurssia, joka jakaa planeettamme 
kehittyneeseen pohjoiseen/länteen ja kehittymättömään etelään, johon Italiakin usein 
sijoitetaan. Kuitenkin pohjoisen ja etelän välisellä rajalla ei ole mitään tekemistä leveys- 
ja pituuspiirien kanssa, vaan kukin asettaa rajan siihen, missä se palvelee parhaiten 
rajan piirtäjän etuja. 
Lainasin kirjoituksesta V1 tutkimukseni otsikoksi runollisen epämääräisen ilmai-
sun "Kiehtova epäloogisuus", koska se ilmaisee hyvin Italiaa koskevan mielikuvan mo-
niselitteisyyden ja ristiriitaisuuden. Ilmaisu tuo myös mieleen yleisessä keskustelussa 
usein esiintyviä stereotypioita naisista. Italia hahmottuu aineistossani toisaalta vähät-
telyn, toisaalta ihailun kohteina olevien pehmeiden ja ”naisellisten”, ei-suomalaisina 
koettujen arvojen vertauskuvana.  
Tästä syystä valitsin kansilehteen kolmen naisen kuvaa kolmen kokoamani dis-
kurssin symboleina ja jätin autojen, jalkapalloilijoiden, pappien ja viiksekkäiden 
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LIITE 1: OPPILAIDEN KIRJOITUKSET 
 
MIELIKUVIA ITALIASTA JA ITALIALAISISTA (MIEHISTÄ, NAISISTA) 
 




Italia: jalkapallo, mafia, poliittinen kaaos  
kiehtova epäloogisuus:  
pohjoinen ↔ etelä  
toimii ↔ ei toimi 
heti ↔ joskus 
Historia: etruskeista lähtien nähtävissä: taiteessa, rakennuksissa 
Osa nykyaikaista Eurooppaa kuitenkin 
asiakaspalvelu hienoa, Suomesta puuttuu 
 




MIELIKUVANI ITALIASTA  
 
liittyy Pohjois-Italiaan sekä muutamaan lyhyeen visiittiin Milanossa ja Roomassa. 
Mielestäni italialaisten kanssa on helppo kommunikoida,  mikäli 
-harrastaa pyöräilyä 
-on kiinnostunut jalkapallosta 
-pitää italialaisesta punaviinista 
→ vaikket osaisi edes Italian kieltä 
Minulle Italia on lähinnä tullut tutuksi pyörän satulasta katsottuna ...pohjoisessa... 
miksei myös silloin kun, "Azurri" pelaa TV:ssä jalkapalloa. 
Ne italialaiset, joihin olen tutustunut loma/työmatkoilla ovat olleet pääosin  
avoimia ja välittömiä ihmisiä. 





Mielikuvia Italiasta: todellakin ovat mielikuvia, sillä en ole koskaan käynyt Italiassa. 
Italia tuo mieleeni muodin, kengät formulakisat ja jalkapallon. Rooma on täynnä van-
hoja rakennuksia ja historiallisia kohteita. Venetsiassa on gondoleja ja Sisiliassa on pie-
niä, karvaisia miehiä. Italialainen musiikki on mahtavaa, ihmiset ovat tempperamentti-
sia ja naiset pukeutuvat hyvin. Äidin rooli on perheessä tärkeä! Italialaiset miehet roh-
keesti lähestyvät naisia, vähän machomaisesti (suomalaisesta näkökannasta). Rohkeasti 
tekevät itseensä tykö ja diskossa voi huomata olevansa yht'äkkiä 8 miehen piirittämänä. 











Italia on Euroopan johtavia maita kulttuurin, taiteiden, muodin ja ruoan suhteen. Ita-
lialaiset ovat yleensä temperamentikkaita ja kovaäänisiä sekä erittäin perhe- ja suku-
keskeisiä. Italiassa lapset ovat etusijalla kaikessa, siksi heistä tulee itsevarmoja aikuisia. 
Italialainen ruoka on mielestäni yliarvostettua. Palvelu Italiassa (turisteille) saattaa olla 




Paljon vanhaa ja uutta kulttuuria ja taidetta, muotoilua, ruokaa, arkkitehtuuria. 
 
Italialainen mies 
-Huolehtii ulkoisesta olemuksestaan (vai huolehtiiko vaimo tai äiti?) 
-Sosiaalinen, seurallinen, vilkas, äkkipikaisempi kuin suomalainen 
-Perhe ja suku tärkeät, toisaalta macho, toisaalta mammanpoika. 





-Huolehtii ulkoisesta olemuksestaan, "naisellinen" 
-Samat kuin miehellä 
-Perhe- ja sukukeskeinen 
-Rakastaa ruokaa, kauneutta ja tyyliä 
-Uskonnollinen 
-Lapset tärkeitä (jos niitä on) 
 




Italialaiset ovat seurallisia, suku on tärkeä, miehille äiti on "paras" sen jälkeen vasta 
vaimo, temperamenttisiä, lapsirakkaita. 
Italialaiset pukeutuvat tyylikkäästi. 
Nauttivat seurustelussa hyvän ruoan ja viinin ääressä. 






-historiallisia nähtävyyksiä paljon 
-hyvän ruoan ja muodin mekka 
-kaupungit sokkeloisia ja ehkä hieman epäsiistejä 









MIELIKUVANI ITALIALAISESTA MIEHESTA 
-tempperamenttisiä 
-jos eivät saa haluamaansa, suuttuvat 
-ikuisesti äidin poikia  
-vaativia aviopuolisoina  
 
MIELIKUVANI ITALIALAISISTA NAISISTA 





Pidän Italiaa kulttuurimaana. Italiassa on kauneutta ja tyyliä. 
Italialaiset naiset ovat tyylikkäitä, iästä riippumatta.  
Huivit, kengät sekä muut asusteet. 
Miehet ovat herroja ja hidalgoja talossa, äidit ovat miehille tärkeitä henkilöitä. 
Vaimon rooli vähän epäselvä? 
On upeaa katsella perheitä sunnuntaikävelyllä, lapset puettu niin kauniisti, mutta pal-




Italia on kaunis ja lämmin maa. Rakastan italian kieltä, se on kuin musiikkia korvissani. 
Ensikontaktit italialaisiin sain nuorena kielikurssilla englannissa. 
Italialainen mies puhuu paljon ja tunteella, on kohtelias. 
Italialainen nainen on yleensä tyylikäs ja itsevarma. 
Italialainen puhuu mieluummin omaa äidinkieltään kuin esim. englantia ja odottaa 
vierasmaalaisenkin (ainakin virkailijan) puhuvan italiaa. Rakastan italialaisten tempe-






Maa - vaihteleva maasto/ilmasto 
-Alpit talviurheilu 
-merenranta kesät, uiminen 
-Vanha kulttuuri, rakennukset 
-hyvää ruokaa 





















-Alunperin ihastuin italialaiseen elämänmuotoon ja tempperamenttiin. Hommat  
hoidetaan, mutta ei pingoteta. Suomalaisilla olisi paljon oppimista: Lounas - pyhä in-
stituutti - katkaisee päivän mukavasti. 
-Elekieli, koko vartalolla puhuminen ihastuttaa,  
samoin kuin juttua pystyy vääntämään vaikka mistä, hiljaisia hetkiä ei ole. 
-KENGÄT - VAATTEET - DESIGN 
-tyylikkäitä ihmisiä, kaunista muotoilua 
-Maa: liikenne kaoottista mutta toimivaa kuitenkin. Kierrätyksessä parantamisen  
varaa -roskaista. 
-huikaisevia erilaisia maisemia maan eri osissa 




Italian historia on mielestäni mielenkiintoista kautta aikojen samoin taitelleisuus ny-
kypäivään asti. Kaunis maa. 
Italialaisilla hyvä maku ja hyvä mielikuvitus. 
Naiset tyylikkäitä, äidillisiä ja liian mustasukkaisia. 
Miehet hieman ylitsevuotavia puheissaan ja liikkeissään, mutta hyviä perheenisiä. Per-
heen tärkeys hyvä. Hyvä, että italialaiset pitävät kiinni kultuuristaan. Palvelutaso hyvä. 
Ihmiset ystävällisiä turisteja kohtaan. Kiirettömyys vähän häiritsee, eli puuttuu "jä-
mäkkä" ote työelämässä. Dramatiikkaa ei puutu edes pienissä asioissa,  




Italia tarkoittaa minulle melkein samaa kuin minun oma maani (HUOM:Espanja): iloi-
sia ihmisiä, ihanaa ruokaa, hyvää säätä ja "umore". (=huumorintaju) 




Italia on maana erittäin mielenkiintoinen. Runsaasti historiallista nähtävää, luonto 
Pohjoisitaliassa kauniin jylhää. Paljon kiinnostavia kaupunkeja. Ihmisten tempere-
mantti ja eloisuus viehättää. 
Perheessä pidetään hyvää huolta läheisistä. 
 
V15 MISTÄ TUNNISTAA ITALIALAISET? 
 
Itsevarma, ryhdikäs olemus, eleilee paljon, kohtaa ihmisiä avoimesti ja hymyillen. 












L'italiani sono allegri, estroverti, mostrano i suoi sentimenti aperto (=Italialaiset ovat 




La cultura antiqua 






Gli italiani sono rumorosi, almeno in pubblico (= Italialaiset ovat äänekkäitä, ainakin 
yleisillä paikoilla). 
Suureen kansaan mahtuu kaikenlaisia, myös hiljaisia ja varautuneita. 
Roomassa arvostetaan ihmistä, joka on furbo (= ovela). Suomalaisista outoa. 




Pukeutuvat, sekä miehet että naiset yleensä tyylikkäästi, ovat lämpimiä, ulospäin suun-
tautuneita iloisia. 









-la gente parla moltissimo (= ihmiset erittäin puheliaita) 
-maa jakautuu selvästi rikkaampaan ja köyhempään osaan. 
-miehet ovat edelleen aika machoja 
-naiset naisellisia 





(on kuitenkin poikkeuksia) 
-elehtimisestä 
-vaatetus: pukeutuvat hyvin, miehetkin 
-hyvin leikatut hiukset, hyvät kengät 
-kulttuuritietoisempia (omasta kulttuurista; muista eivät tiedä mitään) kuin suomalaiset 
 
It. eivät matkusta omassa maassa paljon mutta niitä löytyy kaikkialla Euroopassa, tulee 
Suomeen enemmän kuin aikaisemmin 
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Olen valinnut italian opiskelun koska olen kiinnostunut Italiasta. Lähtökohta on siis 
positiivinen. 
Italiassa vaikuttaa vielä kulttuuri, jonka juuret ovat antiikissa. Tämä heijastuu italialai-
siin ja heidän käyttäytymiseensä. Toisaalta siitä seuraa myös tarve korostaa itseään, jopa 
siinä määrin, että se vaikuttaa, yllättävää kylläkin, epävarmuuden peittämiseltä. Esi-
merkkejä ylikorostamisesta ovat esim. Mussolini ja Berlusconi. 
 
Italialaisten perhekeskeisyys on ihailtavaa. Italiassa osataan kasvattaa pojasta mies  
 ja pitää todellinen valta perheen naisilla. 
Yksi seikka tuntuu vievän Italian muutoin positiivista mainetta alaspäin. Se on mafia. 




Italialaiset ovat erinomaisia tunteen luojia. Yleensäkin hyvin luovia ihmisiä. Heidän 
tekemänsä musiikki, taide, rakennukset ja vaatteet ovat tunnelmallisia ja kauniita. 
Ovat ylpeitä vanhasta suuruuden ajoista, jolloin Rooman valtakunta hallitsi isoa osaa 
maailmasta. 
Italialaiset ovat tunne ihmisiä ja reagoivat näennäisesti/teatraalisen suuresti. 
Erittäin ystävällinen ja vieraanvarainen kansa. 
Sukurakkaita, arvostavat vanhoja ihmisiä. toisaalta mammat, kuulemma, suojaavat 





Maalla on mielenkiintoinen historia: etruskit - rooman valtakunta - rappio - hajanaiset 
itsenäiset valtiot -yhdistäminen - fasismi - EU ja nykyaika. 
Alueelliset erot edelleen suuret => maaseutu - teollinen yhteiskunta. Uskonnollisuus ja 
sekulaarisuus mielenkiintoinen kaksijakoisuus. Kaunis maa - mielenkiintoisia matkai-
lukohteita. 
Ihmiset 
Ystävällisiä kun kerrot että et ole saksalainen. Vieraanvaraisia, perhekeskeisiä. Miehen 
ja naisen roolijaottelu, mammismo. 
Huonot puolet 





 kaunis maa 
 suuret erot etelän ja pohjoisen välillä 
 paljon historiallista, kiinnostavaa nähtävää 
 hyviä viinejä 






 tietoinen omasta miehisyydestään 








Maa on kaunis, ainakin pohjoinen. Erittäin ruuhkainen,  
liian paljon ihmisiä, kyllä joukkoon mahtuu kun pitää puolensa. 
Italialainen näyttää tunteensa meikäläittäin ajatellen liian herkästi, joskus hyvä, toisi-
naan taas huono. 
Italialainen joustaa kun vähän mairittelee, mutta osaa myös näyttää kuka on pomo. 





-pitävät kauniista esineistä & asioista 
näkyy niin pukeutumisessa, sisustuksessa kuin rakennuskulttuurissakin 
-pääsääntöisesti ystävällisiä, ulospäin suuntautuneita mutta taustalla tulinen tempera-
mentti, kuulee jo puheestakin 
-Rehellisyys ei välttämättä kuulu ainakaan liiketoiminnossa mukana olevien parhaim-
piin puoliin. Kyllä vaihtorahat ja hinnat on tarkastettava joka kerta. 
-Lievää kaksinaismoraalia, syntiä voi tehdä jos vaan sen jälkeen käydään ripillä ja lau-
sutaan tarpeeksi monta ave mariaa. 
-Mutta toisaalta taas perheen merkitys on korostunut vielä tänäkin päivänä, vanhempia 
kunnioitetaan vieläkin 
-Osaavat nauttia niin hyvästä ruoasta kuin viinistäkin, ajan kanssa vaikka muuten olisi 
kiire niin ruokapöydässä kyllä on aikaa.  





-suuria kaupunkeja, meri, vuoristo, metsiä, jokia 
-ruoka, italiankieli, muoti ja design 
-historia, kaaos, melu, taide ja elokuvat 
 jalkapallo, ooppera 
-kauniita ja värikkäitä ihmisiä, iloisia, lipevän kohteliaita,  pinnallisia 
-suuret erot Pohjois- ja Etälä-italian välillä  
-sosiaaliset ja taloudelliset erot 
-korruptio, mafia, poliittinen kaaos, verikosto 
-elämä on yhtä suurta draama ja tunteiden paloa 




Italia - kaunis maa, upeita ruokia 





Mielikuvani Italiasta on lähinnä Roomasta, jossa olen ollut kaksi kertaa. 
Pidän Roomasta, sen historiasta ja nykypäivästä. Pidän ruoasta ja hyvistä viinistä. Ha-
luan ehdottomasti uudelleen Roomaan, niin monta paikkaa jäi vielä näkemättä. Sitä 
ihmettelin joskus, miten ihmiset pärjäävät vilkasliikenteisillä kaduilla, kauheassa pako-




Italia on kaunis ja lämmin maa, missä on vanhaa kulttuuria ja upeaa antiikin arkkiteh-
tuuria. Verdi, Rossini ja Puccini ovat luoneet mahtavaa musiikkia! 
Italialainen ruoka saa aikaan paino-ongelmia (on hyvää ja kaloripitoista). 
Ihmiset ovat iloisia ja ulospäin suuntautuneita sekä ystävällisiä. Miehet ehkä vähän liian 




●Italialaiset ovat perhekeskeisia, jossa mies on perheenpää. 
Äidit ovat yleensä kotona ja pitävät huolta lapsista ja perheestä. 
●Italialaiset ovat ulospäin suuntautuvia ja sosiaalisia ja viettävät aikaa perheen ja  
ystävien kanssa. 
●Italiassa naiset ovat naisia ja miehet miehiä. Naiset korostavat naisellisuuttaan eivätkä  
ehkä haluakaan täydellistä tasa-arvoa. 
●Italialainen yhteiskunta ja poliittinen elämä vaikuttaa ajoittain kaottiselta ja korruptio                                              
on edelleenkin olemassa. Vanhat traditiot on vaikea kitkeä pois. Berlusconin aikana 







  Monenlaista ilmastoa 
  pohjoinen teollinen etelä maanviljely 
  taide, muoti, musiikki 
  vanha kulttuuri 
  katolilaisuus (Vatikaani) 
  mafia 
  ruokakulttuuri, turismi 
  design 
  viinit, pasta, pizza 
  vanhat kaupungit 
  rannat, tulivuoret 
ihmiset 
kovaäänisiä, puheliaita, elekieli 
naiset naisellisia 












Pohjois-Italia on hyvin pitkälle koko maan "kantava voima". Työtilanne on hyvä. Poh-
joisessa sijaitsee paljon suuria yrityksiä. Pohjois-Italia on täten myöskin hyvin vaurasta 
seutua. Etelä-Italiassa on taas huomattavasti köyhempää. 
 
Kulttuuri poikkeaa jonkun verran eri puolella Italiaa. Pohjoisessa tykätään noudattaa 
vähän tarkemmin sovittuja aikatauluja kuin etelässä. 
 
Italialaiset ovat hyvin vieraanvaraisia ihmisiä. Tämä ei toki tarkoittaa, että heistä saa 
heti ystävän. Ystävyys rakentuu pikku hiljaa. Sen mukana luottamus. 
Jossain määrin he ovat hyvin samanlaisia suomalaisten kanssa. 
Italialaisissa esiintyy  ehkä enemmän elävyyttä ja spontaanisuutta.  






lämmin, kaunis, täynnä historiaa, ihanaa musiikkia tulvillaan 
hyvää ruokaa, hyviä viinejä 
italian kieli on kuin musiikkia 
 
ihmiset 
-vilkkaita, rohkeita, iloisia, sukurakkaita 







Kulttuuri on vanhaa, pohjois italia on vauraanpaa kuin etelä italia, kaupungeissa sisäi-
nen liikenne toimii mielestäni erinomaisesti, ilmasto on miellyttävä, haluaisin asua ita-
liassa jonkun aikaa, jotta oppisin kielen ja tutustuisin paremmin kulttuuriin 
Ihmiset 





Italian pohjoisosa on etelää vauraampi ja kasvillisuudeltaan rehevämpi. 
Ihmisten temperamenttisyyttä on varmaankin liioiteltu, tosin sitäkin löytyy, mutta eivät 
italialaiset jatkuvasti "räjähtele". Hyvin ystävällisiä ja vilpittömiä mutta osaavat olla 
myös töykeitä ja "koppavia" (=lähinnä suurkaupungin ongelma). Turisteja kohtaan ol-
laan ystävällisiä ja kohteliaita mutta ei ylitsevuotavasti ja liioitellen. 
Perhe on kaiken a ja o, etenkin miehille ja äiti on se joka lopulta sanoo viimeisen sanan. 
Italiassa myös kunnioitetaan vanhempia ihmisiä. Teknologialtaan Italia ei ole mikään 
takapajula joskaan ei myöskään mikään Euroopan Silicon Valley. Urheiluun suhtaudu-





tunteet näyttävä, kovaääninen 
muodikasta 
naiset turkissa ja korkokengissä (kapeakärkiset ja korkeat korot) 
lapset hyvin puettuja 
hyvä ruoka (yksinkertainen verrattuna ranskaan) ja viini 
vanha kulttuuri 




Italialainen ruoka on maailman parasta, ja viini! 
Italia on kulttuurin kehto. Monet tieteen alat ovat saanet alkunsa Italiasta. Nykyään 
Italia tunnetaan varmaankin parhaiten mukavan elämän tunnusmerkeistä: ruuan ohella 
musiikista, muotoilusta ja urheiluautoista. Italiassa on maailman suurin matkapuhelin-
tiheys, mikä ei niinkään ole kehityksen merkki, vaan seurausta huonosti toimivasta 
lankapuhelinverkosta. 
Italialaiset ovat temperamentikkaita, puheliaampia ja kiivaammin mieltään ilmaisevia 
kuin suomalaiset. Italialaiset ovat hulluna jalkapalloon. Italialainen politiikka on hyl-





Ihmiset: tietysti hivenen eroaa,  
liikkuuko pohjois- vai Etelä Italiassa, viimeiset kokemukseni ovat Pohjoisitalias alppien 
tuntumasta, ystävällisiä, luonnostaan palvelualttiita, tuntuvat olevan kiireisiä tai sano-
taan, että rytmi on nopeatempoisempi  
kuuluu, ehkä kulttuuriinkin. 
 
Maana Italia 
Etelä Italia: enemmän maaseutu henkevää ja hitaampi tempoista  
kuin Pohjois Italian teollisen elämänrytmin mukana  
menevät. luulen että voisin viettää lomani mieluimmin  






Italialainen on värikäs, teatraalinen, miellyttävän eläväinen, perhettä, kotia, isää ja 
auktoriteetteja arvostava olento!  
Osaa "taivuttaa" sääntöjä, kiertää veroja ja käyttää hyväksi kontakteja. 
Arvostaa tyyliä ja ihailee kauneutta 










Italia - maa  
 - kaunis, vastakohtien maa 
- järvet, vuoristo, kaupungit, meri 
- lämmin, kuuma 
- historia 
- taiteet ja eleganssi, hyvin pukeutuminen 
- muotoilu + autot 
- ruoka + viinit 
Eri alueet poikkeavat toisistaan paljon sekä geologisesti että esim. ruokakulttuurillisesti. 
Italian poliittinen elämä on aina tuntunut kovin sekavalta. 
Liikenne on vauhdikasta ja äänekästä. Kestää 1/2 päivää totuttautua maanteiden var-
rella oleviin opasteisiin ja julisteisiin ja oppia käytämään niitten viralliset opasteet. 
Näyttäisi etteivät italialaiset kunnioita ainakaan liikennelakia kovin voimakkaasti. 





Italia on kaunis maa, jolla on pitkä ja vaiherikas historia "jo muinaiset roomalaiset". 
Mafia ja byrokraattisuus tulee mieleen, samoin hyvä ruoka, viinit ja kulttuuri, kuuluisia 
taiteentekijöitä. Kauppavaltio  
 
Ihmisistä:  
varmasti stereotypiaa, mutta miehet ovat gigoloja, naistenmiehiä, eivät tee kotitöitä, 
naiset taas kotona hoitamassa lapset ja taloustyöt. Varsinkin nuoret naiset kauniita, 
hoikkia ja tyylikkäitä, jotka kuitenkin vanhenevat, "akottuvat", naimisiin mentyään no-
peasti. Ihmiset vilkkaita, temperamenttisia, puhuvat kovaäänisesti, enemmistö tum-
mahkoja, blondit harvinaisia, uskonnollisuus vaikuttaa vahvasti ihmisten elämään, ovat 





Kaunis luonto, paljon historiaa ja taidetta. Ihmiset temperamenttisia "vartalolla puhu-
via" ja vilkkaita. Puheliaita. Ei niin jämtptiä (kuin Suomessa), paljon virastobyrokratiaa.  
Perhe tärkeä. Sukua/laisia autetaan. Käytetään hyväksi perhe ja sukulaisverkostoa. Ja 
sitten on vielä MAFIA. 
Muotia ja eri aloilla menestyneitä suunnittelijoita. 
 
Etelässä, mutta talvi sielläkin. Ihania ruokia. Vaan liekkö r-öljy syytä kun ylipainoisia 















antiikin muistoja, raunioita  
upeita nähtävyyksiä 
hyvä ilmasto 
mutta mitään ei toimi 
sekavaa tehotonta 
lahjontaa 
ihmiset osaavat nauttia elämästä, hyvästä ruoasta, viinistä 
 
Italialaiset 
vilkkaita, puhuvat paljon 
välittömiä 
pukeutuvat hyvin,  
"laittautuvat" hienoksi tilaisuuksiin 
arvostavat omaa maataan, sen perinteitä, ruokaa ym. 
itsetuntoisia mutta ystävällisiä perinteisempiä kuin suomalaiset,  
asiat kelpaavat sellaisena kuin ovat, uudistuksia ei niin haluta 







































Täytyy myöntää, että rakastan itse käyttää stereotypioita puheessani, niin suomalaisista 
kuin italialaisistakin. Minkähän takia muuten italialaisista on niin paljon ja niin voi-
makkaita mielikuvia? Mistään muista kansalaisuuksista ei ole olemassa saman vahvuisia 
stereotypioita, ja ne myös vallitsevat laajasti erilaisissa sosiaalissa piireissä.. jo pikku-
lapsilla on mielikuva siitä, minkälainen on tyypillinen italialainen. Ei tarvitse kuin lukea 
Aku Ankkaa, niin sieltä jo löytyy tumma, viiksekäs pizzan paistaja, joka yrittää viedä 
Akulta tämän tyttöystävän Iineksen sokerisilla puheillaan. 
 
Vaikka useimmiten käsitetäänkin niin, että stereotypiat ovat ainoastaan negatiivisia, 
mielestäni stereotypiat voivat olla myös positiivisia. Jopa lähteitä paremmalle itsetun-
temukselle. Tämä tietenkin vain jos niitä pystyy tarkastelemaan niitä hieman kauempaa. 
Mutta ovatko ne enää sitten stereotypioita!!!! Voinko minä puhua omista stereotypioista 
italialaisten suhteen, jos tiedostan, että ne ovat vain yleistettyjä mielikuvia; jotain joka 
syntyy niiden kulttuurissamme vallitsevien italialaisrepresentaatioiden ja omien vä-
häisten kokemusteni yhteisvaikutuksesta? 
 
Ennen kuin tutustuin Emanueleen mielikuvani italialaisista miehistä oli todellakin aika 
negatiivinen. Itse asiassa niin negatiivinen, että olin lähellä kävellä ovesta ulos kun kuu-
lin, että hän oli italialainen :) Mielikuvani italialaisista miehistä on ollut negatiivinen 
parista eri syystä: olin interraililla ja italialaiset miehet ahdistelivat minua kaduilla Ge-
novassa, vaikka kuljin käsikädessä suomalaisen poikaystäväni kanssa. Toinen syy on 
Suomessa ennen tuntemani huijari ja naistennaurattaja, joka oli puoleksi italialainen ja 
puoleksi suomalainen. Hän todella teki kaikkensa tuodakseen esille italialaista puoltaan 
härskillä, tosin sellaisen mustan huumorin turvin, että suurimman osan ajasta nauroin 
kuollakseni hänen vitseilleen ja itseironialleen. (...) Tämän lisäksi tutustuin viime kesänä 
erääseen italialaiseen liikemieheen, joka yritti iskeä minua sinnikkäästi tai leperteli 
muuten vain, vaikka poikaystäväni oli vieressä!!! Joten näin kivoja kokemuksia minulla 
on ollut "italiaanoista", ennen kuin tapasin Emanuelen. 
 
Uskon, että stereotypiat eivät koskaan katoa kokonaan. Rakastan Emanuelea hänen 
itsensä vuoksi, en sen vuoksi että hän on italialainen... tai toisin päin: rakastan häntä 
siitä huolimatta, että hän on italialainen :) (...) 
Joka tapauksessa olen oppinut rakastamaan italialaisuudessa niitä piirteitä, joista en 




Kun ajattelen Italiaa, ensimmäisenä tulevat mieleeni tuoksut. Suomessa minua kiehto-
vat mm. lumen, vihreän nurmikon sekä järvi- tai jokiveden tuoksu. Italiassa tuoksut ovat 
erilaisia. Italia on täynnä pieniä putiikkeja ja pieniä ruokapaikkoja, joista tulvii kadulle 
mm. tuoreen leivän, lihakaupan ja ravintoloiden tuoksuja. Lounasaikaan pienet kaupat 
yleensä sulkevat, ja kadut näyttävät silloin siltä, kuin kauppoja ei olisikaan - mainoskyl-
tit ovat paljon huomaamattomampia kuin ruokamarkettien värikkäät ikkunat Suomessa. 
Sen sijaan katukuvaan tulee pieniä ravintoloita, joiden omistajat ateria-ajan alkaessa 
ovat usein ovensuussa houkuttelemassa asiakkaita. Italialaisen pastan tuoksu kuuluu 
suosikkeihini - itse asiassa tuoksu taitaa syntyä enemmän kastikkeista. 
 
Muuta? Taivas on eri korkeudella kuin täällä pohjoisessa, eikä sininenkään ole sama. 
Myös ruoho on täällä kirkkaamman vihreää - Italiassa kesään kuuluu palaneen ruohon 
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ruskeus. Muistan hyvin ensimmäisen kerran kun saavuin Italiaan, elokuussa 1993. Olin 
läkähtyä kuumuuteen Rooman lentokentällä jatkoyhteyttä odotellessani. Lopulta saa-
vuin Sardiniaan, Olbian kentälle. Lentokoneesta katsellessani kuvittelin joutuvani Sa-
haran kaltaiseen paikkaan, niin ruskealta kaikki näytti. Autosta sitten katselin vuoris-
toisia maisemia ja illalla koin ensimmäisen kerran elämässäni yhtä aikaa pimeän ja 
kuumuuden. Käsittämätöntä! Minusta oli mahdotonta, että on säkkipimeää ja samalla 
kamalan kuuma. Siinä oli jotain uskomattoman eksoottista. 
 
Ensivaikutelma ihmisistä oli, että he hymyilevät paljon eivätkä ujostele - paitsi lapset 
ujostelivat. Riemastuin siitä, että niin moni lauloi estoitta muiden kuullen, kadulla ja 
muualla, ja varsinkin keski-ikäiset miehet, jotka syystä tai toisesta olivat kadulla teke-
mässä jotain työtä. Yleisvaikutelmani italialaisista on edelleenkin se, että he eivät kau-
heasti ujostele muita ihmisiä. Todennäköisesti tiheä asuminen vaikuttaa asiaan. Samoin 
lämpötilan suotuisuus: jos on totuttu tapaamaan paljon ihmisiä, koska säät sallivat ul-
kosalla olon lähes läpi vuoden, niin varmasti tulee sosiaalisemmaksi kuin kylmässä il-
mastossa, jossa sisätilat ovat kovassa käytössä. 
 
Italialaisilla on aika pieni henkilökohtainen reviiri, eli he tulevat puhuessaan joskus 
hyvinkin lähelle vastapuolta, ja koskettaminen juttelun lomassa on heille aika tavallista. 
Tämä tuntuu joskus kiusalliselta, ihan kuin juttukaveri yrittäisi uida liiveihin - siis tun-
keilisi. Joskus he kyllä yrittävätkin, siis miehet. 
 
Italiassa on vapauttavaa se, ettei siellä tarvitse kuiskailla julkisilla paikoilla (en nyt tar-
koita kirjastoja). 
 
Byrokratia... voi äiti! Miten asioista on voitu tehdä niin vaikeita??? Muistan vieläkin, kun 
Firenzen postissa lähetin pakettia, ja minun täytyi siksi käydä kolmella eri luukulla! 
Arkisten toimistoasioiden hoitamisesta on myös tehty vaikeaa siten, että paikat, joissa 
niitä voi hoitaa, ovat auki hyvin lyhyen aikaa päivässä. Tai sitten niissä ohjataan vain 
eteenpäin johonkin paikkaan, jossa taas neuvotaan eteenpäin johonkin kolmanteen 
paikkaan. Ihmiset eivät tunnu tietävän asioita, joita heidän olettaisi tietävän. Myös 
Suomeen lähetettävän kortin postimerkin hinta vaihteli kovasti ainakin vuonna 1993... 
Mutta toisaalta, italialaiset kyllä aina ohjaavat eteenpäin ja neuvovat mielellään. Kysyvä 
ei tieltä eksy – tosin matkaan voi tulla mutkia. Myös puutteellista kielitaitoa siedetään 
varsin hyvin, italialaiset ovat käsittämättömän kärsivällisiä ja nokkelia kuuntelijoita, 
kun vastapuolen kielitaito on kehno. 
 
Lisää? Hmmm... Machismosta. Minusta se lähinnä tarkoittaa sitä, että suhteellisen 
avoimesti pidetään rakastajattaria ja sitä, että miehetkin asuvat kotona 
vielä yli kolmekymppisinäkin, mikä oikeastaan ollee mammismoa. 19-vuotiaana ihmet-
telin, kuinka lapsellisilta italialaiset nuoret miehet vaikuttivat (tuttavuuksien yläraja 
taisi olla 29 vuotta). Ehkä tähän vaikutti juuri itsenäistymisen puute. Nuoriin italialai-
siin naisiin en tutustunut kovin paljoa vielä silloin. Myöhemmin huomasin, että jonkin 
verran myös neitokaiset osoittautuivat ikäänsä nähden hiukan lapsellisiksi. Lapselli-
suudella en tarkoita mitään negatiivista kakaramaisuutta vaan sitä, etteivät he vaikut-
taneet itsenäistyvän, aikuistuvan kovin nopeasti. Epäilemättä syynä on todellakin se, 
että itsenäinen elämä, omillaan asuminen alkaa melko myöhään. Yksi aisti italialaisilla 
tuntuu minusta olevan hyvin kehittynyt - "aina" he huomaavat muiden 
ihmisten mielenliikkeet, ei tarvitse sanoa mitään kun jo huomataan, että jotain hyvää tai 
ikävää pyörii ajatuksissa. Toisaalta taas joskus minusta tuntui, kuin ksityisasioitani 
hiukan turhan estoitta puitiin muiden ihmisten kanssa, kun en ollut tajunnut lisätä, että 
tämä ei sitten ollut tarkoitettu muiden korville. 
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Machismosta en puhu, kun puhun Italiasta. Mammismo on mielestäni hiukan koomista 
ja se puhuttaa enemmän. Hassua on ehkä kaksinaismoraali, toisaalla ahkerahko kir-
kossa käynti ja toisaalla opetusten vastainen käyttäytyminen. Kirkot ovat aika ulkokul-
taisia, turhan prameita. 
 
Muuta? Hmmm... Lapset. Mielikuvani on varmasti aika subjektiivinen, riippuu per-
heistä, joihin olen tutustunut. Näin jälkeenpäin ajateltuna suomalaiset lapset saavat 
liikkua vapaammin. Syynä voi toki olla myös ympäristön erilaisuus. Mutta tämäkin voi 
vaikuttaa mainitsemaani varhaisaikuisen lapsellisuuteen. Ensikosketukseni Italiaan 
tapahtui firenzeläisen perheen parissa, hoidin perheen kahta pientä poikaa. Perhe oli 
hyvin "tavanomainen", ei mitään suuria ristiriitoja, ei suuria omituisuuksia, ei myöskään 
suurta omaisuutta. Vanhemmat olivat buddhalaisia, isovanhemmat katolisia, joka tors-
tai-ilta kodissa kokoontuivat buddhalaiset ja joka aamu ja ilta kuului olohuoneesta 
Nam-yo-ho-ren-gen-gyo... tai sitten torstai-illan erilainen mantra. Uskonnosta ei kui-
tenkaan puhuttu, vaan itsensä kehittämisestä. Isovanhemmat olivat aivan ihania, ja 
lapset hyvin kasvatettuja. Vanhemmat käyttivät ahkerasti sitä paljon puhuttua maalais-
järkeä, joskaan se ei aina sopinut yhteen suomalaisen maalaisjärjen kanssa. 
 
Tutustuin myös italialaiseen sairaalaan. On vieläkin pienoinen mysteeri, miksi minut 
otettiin osastolle. Loppujen lopuksi minulla oli vain pöpö kurkussa, siis hoitui antibioo-
teilla. Aika ei kuitenkaan mennyt hukkaan - nyt tiedän, millainen on italialainen sairaa-
ladieetti, ja muutakin. Minulla oli suunnattoman hauskaa sairaalassa noina 10 päivänä... 
Huoneseuranani oli 4 keski-ikäistä naista eri puolilta maata, ja lääkärit ja hoitajatkin 
kohtelivat minua vähän kuin vierasta... Yksi toi minulle pupupaperiin käärittynä tuo-
reita porkkanoita, kun harmittelin sitä, että Italiassa raakaa porkkanaa ei paljoa pääse 
popsimaan. 
 




Tässä vaiheessa minun on vaikea enää muistaa esimerkkejä lapsellisuudesta, koska pit-
kästä viimeisestä visiitistäni Italiaan on jo 6 vuotta, ja muutenkin muistelen ajatelleeni 
enemmänkin kokonaisuutta kuin yksittäisiä asioita. Ajattelen edelleenkin kaiken johtu-
neen vain italialaisten myöhäisestä kotoalähtemisiästä, ja nyt tunnen lähinnä sellaisia 
italialaisia, jotka asuvat jo omillaan. 
 
 
Kysymys: Huomasitko eroja sardinialaisten ja muiden italialaisten välillä? muita 
paikalliseroja? 
 
Allllllllora, Olbiassa tapasin elämäni "ensimmäiset" italialaiset, joten siinä vaiheessa en 
voinut eroja huomata. Tutustuin enemmänkin toscanalaisiin myös Sardiniassa. Myö-




Sen muistan, kun luulin pohjoisitalialaisia ihmisiä saksalaisiksi hassun aksentin vuoksi... 
Ja muistan Firenzen raksapojat, jotka istuskelivat näyteikkunoiden ikkunalaudoilla ja 
kommentoivat ohikulkiessa - opettelin silloin kävelemään teenpäin sivuilleni katsomatta. 
Muistan ihmetelleeni, miksi Firenzessä ei tuntunut olevan soveliasta kulkea 25 asteen 
helteessä todellisissa kesävaatteissa. Ne kuulemma kuuluivat lähinnä rantavaatetukseen. 
Itse kun en koskaan ollut Suomessa voinut nauttia mistään "rantakaudesta" vaan rannat 
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ovat aina olleet kaupungeissa tai kunnissa, en ollut moiseen tottunut. Nyt vanhempana 
pukeutuisin hiukan eri tavalla. 
 




Arvostin kovasti vanhempien kasvatusperiaatteita, ja mummot puolestaan olivat usein 
yhdessä minun ja lasten kanssa. Isoisiä en tuntenut niin hyvin, toista en juuri muuten 
kuin ulkonäöltä mutta toisen tunsin hiukan paremmin. Ai niin ja kolmaskin oli. Parhai-
ten tunsin toisen mummon uuden miehen, joka ei ollut lapsille sukua. Moni au pair 
-kaverini oli enemmän tai vähemmän kummallisessa perheessä, joten arvostin kovasti 
omaa "normaalia" perhettäni. 
 
Lapset olivat noin 2 ja 4 iältään, joten ei kai heille  mitään uskontoa eikä filosofiaa voinut 
ajatellakaan opettavan. Lapset puuhasivat omiaan olkkarissa kun vanhemmilla oli 
buddhailuhetki. Jos se ei onnistunut, elettiin lasten ehdoilla. Myös se "kolmaskin isoisä" 
oli kokeillut buddhalaisuutta, mutta oli palannut takaisin ateismiin. Vanhemmat eivät 
toki pitäneet katolisuutta hylättävänä, he vain silloin pitivät buddhalaisuutta parempana 
filosofiana, kun oli kyse itsensä kehittämisestä. Toinen mummo naureskeli mantroja, 
toinen piti sitä ihan hyvänä. Minä sijoituin sinne välille. 
 
 
Osa lapsellisuutta oli ehkä sekin, että italialaiset nuoret miehet tuntuivat välillä pitävän 
itseään maailman napana kun eivät muusta tienneet. Oikeastaan tämä ei ollut sitä lap-
sellisuutta, josta puhuin, vaan kakaramaisuutta. Muistan vieläkin, kun pari tuttavuutta-
ni selosti innokkaasti, kuinka he aina vitsailevat keskenään, niinkuin italialaiset aina. 
HUOKAUS. He eivät tajunneet, että suomalaisetkin vitsailevat keskenään, joskin ehkä 
eri tavalla. Ja toinen koski ulkomaalaisneitoja, jotka niin helposti hurmaantuvat italia-
laismiehiin, jotka eivät heitä kovin tosissaan aina ota. Voi halleluja, pari tyyppiä häm-
mästyi kovasti, kun totesin italialaisen olevan helppo kohde sille, joka haluaa selvitä 
ravintolakeikasta halvalla. Kaikki maksetaan... Ja sitten joidenkin hokema käsitys siitä, 
että he ovat maailman parhaita rakastajia. En oikein jaksa ymmärtää, miten he saattoi-
vat sen tietää... Vertailua miesten kesken? Mutta kyse oli tuolloin aika nuorista 
tyypeistä, joten epäilen kovasti, että vanhemmat eivät olisi kaikkea tällaista möläytelleet. 
Toisaalta taas, luultavasti ulkomaalaisneitoihin helpoimmin tutustuvat juuri ne möläyt-
telijät. Muistan kyllä tavanneeni myös oikein fiksuja nuoria miehiä. 
 
 
Muuta mieleen tulevaa: suhteellisen suuri usko horoskooppimerkkeihin ja jonkinlainen 
taikauskoisuus. Sisiliassa olin revetä, kun huomasin joka puolella kaiken maailman 
magiatyyppien mainosplakaatteja. Ilmeisesti ihmiset yhä uskovat kirouksiin ja loitsuihin 
siellä päin, tai ainakin niin moni uskoo, että kyseiset ihmiset saavat töitä. Epäilen, että 
uskomus siitä, ettei aterian jälkeen saa mennä suihkuun eikä kylpyyn, johtuu jostain 
vanhasta uskomuksesta, jossa ehkä joskus joissain olosuhteissa oli jotain perää. Tämän 
asian suhteen au pair -vanhempani olivat hyvin järkeviä - tai sitten he toivoivat minun 










Kysymykset: Mitä tarkoittaa macho? Esiintyykö Italiassa sinun mielestäsi machismoa? 
Minkälaisia olivat ne miehet, joihin tutustuit siellä? 
 
Ehkä macholla tarkoitetaan kovaa ja röyhkeää miestä, joka ei ota huomioon muiden 
tunteita tai myös miestä, joka etsii naisten ihailua ja pönkitystä. 
 
Yleensä  täällä kuvitellaan myös, että macho uskaltaa lähestyä naisia rohkeasti. 
Minun käsitykseni mukaan macholla tarkoitetaan röyhkeää miestä, jolla ei ole herk-
kyyttä, joka tekee mitä haluaa ja käyttää naisia miten vain haluaa. Italiassa kyllä kohta-
sin sellaisen machotyypinkin, joka oli täysin häikäilemätön mutta minun mielestäni  
suurin osa miehistä eivät olleet sellaisia. 
 
Machismoa on ehkä siinä mielessä olemassa Italiassa, että miehet korostavat omaa 
miehisyyttään. Italialainen mies ottaa huomioon naista enemmän, esim. avaa hänelle 
oven, pukee takin päälle ja on huomaavainen, mutta toisaalta hän ilmaisee myös tun-
teitaan paljon enemmän kuin suomalainen mies. Olin yllättynyt siitä, että Italiassa 
miehet ovat niin lempeitä ja pystyvät puhumaan asioista ja tunteistaan avoimesti. Suo-
malaiset heidän rinnallaan vaikuttavat paljon kovemmilta eikä niin herkiltä ja huomaa-
vaisilta. Siinä mielessä suomalainen mies vaikuttaa jopa machommalta jos ajatellaan, 
että tunteista puhuminen olisi naisellinen piirre. 
 
Omat kokemukseni niistä henkilöistä, jotka tunnen hyvin, ovat erittäin positiivisia. Mi-
nua yllätti miesystäväni kyky pitää huolta minusta. Italialainen mies saattaa tehdä si-
nulle ruokaa ja huolehtia sinusta vähän kuin äiti, ainakin minä koin sen sillä tavalla. 
Ehkä se johtuu siitä että kun on itse saanut paljon huolenpitoa ja lämpöä niin pystyy 
antamaan sitä myös muille. En ole seurustellut paljon olleenkaan suomalaisten miesten 
kanssa sen tähden, että etsin henkilöä jonka kanssa voisin puhua asioista - mikä on 
minulle tärkeätä - mutta en ole vielä löytänyt sellaista henkilöä. Mielestäni suomalaisten 
miesten kanssa on aika vaikeata puhua... 
 
Ehkä tämä kyky pitää huolta muista ei ole vain italialaisen miehen ominaisuus vaan 
italialaisten ihmisten yleensä, ja se johtunee siitä, että äidin rakkaus siirtyy lapsiin sillä 
tavalla että heistä tulee tunteellisesti tasapainoisia ihmisiä jotka pystyvät välittämään 
lähimmäisistään. Myös se vieraanvaraisuus, jonka huomasin miehissä, on italialaisten 
ominaisuus. Italialaisille toinen ihminen on melkein yhtä tärkeä kuin itse. He varmis-
tavat, että sinulla on ruokaa ja että kaikki on hyvin, he huolehtivat, että toisen perus-
tarpeet on tyydytetty. Tulin joskus ajatelleeksi, Italiassa oleskeluni aikana, ettei siellä 
voisi kuolla nälkään. Suomesta valitettavasti puuttuu juuri tämä yhteisöllisyys, kyky 
ottaa vastuuta toisesta ihmisestä. 
 
Ennen lähtöäni Roomaan olin kuvitellut meneväni machokulttuuriin, mutta myös 
miespuoliset oppilaani lukiossa olivat hyvin pehmeitä ja herkkiä, tavallaan melkein lap-
senomaisia. On vaikea selittää mitä tarkoitan lapsenomaisuudella, ehkä sitä ei voi yleis-
tää. Tarkoitan sillä esimerkiksi, että uskaltaa olla lapsi, pystyy näyttämään heikkoutensa 
tai ilmaisemaan että tarvitsee hoivaa, esimerkiksi silloin kun on kipeä. Ja että uskaltaa 
viestittää tarvitsevansa huomiota, ja jos menee huonosti uskaltaa sanoa, että  masentaa. 
Tällainen lapsenomaisuus on mielestäni täysin päinvastaista machoilulle. 
 
Toisaalta, ärsyttävää italialaisissa miehissä on se, että ulkonäkö on niin tärkeää, mutta 
sehän on tärkeää italialaisille naisillekin. He saavat jatkuvasti vaikutteita tiedotusväli-
neistä ja ympäristöstä eikä se ole loppujen lopuksi heidän oma syynsä. 
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Ehkä  machismoa löytyy Italiassa paljon kodin piiristä, jossa roolit ovat hyvin fiksoitu-
neet: nainen tekee kaikki kotityöt ja laittaa ruuan kun taas mies istuu pöydässä ja odot-
taa, että kaikki tulee tehdyksi. Huomasin sen hyvin nuorillakin ihmisillä, niillä 





Kysymys: miten viihdyit Roomassa? 
 
(...) Olen menossa loka-marraskuussa uudestaan Roomaan ja nyt tiedän että siellä ei 
todellakaan pärjää englannilla. Ihan mikä vaan pienikin kielitaito olisi auttanut todella 
paljon. Mun matka miellyttävä niinkuin alku ja takkuinen niinkuin seuraava alku joten 
sopuisasti sekä hyvää että ei niin hyvää. Jouduin muuttamaan (...) tekivät kivitaloon 
remonttia ja poran ääni vei hermot. Oli vähän romantiikkakin ja kävin todella monessa 
kirkossa ja koin katolisuuden hyvin viehättäväksi ja kirkot rauhan paikoiksi (kodikseni). 
Joten kaikkea maan ja taivaan välillä mahtui niihin kahteen viikkoon. Koen oivaltaneeni 
paljon uutta ja toivon pääseväni omasta oravanpyörästä ulos (...) ei kovin helppo homma 
tässä yhteiskunnassa jossa tehokkuutta palvotaan. (...) En oikein koe eläväni täällä. On 
vaan niin selkeätä ja organisoitua kaikki että leikkimielisyys jää täysin uupumaan.  
Tylsää!!!  
